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A Ñ O X I Í V T T , 
M i é r c o l e s 10 d© Marzo de 1 8 8 6 . - S a n Víc tor , míír+ir H U M E R O 5 9 
J 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O DK L A HABANA, 
TElE&RáliB m El 0ABIB 
SSRVIOIO PAETIOULAR 
D I A B I O D S I Í A I I A B I 9 A . 
A t DIA.SXO Día £A M A S I V A 
Habana 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 8 áe mareo, á tas ? 
7 la woc/ ie . S 
E l c e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a h a r e g i d o , d u r a n t e e l d i a d e h o y , 
q u i e t o 7 s i n v a r i a c i ó n e n l o » p r e -
c i o s . 
Lóndres , 8 de mareo, á l a s } 
9 de la noclie. S 
M r . G- ladatone a e e n c u e n t r a e n 
c a m a á c a u s a d e u n f u e r t e c o n s t i -
p a d o , q u e h a s t a a h o r a n o p r e s e n t a 
g r a v e d a d a l g u n a . 
T E L H O H A M A S D B SLOT. 
Nueva Tnrk 9 de mareo, ? 
á l c s 9 de la m a ñ a n a . '< 
H a n o c u r r i d o v a r i a s h u e l g a s d e 
t r a b a j a d o r e s e n a l g u n o s p u n t o s d e 
l o s B s t a d o s - X T n i d e s . 
Par ia , 9 de mareo, á l a s ) 
8 30 ms. de la m a ñ a n a , S 
L u i s a M i c h e l , a l p r o n u n c i a r a y e r 
e n V e r s a l l e s u n d i s c u r s o , e n e l c u a l 
a t a c ó e l s o c i a l i s m o , s e v i ó a p e d r e a -
d a p o r g r a n p a r t e de l a c o n c u r r e n -
c i a . L e t i r a r o n a d e m á s g r a n c a n t i -
d a d d e b o l a s d e n i e v e , s i n q u e l a 
o r a d o r a r e c i b i e r a c o n t u s i ó n a l g u n a . 
S u c o m p a ñ e r a M m e . B o u g o n i e r , 
q u e i b a e n u n c a r r u a j e , f u é i g u a l -
m e n t e a p e d r e a d a y h e r i d a e n l a c a -
r a p o r u n a p i e d r a , q u e l a b a ñ ó e n 
s a n g r e . 
A m b a s h u y e r o n d e l a m u l t i t u d y 
s e r e f u g i a r o n e n l a s o f i c i n a s d é l a 
a l c a l d í a . 
S e g ú n e l G a u l o i s , s e h a n i n t e -
r r u m p i d o l a s n e g o c i a c i o n e s d e l t r a -
t a d o d e c o m e r c i o e n t r e F r a n c i a y 
C h i n a , á c o n s e c u e n c i a de g r a v e s d i -
f e r e n c i a s q u e h a n s u r g i d o a c e r c a d e 
l a s c o l o n i a s q u e d e b í a n e s t a b l e c e r -
s e e n l a f r o n t e r a d e d i c h o i m p e r i o . 
Lóndres, 9 de mareo, á l a s ) 
8 Í/ 50 ms. de la m a ñ a n a , s 
M r . G r l a d s t o n e s e e n c u e n t r a m e -
j o r . 
Berlin, 9 de mareo, á las ? 
10 de la m a ñ a n a £ 
E l g o b i e r n o a l e m á n a c a b a d e d a r 
u n a n u e v a m u e s t r a d e s u d e s e o de 
r e c o n c i l i a c i ó n e n t r e e l E t t t a d o v l a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , a c e p t a n d o e l n o m -
b r a m i e n t o d e l o b i s p o d e l a d i ó c e s i s 
d e E r m e l a n d . 
N O T I C I A S C O M E B C I A L B 8 . 
N u e v a Y o r k , m a r z o 8 , d l a s 514 
de l a t a r d e . 
Onzas espaílolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 d i? . , 4 fi 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 dir. (banqueros) 
á $ 4 - 8 8 cts. 
Idem sobre P a r í s , 60 drr. (banqueros) & 5 
francos 1 6 ^ cts. 
Idem soOre Hamburgo, 60 á\r. (banqueros) 
« 9 6 , 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 127^ ex- interés . 
Centrífugas número 10, poL 96, á 6 I I 1 I 6 
Centrífugas, costo y flete, á 3%. 
Regular á buen refino, 5 á 5 81I6 
Azúcar de miel, l l i á 4?^. 
E l mercado quieto. 
i y Vendidos: 1,075 bocoyes de azúcar. 
Idem: 300 sacos de idem. 
Mieles nuevas, á 19Í4. 
Han teca (Wilcox) en tercerolas, & 6.60. 
L ó n d r e s , m a r z o 8. 
Azúcar de remolacha, 13x1 J j . 
Azúcar centr í fuga , pol. 96, ú 14i0 
Idem regular refino, 13i3 14. 
Consolidados, & 10111I6 ex-Interés . 
Cuatro por ciento español, 5 8 ^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
100. 
Pa / r i s , m a r z o 8 , 
Renta, 3 por 100, 82 fr. 55 cts. ex - in teré s . 
2 por 
( Q t t e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n dt 
la» t e l e g r a m a * que an teceden , con a r v s 
g lo a l a r t i c u l o 3 1 d é l a I s y de F r o p t e 
d a d tn te leet ts f t l .} 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 9 de mareo de 1886. 
o n o ( A b r i ó & 239 por 100 y 
cierra de 239 ú 289 
por 100 & las dos 
DEL 
oirflo E S P A Ñ O U 
FOHÜUS h-UBLIÜOS. 
Renta 8 p § Interés y uno de 
amortisaoion anua! . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos idem 
Idem de annalldades 
Billetes hlpoteoarlos . . . . . 
Bouos del Tesoro de Poerto-
Rloo _ 
Bouod del Ayautamionto—~.. 
AOCIONÜH. 
Banoo Espaüol de la Isla de 
üuba 
Banco IndoRtrial 
Banco y Compiliia de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
cio ex-d? 
Uompafiia de Almaoonea de 
Depósito de H»nta Catall-
4\ 6 4 p § D oro 
3^ ¿ 30 pg D oro 
Banco Aerioola 
O^ja de Ahorres, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. 
Oródito Torritorlal Hipoteca-
rlo déla Is'a de C n b a — . . . 
Impresa de Fomento y Nave-
gación del Snr.— 
Primera Gompaiila de Vapo-
rea de la Bahía 
Oompafiía de Almacenea do 
Hacendados 
Oompafifa de Almacenes de 
Depósito de la Habana—.. . 
Compañía Española de Alum-
brado de Cas 
Compañía Cabana do Alum-
brado de Gas 
Compañía Española de Alam-
brado de Cas de Matanzas.. 
Nueva Compañía de Cas de 
la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos' do Hie-
rro dé la Habana—... _ . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas i Sabani-
Compañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júcaro.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Clenfnegoa á Villa-
clara , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro d» Saerca la Grande ex-V 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Ua i bar i en 4 Sanotl-
Sp lr l íaa . . .— 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste —. . . . 
Compañía de Caminos de S ie -
rro de la Bahía de 1% Habana 
A Matanzas 
Compañía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril del Cobre... 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 



















. . Miguel Boca. 
.. Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remls. 
.. Bafoel Antoña. 
DEFENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmiro Vleyíes.—D. Eloy Belllnl y Pino.—D. Sal-
vador Ferníndez.—D. Jcsé Vidal Esteve.—D. Antonio 
Medirá y Ntiñez. 
KOTA.—Los demAs señores Coi redores Notarios que 
trabajaa en frutos y cambios, eatín tambltn autoriza-
dos para operar en la aupradícba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S : 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A — 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO MERCANTIL 
D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
p. f y o. 
P. 60 div. 19} A 191 p 
g P. 3 di v 
3 iA4pg P. €0 div 
billetes. 
M B R C A D O N A C I O K A l . . 
AZÚCARES. 
7} A SJ pg P. 60 dir. 
8 J A 9 Í p g P.Sdrv. 
Ipg A 3 meses, y 10 pg 
d« 3 A 6 meses, oro y 
Blanco, trenes de Derosne y 
RUliem, bajo A regular 
Idem, idem, Idem, idem bueno 
A superior . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
ntmerog A 9 (T. H ) 
Idem bueno A superior, núme-
ro 10 Al l , idem—. 
Qaebredo inferior A regular, 
número 12 A 14, idem 
Idem bueno núm. 15 á 16 id . . . 
Idem supeiior, n9 17 A 18 id. . 
Idem florete, núm. 19 A 20id.. 
£ 10} A11 ra. oro arrota. 
111} A12 ra. oro anobt. 
| ]2} rs. oro trroba. 
16} A 7 ra. oro arroba. 
^ 7} A 8J ra. oro arroba. 
S8} A 8i ra. oro arroba. 
>9A10 ra oro arroba. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 A97. De 5 lil6 A 5 13il6 ra. oro arroba, 
aegun según envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización f 6 A SO. De 4 5[1C A 4 9¡16 ra. oro anoba, 
envase y número. 
iZÚDAR MA8CACADO. 
Coman A regalar reflno. Polarización 86 A 90. De 4 f il6 
A 4 9[iG ra. oro arroba. 
CONCENTRADO • 
Sin operaciones. 
B E S O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E CAMBIOS —D. Castor Llama y Aguirre. 
D E F R U T O i — D. Manuel VAzquez de laa Heraa y 
D. Eduardo Fontauills, auxiliar de corredor. 
Ea copia.— Habana 9 de marzo de 1886.—Por el Sin 
dlco, el adjunto, Felipe Sehigas. 
O F I C I O . 
Administración general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
XI viérnea 12 del corriente mea, A laa doce en punto 
de au mañana, despuea de un oontoo general y eaorupa-
loao exámen, ae introducirAn en sus reapectfvoa globoa 
laa Í73 boina que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 16 52? que existen en el mismo globo, completan 
loa 17,CÜ0 números de que cenata el aortoo ordinario 
número 1,210. 
A la vez ae IntroducirAn laa 473 bolaa de loa premios 
corrospondientos al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones forman el total de 484 promioa. 
E l sAbado 13 dol minmo mea, A laa siete en punto de 
la mañana, ae verificará el aortoo. 
Durante loa cincoprimerosdiaa hábiles contados deade 
el de la celebración del referido aorteo, podrAn paaar A 
esta Administración loa Srea. auaoritorea A recoger loa 
billetea que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,211; en la inteligencia de que pasado 
dicho ténaino ae dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 5 de marzo de 1886. Kl Administrador ge-
neral. B¡ MmrouSf dt daríWo. 
reneral de Loterías de la 
leí Isla de Cuba. 
ádministrauion 
siempre 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Deade el dia 13 del corriente mea, ae dará principio A la 
venta de loa 17,000 billetea do que ae compone ei aorteo 
ordinario níraero 1,211 que ae ha de celebrar A L. S 7 da 
La mañana del dia 27 de marzo dol prosonto Uño, Üiatri-
buyendoae el 75 por 100 de su valor total en 1» forma 
siguiente: 
mPPBTB 
KÚMERO DE PREMIOS. DB LOS PREMIOS. 
1 de 
io ta 1,000 n n r . i l l l " — " ! I T ! " 
4í9 do 500 — 
9 aproximacionea de A 500 pesos 
para la decena del premio mayor 
2 ídem de A 500 pesca para el nú-









484 premios 9 610,000 
Precio de loa billetea.—El entero $40; el medio $20: 
y el cuadrftgóaimo $1. 
Lo que ae avisa al público para general inteligencia.— 
Habfvna 5 de maizi de 18S6 E l Adminiatrador Ga-
noral, W«f«r«i*» «** fím^inm 
Secretaría del Exomo. Ayuntamiento, 
Vencido ventajosamente el plazo concedido A loa due-
ñoa y conduotorea da can anjea de alquiler y carrea de 
traoportt a de todaa olaaes, para que acudiesen A eata 
Secretaría A esniear, loa primerea, loa permiaca de circu-
lación y loa a> gandes laa matrículaa, por laa del corrien-
te &fia, y siendo esceao el núuif ro de los que han llenado 
eato deber, el Sr. Alcalde Municipal ha diapuesto, A 
propueati de e«ta btcretaiia, que por equidad ae lea 
conceda una prorroga de quince ¿laa, A contar deede 
el primero del actual, para qae durante loa cualea pan-
dan lua interesados dar cumplimiento A lo dispuesto; en 
la inteligencia de que t ra-curridr. ósta, ae procederá por 
la Polioia municipal A exigir la preeentaoion de dichos 
documentos, dejando incurao en multa A loa que care-
ciesen de ellos. 
Lo que ae anecia por eate medio para conocimiento 
de loa intereeadoa. 
Habai.a,, 2 da marzo de ISSi.—Agustii (luaxardo. 
10 6 
Batallón Cazadores de Bailen 
H ú m e r o 1. 
HállAndo:<e vacante en la Cíiaraa;;;» de esto Batallón 
trea plazas de Músico de 3? clase, y en inatrumentoa dea 
fltacornoa y una flinta ó flautín; ae publican para gene-
ral conocimiento y con objeto de que loa que deaeen pre-
sentarse A eposioion para obtenorlaa, tanto paisanos co-
mo mliltarex. con arreglo A lo prevenido en el Reglamen-
to de Músicas aprobaoopor K. O. de 7 do Agoato de 1875 
y Circular de 1* S. I . del Arma n? 98 de 30 de Junio de 
1884. promuevan instancia al Jefe del Cuerpo en el térmi-
ao de un inra. toda vez que la convocatoria tendrá lugar 
an el ouarto de Banderas del cuartel de Santa Crlatina de 
arta ciudad, el dia 16 de Marzo próximo. 
Matauzaa 12 do Febrero «la 1883.—El capitán ayudan-
T B í B U N A l i E S . 
Ordenarte.—Don Juan VahéJ Pagóa, Juez de primera 
inatanoia del distrito del Cerro. 
Por el presente ao hioeaaba": qui en el incidente al 
jálalo ejecctlvo seguido pore! Biaeo Español de la Isla 
l'j ubiv, contra el Excm). Avaatamianto do esta oiu-
iad en oobrode pesos, formado para tratar del producto 
de loa bienes embargados en cenfonirdad con la pre-
tensión deducida por la representación del Exoo* 
¡eutíslmo Ayantamíerto y la del Banco Espa-
ñol da la I«ia de uba: he acordado en providen-
cia de ocho dol corriente le procoda A la Recauda-
ción de loa produetoi einba'g .doa ai Maf.loiplo por vir-
tnd de dicho .juicio v son l o partarjociontes ai Canal de 
Vento, Acueducto do Fem'nio Séptimo y los de los 
Marcados do Crlatina, T'.con y Colon, on;oa proluotos 
h*8ta su oportunidad b»brán 0̂ deposltaraa en laa Ca-
iaa de l» Adiainiatraoion Principal de Hacienda de la 
Provincia A diapoBicion de eato-Tuzgado y a laa reaul-
ua del juicio; en cuya virtud ae ha^cúbl looporel pre-
aanteque Ira deuiores al Municipio por concepto de 
plumas de agua y pro motoa de los Mnmados retaridos 
que se embargaron, procedan á vjritioar el pago de lo 
que están adeudando hasta la fecha v lo que en lo su-
oasivo venciere y hasta nuava órden al Reoaudador 
nombrado pnr este Juzgado D. Francisco Cuadra y U 
nrt« , en K intaligoncia de que eontra loa morosoa po-
drá dicho Recaudador emplear el procedimiento de a-
premio con arreglo A la inatraaci'<n vigente en la forma 
que lo verifloa el Municipio, quedando establecida la o-
flsioa de Recaadaolon en la casa número cuatro de la 
oaUode Moro^darea. 
H iban», fabrero veinte v cî oo de mil ochocientos o-
ijlieutay ceis.—Juan Valdós Pugós.—Ante mí.—Anto-
nio Aloarez Imua. O—UU 10-27F 
P U K K T O D E l i á H A B A N A . 
Di» 9 
E N T R A D A H. 
Da Nueva Orleana y e^oalaa en 5J diaa vap americano 
Whitney. cap. Hill, trlp 38, tona. 1337, con carga 
iraneral. á r.«.-wfim y ITnn. Pasajeroa 45. 
Jamaica y eacalaa en í j diaa vap. iug. Dee, capitán 
l- ickiv tiip. 10, tona 1.207: ocn carga general, A O. 
R. Roihven. Paaajerca 17, para esta y 11 de tránsito 
S A L I D A » . 
Dia 8 
P<»ra Ambérea b:a norg. Hellapont, cap. Nlllaon. 
O B L I G A C I O K E S . 
• ürJSftH.-sN-íiü a>* F A S A J S S Ü S . 
RTTBAKOXr. 
De J A M A I C A y eacalaa en el vap. ing. Dee: 
Srfa D Joeó F . Diaz—Tomás ForuAadez—H. F . Bat 
je. oeflora, bija y criada—Charlea Larned—Charles AiVi-
Üian Hume—Herbait James Prast—Hamilton Bowan 
Oúrtis -Herbsrt W. Cotton—Parry Pratt—Mary Klni 
ball Pratt— IVrry Klniball Pratt—Sagismundo Haymann 
—José Aif:6do üettien—Pió Pérez—Además, 11 de trAn 
sito. 
DH N U E V A C R L B A N S J escalas en el vap. ai 
Wkitney: 
Srea. D. Manuel Joté Veneg&s—Sra. Javiera Escobar 
—Franciooo Suez Rodrigue»—Qaintlna Whelzten-Lnlsa 
RoJdaa de Caeíillo— Manuel A. Móntelo—KdwaidC. 
Bartlio'my—RobTt P. Biaby—Charles Van Santwoord 
—Joan Manuel Cebnlloa—Barnardico Gorgoll—Rafael Del Crédito Territorial Hipo- { D 
tocarlo de la la ladeCaba ' I Aug^ts Gor^oiw" P ^ 
OAdulaa hipotecarios al 6 pS I García—Jo^ó Toledo—Manuel Sotelongo Valdés— 
••ñi*^.*11??' .-•;,- - | . . . . . . I Edoar-io H . F o s ü - J u m Mollnet—Alfredo Brits—Fran-
j Cisoo Márquez—JaanB Enoiücaa—María Luiaft San-
gally, ni.ia é hijo—Miguel Salas—Bernardmo Castillo 
Alfroio Pal<.mino—José C. Diaz—Q-uUlormo Antony— 
! Jnara Pérez é h ja—Antonio M. (Joni Aiez—Domingo 
I Mirtinez—Jo^é G-. Mendoza é hijo- Miguel Forment— 
! Manaela Hernandos, hi.i* é hijo—Franciaoo Pérez— 
Carlos Bmach;a-Julio M. Djble—Franciaco Vaidóa— 
Alejandro P. Aban. 
Idem de los Alo<acene8 de San-
ta Catalina ern el 6 pg in-
terés asnal I 
V E N T A S D E V A L O R E S H O Y . 
13 acciones del Banco del Comercio. A S0J p § D. oro C 
9 acciones del Banco Español, á 4} pg £). oro O. 
20 acciones del ferrocarril de Cf i-denaa y Júcaro, A 
151 pg P. oro C. 
S X K O R C S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Relnlein, 
.. Juan Saavedra. 
.. Jeté Manuel Ainz. 
.. Andiéa Mtnteca. 
Feáeilco del Prado. 
.. Da:io González del Vaíle. 
. . Castoi Llama y Aguirre. 
.. Batnardino Bamos. 
.. Andrés López Muñoz. 
, . Bmilo López Mawrn, 
Para CArdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: cen 
efactos. 
ParaCabafias gol Nuevo Hilarlo, pat. Arocha: id. 
Para Sagua gol. M» Andrea, pat. Otero: id. 
Para Cabañas gol Jóven Felipe, pat SuArez: id. 
Para Jarnoo gol Rosa M?. pat. Maolp: Id. 
P « a Jaimanitas gol. San Joaó, pat. Gnlnart: id. 
Para S. Morena gol. M? Andrea, pat Otero: id 
• V Q I T R S COM R B Q I S T X O A B I B I B 9 0 
Para Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
Nueva York beig. norg. Trlve, cap. Smith: por José 
G. GonzA'ez. 
Vigo y extranjero berg. eap. Timoteo TTI, capitán 
Gi6ernau: por J . Ginerea y Cp. 
Barcelona y extranjero beig. esp. Paratons, capitán 
Font: por J . Gineréa y Cp. 
Barcelona y extranjero bca. esp. Linda, cap Ferrer: 
por N. Gelatsy Cp. 
Del Breakwator bca. amer. Justina H . Ingersoll, 
capitán Peterson, por C- E . Baok. 
— Del Bienkwater bca. amer. Ada Cárter, cap. Dorp: 
Sor Dassaq v Cp. lontevideo berg. esp. Nueva Villa de Toasa, espi-
tan Poig: por Alberti, Carbó y Cp 
Barcelona y extranjero bca. esp. Taya, cap. Roig. 
por J . Batoella y O p. 
Cayo Hneso y Tampa vap. amer. Masootto, capi-
tán Fleming: por Lavrton y Hos.: con 31 ten ios ta-
baco y efectos. 
Matanzas vap. esp. Emiliano, cap. Bengoa: por C . 
G. Saenz y "pp.: de tránsito. 
Del Breakwater gol. amer. Uranos, cap. Maaon: por 
Hidalgo y Cp.: con 583 bocoyes y 54 tercerolas miel 
de purga. 
Ajubérea boa nga. Hellespont, cap. Nilsin: por ol 
Cónsul: de arribada. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohran, cap. Wea-
therford; por Someillan 6 hilo: 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis! por 
Hidalgo y Cp. 
a t i í i i B E » « U S SM H A N D B S P A C & A l W 
Pora Ve raer az vap. ing. Dee, cap. Buckler: por Geo R 
Ruth ven: de trAnaito. 
Del Breacknator goL amer. Knsker City, capitán 
Mo. NeUly:porFranckeb]Joa y Cp.: con 5,075 sacos 
azúcar. 
Q V Q D E S a U H H A N A B I B R V O EBtt lSWKOB?©^ 
Para Nneva Orleana y escalas vap. americano Whitney' 
rap. Hill; por Lawton y Hno. 
San Thomaa, Puerta-Rico y escalas vap. español 
R. de Herrera, cap. Sichee: porR. de Herrera. 
Canarias boa. esp. Amella A., cap. T->jeda: por Gal-
ban Rio y Cp. 
Nueva Orleana bca. esp. F . G , cap. Guaidielo: por 
Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootto, capitán 
Fleming: por Lawton y Hno. 
S 2 1 9 R A C V O S>B L A O A R O A 8 B K B Q V B B 
nwnpAcnuDOB 
Azúcar saooa,. • - 5.075 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 8 DB 
M A R Z O . 
Azúcar bocoyes — . . . — . . . 788 
Asúcar e a o o a — . 7.504 
Tabaco tercios. — . . — 34 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d de mareo de 1886. 
250 s. arroz canillas — . . P| rs. ar. 
750 s. arroz s a m l ü a — — — — 6$ rs. arr. 
300 oajas bacalao $9} caja. 
60 bles, frijoles blancos—..— H rs. ar. 
10 tercerolas Jamones Sur . . $201 qtl. 
100 tercerolas manteca $'U qtl. 
10 rajas latas manteca... $,3| id. 
10 id. | id. idem $14 qü. 
0 Id. í id. Idem $144 qtl. 
500 mancuernas ajos. Edo. 
M O V I M I E N T O 
D B 
S E E S P E R A N 
Mzo. 10 Villa da Bonrdoaux: St. Naznlro y eacalaa. 
. . 10 Veraoroz: S i.itandjr yCoruña. 
. . 11 Nafroorc. Nnova-York. 
. . 11 Manhattan: Veraoru* y esoalaa. 
. . 12 Antonio López: Progreío y Veraoruz. 
12 M. L Viliaverde: itmzBtou. Ooios v ucata» 
„ Ifi Iforwira: Ht. Thomaa v «aoalaa. 
. . 16 Hatohinson: Nneva-Orleana y escalas. 
. . 16 Martin Saenz: CAdiz y Barcelona. 
^ 16 Alpes: Nueva York. 
. . 17 Ponoe de León: CAdiz y Puerto-Rico. 
18 Saratúgo: Nueva-Yom. 
. . 18 O'ty of Puebla; Vernoruz y escalas. 
. . 18 Ciudad Condal: CAdiz y escalas. 
. . 20 Español: Livorpool: 
24 Plajea: Ptn-Klon. Fort-au-Prlnee y esdalM. 
. . 25 Niágara: Nneva-York. 
S A L D R A N . 
Mzo. 10 Ramón de Herrera: San thomaa y escalas. 
.. 10 Ville de Bourdeaux: Veraoruz. 
. . 11 Whitney: Nueva Orleana y escalas. 
. . l i Niágara: Nueva-York. 
13 Manhattan: Nueva York. 
10 Alpes: Veraoruz y encalas: 
. . Ifi Newport: Nueva-York. 
. . 18 Hntohlnson: Nueva-Orleans v escalas. 
19 W. Ta. VUIaverde: Eingaton, Cqlony escalas. 
Un Ktorterm! Hanthoraa» v sarutlu 
„ 20 Oity of Puebla- NuevanYork. 
- 23 City of Alexandría: Veraoruz y esoslan. 
. . 25 Saratoga: Nneva-York. 
„ 30 Panales- Ptn B<«o. Port -«n-Pr lon» y «Mnalaü. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
E N T R A D A S D E T R A V E S I A . 
t . IBNFUSGOS. 
Día 3; 
Ds Cuba bergantín rspañolEaranuel, capitán Llorona. 
— C u b a y Nueva York vapor americano Santiago, ca-
pitán Fairoloth. 
C A R D E N A S . 
Dia 6: 
Da Nueva Yo:k bargantin amer. Helen M. Rowley, ca-
pitán Ruw;ey. 
Matanzas vapor esp. Enrique, capitán Garteiz. 
Flladelfia bergantín smerlcano K»ima, cap Coffln. 
Filadelfla bergantín americano John J . Moret, ca-
piían Nhlstln. 
S A L I D A S 
C1ENFÜEGOS. 
Dia 4: 
Para Deltware goleta amer. Falmouth, cap. Clark. 
C A R D E N A S . 
Dia 5: 
Para Filadelfl* goleta amer. Carrie L . Godfrey. 
Sagua la Grande goleta amar. Georgia B. Me. Jar-
land. 
Dia 6: 
Para F.ladelÜA goleta ft-ner'can^ ClaTa Liavitt. 
MATANZAS. 
Dift5: 
Para Sagua gta. am^r. Adriadne, cap. Colby. 
CArderaa vap esp. Enrique, nap. Garteiz. 
Santiago de Cuba vap. eap. Carolina, cap UgaUle. 
Nueva York goleta americana Alice Montgomery, 
capitán Lavender. 
G I R O S D E L E T R A S . 
J . A. BAÍÍCES, 
2BAK(]ÜBR0,0ríIgP0 HM. Zlp 
HABANA < g 
- O I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
M ta y larga vista sobre todae laa prino'paiea plo-
Sfl zaa y pueb OJ da eata I S L A y la de P U E R T O -
^ R I C O , SANTO Olí MINGO y S T . THOiHAS, 
Is'a8 Ba leares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobro las prlncipalea plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
IJ*»S E , Unidos, g 
21 OBISPO 2 1 9 
A L . R U E & C 
8. O'EEILLY 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Haceo pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Giran letras sobre Lóadi és, New-York, New Orleans, 
Milau, Tarín, Roma, Veu«cia, Florencia, NApoles. L i s -
boa Oporto, Gibraltar, Biémen, Hamburgo, Paria, H a -
vre, NántiB, Burdeos, Marsella, Lllle. Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Joan de Paeito Rico, «fe?, &.? 
Sobre todas las capitalas y puibics: sobre Pi'ma de 
Mallorca, Ibiza, Manon v Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N KSTA I S L A 
a .bro M»t»nz98 OArdenas. Rjme'ios, Santa Ciara 
"alb¿rier, S3¿-,i« :» Graade, fllei.faegoe, Trinidad, 
Sincti SpíritlM, SaTitiagn de Cuba, Ciegode Avila, Man-
zanillo, Pinar dol KÍO, Gl'iara. Puerto-Prínaioa, Nue 
vitas, &? I n l l 1-E 
¡LATS Y COMF 
108, AGÜIAR108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méjico, 
Son JnaTi de Puerto-Rico, Líndres , Paria. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rima, NApoIea, Milán, G6-
nova, Maraella, Havro, Li'le, NAntes, St. Quintín. Die-
ppe, Tonlose, Vececia. Fiorencio, Palermo, Turin. Mo-
lina, &., así como sobre todas las capitales y pueblos de 
SSPáNA £ ISLIS GAÑIRIAS. 
N. 
I n l 7 4 
Geluts y C p . 
l - F 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
SíreatABAB B E C A B O y A J » . 
De Calbsrien v^p. Alava, cap. Bambí: con 2 OíO sacos 
| y 40 bo ojt-t-a aiftrar, E-1 pipas agiiardianto, 203 tercios 
tabaco y efectos 
Do Cahi fia-gol. J<5ven Felipe, pat. SuArez: oonl,].r>0 
| sano ? r zú-^ar. 
De Oabañaa g J . Nuevo Hilario, pat. Arooha: con 210 T * a v a i f ^ a r t a w . t a a 
i Sicoa azíiear > 21 oipsa aguardieate. X r a T d V ^ U T l H i r i a S 
De Msriüi go'. M? Magdalena, pat. Vilialonga: cen 500 J SaldrA el 25 de este mea sin falta para dichas Islas la 
! saooa azá ar. i barca española "Amella A.", su capitán D. Juan Teje- i 
Do Jarucc gol. Rosa M?, pat. Maolp: con 52 bocoies y • ra. Admite carga A fl-)te y pasajeros, estos serán trata- • 
¡ 250 aaroa szúnar y efectos. . dos como lo tiene acreditado dicho Capitán InforraarAn < 
DJ JaimanJtas gol, San Jceé pat. Gninart; con 140 sa- ' sus conaiguatarioa San Ignacio 38, Galban. Ríos y C? 
locsatftcftr, 28U »lB-7--dl5-8 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
de 500 toneladas de porto atrácala en los muelles de los 
nuevos aimaoenes daS&n Jesé. 
Bato hermoso y veler.» buiue saldrA cu los primeros 
dias de abril al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Sosviila para los puertos de 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
.Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
S a n t a C r n z de l a P a l m a . 
Admito cargaa A ti ,te8 y pasajeros en sus espaciosas 
cAmaras, informando A bordo su capitán, el qui ofrece 
Bu esmerado trato, y sus consignatarios, O B R o F I A 13 
M a r t í n e z , M é n d e z y C* 
2611 26-7M 
P a r a C a n a r i a s . 
SaldrA A mediados del mes de marzo la velera y acre-
ditada barca espaSola VAniA D E C A N A R I A S , admito 
carga A ñete y naasjeros que aeran bien atendidos por 
su capitán D. José Marrero y Araoll, quien informara 
A bordo y en la calle de San Ignacio número 84, A N -
T O N I O S E R P A . C 221 20-20F 
uo.ffipartfa ttaiierai Trasatl&ntioa de VA 
i m m correos franceses. 
Par» Veraoruz directo 
SaldrA para dicho puerto sobre el 10 de marzo el 
vapor 
VILLE DE BORDEAUX, 
capitán B R I L L O U I N . 
Admite oarga A flete y pasajeros. 
Se advierte A los sefiores importadores que las mer 
canelas de Frailóla importadas por estos vapores, pagan 
Iguales dareohos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotea de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
DemAs pormenores ImpondrAn San Ignacio n. 28. 
nonaignatarioa. B E I U A T , MONTEOS Y O» 
!>«n7 19b-2 l2d-9 
üfew-'York and Osaba 
Malí Steain Sh ip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O E K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S B E H I E R R O 
NEWFORT; 
etpltut S . 8. DUXTIB. 
S A R A T O G A , 
«apitaa í . M IHTOSH. 
N I A G A R A , 
aapitan B E N K I 8 . 
Con magníficas cAmaras para pasajeros, saidtA de 
dichos puertos como sigue: 
Sf t lan N u e v a - T T o r k l o » s á b a d o s 
& l a s 3 d a l a t a r d e . 
SAbados Mareo Abril 
Mayo . _ 
NJSWPORT 
8ARATOGA 
N I A G A R A . . 
N E W P O R T . — . . . 
SALRATOQA 
N I A G A R A - . 
N B W P O R T . 
8ARATOOA 
N I A G A R A 
N B W P O R T . 
3 A KA TOO A , 
N I A G A R A . . . . — ^ 
NBWPÜRT 
SARATOOA , 
N I A G A R A . ™ 
N B W P O R T . . . . — . 
8ARATOGA 
S a l e n de In H & b a n a loe j t i ó v e s & l a e 
4 d e d e l a t a r d e . 
Jnévea. Marso SARATOGA 
N I A G A R A . . . 
NKWPOIiT 
I3ARATOGA 




N E W P O R T . — 
•iARATOGA 










„ . 11 
^ - . . i 18 
„ M 25 
Abril 1 
" . 1 ^ ^ 15 
22 
— 2 9 
Mayo - « 
^to.. 13 
—.. . . 2Q 
Junio -o^... 3 
ÜẐ II 17 
24 
Julio ——. 1? 
Hatos hermosos vaporas tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sus eapacioaas cAmaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 'a 
víspera dial dia de la salida y ee admito P«T.CÍ» J?— 
glaterra. Htt'abnrgo, Biámen, ¿justerdsot, ICoiterdam, 
Ravre y Ambéres, con cosoolmlentos directos. 
L a oorreopondencla ne admitirA únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporea de esta linea 
diróotamente A Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y Paria, en conexión con lae lineas Canard, whito 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlque. 
Pora mAs pormauoraa, dirigirse A la casa oonslgnata-
ria, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Oieníaegos. 
COK E S C A L A S B3i NASSAC Y S A ^ T I A O O OS 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán ÍAIROLOTH. 
I f e w - Y o r k H a van a a n d MexS-
can m a l í s teamship I.ÍEÍC. 
SaldrA directamente el 
sábado 13 de marzo & laa á de la tarde, 
el vapor correo americano 
MANHATTAN, 
capitán S T E R E N S . 
Admite oarga para todas partos y pasajeros. 
DemAs pormenores ImpondrAn aus consignatarios, 
O B R A P I A « 5 . H I O A L 4 3 0 V C« 
l n . lü lo m 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t i m D . A n t o n i o de X T s i b a a o . 
T Í A J E S S E M A N A L E S O E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . K I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN C A -
Y E T A M O V M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
SaldrA do la Habana los sAbados A las 10 de la uoohe. y 
llegarA hasta San Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
RegresarA hasta Río Blanco (donde pernootarA,) los 
miamos días l&nos por la tarde, y A Bahía Honda les 
mArtes A las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués pora la Habana 
Recibe oarga A P R E C I O S R E B U O I B O S los Jnéves, 
vlérnes y sAbados, al costado del vapor, por el muelle 
de Las, abonAndose sus flotea A bordo al entregarse fir-
mado ñor el espitan lOs conocimientos. 
Taiábien se pe-gaa A bordo loa pasajes. De más por-
menotoo informarí su ooualgaatario, Merced 12 
C O S M E D E 'COCA. 
T n. 9 1-E 
SOCIEDAD COOPGRAm 
D E 
C O N S F M O . 
Aprobada por el Gobierno General la constitución de 
esta sociedad, se cita A los sefiores acoionistas de la 
misma para celebrar Junta general el domingo 14 del 
corriente, A las doce del dia en la calle de Galiano nú-
mero 94. 
E n dicha reunión se dará cuenta de los trabaios efec-
tuados por la Directiva provisional, durante el tiempo 
de e.ieroloio, y se elegí rAn personas que hayan de formar 
la Directiva definitiva. 
Habana, 6 de marzo de 1836.—El Secretarlo interino, 
Máximo Peralta. 
C 290 lb-6 7-7 
L I N E A B E V A P O R E S G O R R E G S B E A O X R O 
B E 4,130 T O N E L A B A S , 
unÉM 
V E R A C R U Z y 
M V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S E N 
P H O & R E S O , H A B A N A , C O S U S A 
Y 8 A N T A N D E B . 
VAPORES. c A P i v A t n e s . 
« A M A U L I P A B . . . . 
0 4 X A C A 
u i x i c o . 
Luciano OJluaga. 
Tlbnroio de LarraOaga. 
Manuel G. de la Mate. 
VBKACBIJI Agustín GutheU y Uí 
L r v R B P O O L — B a r l n g Brotors y C ? 
COBUSA . Martin de Camoarfe). 
BArTTAíroSH. . . . . Angel del Valle. 
HABAIM.——-. OflclooTíámero 20. 
s. w, «rRwsAfto v ov. 
Jm 1» 1 
LÍN»A SXH ASAI. entre la Habana p Nue 
va Orleans, con escala en Oa^o-Hueso 
y Tampa. 
Los vaporeo de esta línea saldrAn de Nneva-Orloane 
los jnéves A laa S de la c allana, y do la Habana les 
Jnéves A las 4 de la UxCo, en <ul órden slgulestoi 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Juéves Marzo 4 
W H I T N E Y . 
H U V O H I H S O N . . . 
W H I T N E Y 
H U T C H I N S O N . . . 







De Tampa salón diarlameníe trenos ¿e firrccftrril paii» 
todo* los pantos del Norte y el Oeste. 
fie admiten pasteros v carga, además de los punte» 
arriba menolon&dos, pava San Franoiaoo da Cali?oraiK 
r te dan papeletas directas h*sta Hcng-Eou^, Ohiaa. 
La carga se rociblrA en el nx^eUs do CsbabciHa hasís 
.loa fie -• ta-de. el í i » de salid». 
De mAs pormenores impondrán sus consignatarios, 
tferoadares nV 33, L A W T O M U E t t M A K O H , 
•i i-aiiM f—.nw 
NEW-YOEK, HiBAKl AID 
IIUCAN MAIL m a m m i 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oapiten J . Dcaken. 
















10 Junio 8 
24 . . 62 
Julio 6 
io 3, ds Ceba 
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NOTA.—Durante el Invierno de 1886 A 88, los vapo-
res de la línea de la Habana, tocarAn en San Agasitn 
Ylorida, para el pasaje solamente. 
PaeAi«» per ímt ín Unaaa i opfllon Sal viajare 
Pira flflto dirigiice i 
L e ? s s. PÍ.AO<, OSRAS'ÍA a s , 
"»* OÍ̂ S potoií-iiiorai impondrfcr. ios 0O3al£a»«ftrt3S 
( ( » K A P I A 019 t»3. 
HIDALGO A C * 
I n 12 M 2 
T a m p a & H a v a n a S t s a m c h i p L r l c e . 
S h o r t S e a S o n t e . 
A 
Capitán "W. Rettig. 
o'úpitan J . "W. Reynolds. 
Capitán Anazagasti. 
M a n h a t t a n , 
capitán F A. Sterens. 
S a l e n d e l a H a b a n a todo* l e a «áb»,» 
Ao* á l a » 4 d e l a t a r d a y d e J S a w -
? o r k t o d o s l o s J u é v e s á l a » 3 d@ 
l a t a r d e . 
l a i a e a nema^evl e n t r a XTsw- 'S 'ork 
y l a H a b a a a . 
Marz' 
U i m U DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
Saldrá do Batabanó todos los sAbados por la Urdo 
después de la H'gada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Loa mArtes A laa tres de la tarde, saldrá de Colon y A 
laa cinco de Ooloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, dondo los señores pasnjores encontrarán un tren 
oxtraor<iinarlo que los conduzca A San Felipe, A fin de 
tomar allí el expitso que viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d l , 
C a p i t á n G u t i é r r e z . 
Saldi A de Batabanó los .juéves por la tarde después de 
la llegada del tren, oon destino A Coloma, Colon, Punta 
de Carlas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domiegoa A laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
A las once, de Ponta de Cartas A las dos. de CoIr ma A 
las cuatro del mismo dia, amanee i;nlo el lúnea en Bata-
banó, donde los sefiorea paaejaros enoontrarAn un tren 
qne los condnzna A la Habana, en la misma forma que A 
loa del vapor C O L O N . 
Pronto A terminarae la carena del vaporcito F O B I E N -
TO, s irá dedicado A la conducción de loa sefiores paaa-
Juros del vapor L E R S U N D I , desde Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vice-versa. 
c l a r o r t o i x o l » » . 
1? Las personas que se dhijan A Vcielta-Abajo, se 
SroveerAn en el despacho de Vlllanueva de los billetes e pasajes, en combinación con Ambas compañías, pa-
gaiido los de ferrocarril y baques, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 cobre las tarifas. 
SaldrAn los juéves y sAbados respectivamente en el tren 
que con dee tiro A Matanzas sale da Vlllanueva A laa dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario 
qne les conducirá A Batabanó. 
2? Se advierte A ios señores pasajeroa que vengan de 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfruten leí beneficio del re-
baja de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, A 
fia de que puedan venir A la H«baña A la par que ellos. 
3f L i s cargas destinadas A Pauta de Cartss, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva 
los lúnes y mArtes. Las de Ooloma y Colon los miércoles 
yjnóvea. 
4? L a cargas de efeotoa reguladas, una A tres reales 
fuertes oon el rebsjo de 25 por 100 de ferrocarril al 56| 
centavos oio. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr 9)'} cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que marca la 
tarifa reformada. 
5? Loa vaporea se despachan en el escritorio hasta 
laa dos do la tarde, y la correspondonci * y dinero se re-
cibe hasta la una E l dinero devenga i por 100 para flo-
tea y gasr.OH Si los sellaros remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el i por 100 
oon las oondioionea exprésa las que constan en dichos 
recibes. 
L a Empresa sólo ae comprometo A levar hasta aus al-
macenas las cantidades qae le entreguen. 
6? Para faoliitar las remisiones y evitar trasternoa y 
perjuicios A los señores remitentes y consignatarios, la 
Emoresa tiene establecida una agenda en el depósito 
de Vlllanueva con eate solo objeto, y por la cual deba 
deapaobarae toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 1865 - E l , DIRECTOB. 
I n. 684 1 E 
Compañía de Almacenes de Regla, 
y Banco del Comercio. 
BECRETAKIA, 
De conformidad oon lo asordado por la Junta General 
A propuesta de la Directiva, en la segunda sesión de 26 
del actual, deade el dia ocho del mea próximo se prooe-
derá al reparto de un cuatro por ciento como reato del 
dividendo de 1885; debiendo al efecto los Srea. accionis-
tas presentar sus títulos en Contaduría A las horas da 
oficina.—Habana 27 de Febrero de 1886.—Arturo A m -
blará. O 252 1.27a 15-28dF 
Cupones del Excmo. Ayuntamiento. 
Se venden en la cacada del Monte número 5". altos. 
2997 Se-lOM 
F 
I S L A 
B E L A 
D E CUBA. 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839, 
" ; A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O M°S 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
ilmoneda Pública de Sierra y Gomes. 
E l raártes 9, A las 12, se rematarán en esta Venduta 
4 docenan toballas f jipa y 7 docanas paraguas de algo-
don de 18 pulgadas. 
— E l raártoa 9, A las 12, se rematarán en eata Venduta 
14,500 sacos vaoloa para azúcar, por cuenta de quien oo-
TreaponAa — Sierra i/66mez. 28G7 9-8 
—Bl ¡úiif a 8, á li)s 12, se remata'-áu en el muelle de 
San Fran "iseo EO faarrilea friioles procedentes de la doj-
oarga dei vapor Niágara.—¿'farra y Qómct, 
2909 4-7 
E n cumplimiento de lo provenido en el artículo 52 de 
los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de Gobier-
no del Banco, en 22 del aotuai, se convoca A los señores 
accionistas para la junta general ordinaria que debo 
efectuarse el 2G de marzo próximo venidero A laa doce 
del dia en la Sala de Sasiones del Establecimiento (calle 
de Aguiar número 81); advirtiendo que sólo se permltirA 
la entrada en dicha Sala A los sefiores acoionistas que 
con arreglo A lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento, presenten la papeleta de asistencia Ala junta, de 
la cual podrAn proveerse en la Secretaría del Banco, 
desde el dia 18 del mismo marzo en adelante. Desde el 
miamo dia 18 de marzo, también en alelante, de una A 
tres de la tarde y oon arreglo al artículo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las dependencias del Banco, las 
preguntas que tengan A bien hacer los señores accionis-
tas facultados para asistir A las juntas generales. 
Habana 23 de febrero da 1886.—El Gobernador, José 
Cánovas del Oaetülo, 115 30-23? 
V A L L E S . 
OBISPO Jí? 60. 
Todo establaolmianto acreditado ocn una buena 
clientela, no tiene necesidad de acudir ante al público 
oon anuncios hiperbólicos y ridion^oa, propioa de nn 
charlatanismo indigesto, plagadoa de nombres extrava-
gantes é impropios, alegando títulos de relumbrón que 
no sirven mAs que para seducir y engañar A gentes sen-
cillas é incautes. 
No necesita tampoco un estaoleoimiento serio y que 
algo seaprecia, citar métodos, sistemas 6 iavenciouoe 
que han sido rechazados por hombres inteligentes en el 
arte y del pábllco en general. 
No: este establecimiento tan só'o participa al público 
que la larga experiencia teórica y prAztlca une ene! arte 
de la relojería tiene adquirido tu duefio en casas que go-
zan de reconocido créoito en Europa, le ponen en cen i -
clonnsde podar ofrecer toda ciase de garantíia verdid y 
no ilusorias como e« ve A cada paso en otras partes, y 
ninguna prueba mejor de lo dicho que el favor irecieate 
oon que todos los dias le honra un público inteligente y 
amante de sus intereses. 
Nota.—Todas las composiciones de re'.cjes A precios 
módicos y garantizadas per un ano 
Se realiza un surtido de relojes y prendas A precio* 
baratos. 
Obispo 60 casi esqnína & Composteli; 
2916 7 9 
AVISO. 
SOCIEDiD ¿NONIMI IKDUSTfillL 
M I N A S D E C O B R E ! 
S a n F e r n a n d o y S a n t a Rosa . 
En Junta Directiva celabrada hoy, se resolvió aplazar 
para el dia 14 del presente la Junta General extraordi-
naria, que estaba anunciada para el 7 del mismo, y se 
recaerda A los Srea. suscritorea que no han satisfecho 
ningún dividendo paalvo, sin aaoion del derecho de asis-
tencia A las Juntas, seg-in lo acordado en la anterior 
Junta General.—Habana 3 da Marzo de 1E83.—El secre-
tarlo, P. A. S. Novas. 2828 4-e 
COIPiSli DEL FEEROCmiL 
y Almacenes de Depósito 
D E 
S A N T I A G O D E C U B A . 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al ar-
tículo 23 del Reglamento, se recuerda A los Sros. acoio-
nistas que el dia 14 del entrante Marzo. A las doca del 
día. en esta Secretaría, San Tadeo n? 16, tendrA efecto 
la Junta general reglamentaria para enterarles de la 
contabilidad del afio social de 1885, CUTOS trabajos que-
dan deade la fecha expuestos en la Contaduría de la E m -
presa al exAmen de los Sres. sócios; advirtiéndose que 
en diiho acto s« dará también cuenta con el informe de 
la comisión glosadora del año 1884, y que, según previe-
ne el artícolo del Reglamente, tendrA lugar la sesión, 
oon cualquiera que sea el número de acsionlstas aals-
tentes. 
Santiago da Cuba 14 de Febrero de 188B.—El sooreta-











Gim escala en O A Y O H U E S O . 
I I nneva y rApi¿o vapor correo americano 
L&SOOTTE, 
ra capitán F J J E J I I H G , saMrA miércoles y sAbados A 
las nueve do la mañana, admitiendo pasajeros y carga 
an ol órden slgoieute: 
Sábado, febrero 13. Miércoles, febrero 17. 
Sábado, id. 20. Miércoles, id. 24. 
Sa Tampa hace conexión con el South, Florida Rall-
tray. (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes estAn en 
aombinacioa oon los de las otras Empresas Americanae 
de ferrooarrU, proporcionando viaje por tierra desde 
TAMPA A S A N F O R D , J A € K S O N V I L L E , S A » 
A G U S T I N . SAVANJÍAH, C H A R L E SVOW, W 1 L . 
MINGTON, W A S H I N G T O N , « A L T l W O R g , P H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , NUEVA O R L E A N S , M O B I L A . SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de loa Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sauford A Jaoksonvili'j y puntos intermedio». 
E l vapor R I A S C O T T E , ha sido construido con el 
lujo y adelantos modernos, brindando A los vi^jeroa oo-
modidsid, rapidez y seguridad. 
L a carga ha de quedar en las lanchas A lisa cinco de la 
tardo de Toa d-aa anteriores A loa de salida. 
Los vapores de la linca Morgan saldrAn todos los 
aiiérooles pw» lea mit-moa puntos. 
Se despachan Mercaderes 85, 
L A W T é n H E R S f ANOH. 
tu m 7tt~-ia» 
A L P E S — Jaéves 
í r í ^ V O F A L B X A H B R L A 
NANHATTAN 
C I T Y O F P U E B L A . . Abril 
l í I T T O F W A S H 1 N C W 9 R . 
A L P E S >~~ 
O I T Y O F Al.TÍXANDRIA 
M A N H A T T A N 
MANHATTAN.— SAbado Marzo 13 
OJfTY O * PUEBLA 
T R I A NO— 
A L P E S — — . . . .- Abril, 
l 'STV « F ALrgXAKDÍÍIA. . . . 
M A M H t T T A N ——, 
r r s^x a v m n r n T , * 
C I T Y O F WASH1NHTON Majo 
A L P E S — 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
Be dan boletas de viaje por estos vapores directamen-
te A CAdiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexios 
son los vapores franceses que salen do New-York A me-
llados de cada mes, y al Havre por los vaporea que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasajsa por la línea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 CurrsrinT, y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenoy doade New-York, y por loa va-
porea do la línea W H Í T E R S T A R , í̂'-t LiTorpoo!, has-
ta Madrid, incluso iiredo del ferrocarril, «n $140 Cn-
rreney desda Ne-w-York. 
Comidas A la carta, Bervidas ea moaaa peauoSaa en lo» 
vaporea O I T Y O F P U E B L A , C I T V O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos eatos vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
lea y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajerus, así como también las nuevas li-
teras coígantea, en las cuales no se experimenta moví-
atiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasü 
la víspera dol dia de la salida y te admite carga para In-
tlaterra, Hamburgo, Crfitaen, Amsterdam, Botíürila» 
Havra y Atabaca, t¿>n conocímlontee íllrsote». 
m i rtOíalgfialAHos Obrapía i» Í5. 
H i D A L f J O Y t'F-
I n i2 M 10 
n m m POBLIÜA 
J U D I C I A L Y D E H A C I E N D A D E , M . M O N T E R O . 
J t M T I Z NCTM. 7 — H A B A N A . 
P j r disposición del Sr. Administrador Principal 4e 
Hacienda se rematarán en eata venduta el,i ai ves VI del 
aotm-l ana máqnítm embargada por subsidio industrial 
ó Iidastrla y Comercio según el Qs^adiénte n. 4441, ta-
sada en $!G0!i oro, cajo acto tendrá efecto A las 12 de la 
mañana del indicado dia tu la calzada de Vives n. 185; 
ad virtiendo que no sa admitirán propoaioionea que no 
cobran loa doa IOTCIOS de la tasación. Habana 8 de mar-
zo de 1?Í0.—M Montero. Í975 3 9 
INONIMá DB FERROCARRILES 
D E 
Caibarien á Sanctl-Spíritns. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita A los seüores 
accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá 
ofeote A las 12 del día 31 del entrante Marzo en las ofloi-
naa de eata Empresa, calle de la Amargara número 13. 
E n dicha junta ae darA lectura A la Memoria oon que 
la Directiva d i cuenta de laa operaolonea do la Compa-
Bía en el aüo social terminado en 31 de Diciembre ante-
rior, seaun preceptúa la atribución l l f del artículo 13 
del Keglamento. 
También se prooederA A la olecclon de dos Vooalea 
propietarirs y un suplente, oon residencia uno de aque-
llos y este último en la jurisdicción de Remedios, y A la 
de tres glosadores y tres suplentes para el exámen de 
las cuentas presentadas. 
Se advierte A los Sres. acoionistas que el có.npnto de 
acciones, su valor nominal y el recuento do voton ae ha 
rA conforme al R-glamen»o de 1«75. en virtud da lo día 
pnsuto por el Gobierno General en 24 de Febrero de 1885, 
y que toa libros y dooum mtos do la Sociedad estAn da 
manifiesto en la Contaduría para su exAmen. 
Habana 27 de Febrero da 1886.—El secretario, UanueZ 
Antonio Romero. 0 249 10-38 
E a virtud del Juicioojocutivo seguido par el Braco 
Espafiol de la l i l a de Cuba contra el Exorno. Ayunsa-
miento de eata ciudad en onbro de pasos, he aido nom-
brado por el Sr. Jaez de 1? InstancU del distrito dal 
Carro Recaudador de los productos embargados al Mu-
nicipio, y son los pertenecientes al Canal de Vento, A -
oueduoto de Fernando V I I y los de '03 Mercados de 
Cristina, Tacón y Colon. 
E n su consecuencia se hace saber A loa deudores al 
Municipio p^r concepto de plumas de agua y productos 
de los referidos mercados, que el cobro estará abierto 
por el término de un mas, sin recargo alguno, desde las 
cooe de lamafiana hasta las cuatro de la tarde en la ofi-
cina deB^oaudacion, situada ca la cisa número 4 -le la 
callade Mercaderes, tolos los días hibiles hista el 8 del 
próximo mea de abril, inclusive, pagado el cual Inoum-
rán los morosos en el recargo de nn dos por ciento sobre 
el importe de sa adeudo, proced'éndoas al cobro por la 
vía de apremio coa arreglo A la lustrnooion de 23 da j a -
llo de 1885, Inserta en la 4 Gaceta" de esta capital de 25 
de setiembre da dicho año. Loa contribuToates par oon-
ceptos de plumas de agua sa servirán praaantar en el 
aoto del pago el últlm) raoibo sati jfaiiho, ó ea su d-ifoj-
too^rtlfloaulon de haberlo efectuado. 
Habana, marzo 8 de l^SB—El Bajaulador. Francisco 
d« Cuadra. 2985 8 9 
S E V E N D E 
la lancha nombrada ' Bandurria," ea^á c-n CArdenas, 
darAn razón calle de la Gloria núm. 27. Habana. 
29)2 4.9 
Alcuzas A proDósiti 
para bolsillo. Nuevo 
modelo, de venta 
O B I S P O 133 . 
4-7 
L a F á b r i c a de Tabacos 
D E S E B A S T I A N A Z C A N O 
se ba trasladado da la calle de los Corrales n. 41 A la da 
Snarez n. C8. Telefono 1027. 2872 8-7 
AVISO 
A L O S L I T I G A N T E S , 
Una persona de reconoolla moralldai y bien relanio-
nada en el foro, dejea y clreoe hacarsa cargo—mellante 
pactos vent^joson y equitativos—da treatiouar hasta su 
mejor y más r4pida tuminaoloa. aiantos j a Unialoa U-
tieioaoa ó no, haciendo todos ios gastos que fuesen ne-
cesarios, A cuyo ef-Mto cuenta coa Letrados y Proaura-
dores de toda coi fianza. 
Informarán de 12 t 4, todos los diaa hábiles, on O-Ral-
lly n. 30 A entresnelos sobre el café Centro oinernial, 
primera hab'teoion izquierda 2790 in 5M» 
Cuerpo de O r d e n P á b l i c o . 
Debiendo proaederse A alqnirir e' suministro de maíz 
y ma'oja para los oabailoa de dicho Cuerpo, les qne 
deséen adquirir dicha contrata podrAn prasantarae en 
la oficina del Datall del citado C-Utrpo, Cuba veinticua-
tro, el dia once del actual, A las nnere de la mañana, 
presentando por escrito an proooaicion. 
Habana, 3.de marzo do 1885.—El Capitán Teniente 
comiaionado. Hanuel Jordán . 
C n . 281 8 3 
K E M A T E . 
E i que tendrAluearel jaévea 11 í e l corriente, A launa 
de la tm de, en el Juzgaao calis de Teniente-Bey mlm. 4 
de la casa situada en los colares núms. 8 y 9 de la man-
zwaSOde la poblanicn del Vedado, con el frente A la 
linca férrea, haciendo esquina; tasada en 115,945 que 
rebájalos $1,£C0 del terreno quedan 14,4<6 ó aeah doa 
tercios de esta cantidad: de mAa pormenores podrán en-
terarse en el Colegio do Escribanos escribanía Sr. BaSaa. 
2931 3-9 
AVISO. 
A laa 12 del dia 18 del actual se rematarA en el Juz-
gado da la Catedral. Con-míalo 55, la casa núais. SOS y 
508 de la cajeada dol erro, avalúala ea 8,(?9» pesos oro, 
admitiéndose propasijiones por los doj tercios de esta 
amia, da qu3 seda-lucirán 1,020 posos que reconoce A 
ce.iso 
Habana, maízJ OdelSSG. 2892 4-r 
S O C I E D A D E S "ST E M P R E S A S . 
LLOTD NORTE-ALEMAN 
E S T A B L E C I D A Efí 1857. 
Linca de vapores del LLOVÓ Í̂ OUTK-ALK>EAN do la 
MALA. IMPERIAL entre N U E V A - ¥ O h K . SOÜ l T i A M -
TOK y BREMttN, que hacen l» tiavecía en el co tu in-
tervalo de OimO DIAS entre K U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Loa excelentes vapores de rápida marcha de esta inca 
parten los KIÉUCOLES de N U E V A - Y O S K dejando sus 
pasajeros en ménos ue ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los trenes dtl f jrrocarril conducen los pesaje-
ros A L O N D B E 3. 
L a comida en oatos vapores ea muy exquisita y abun-
dante, y equivale 4 1* de las mejores fondas de Europa. 
Kn el mes de MAYO próximo, los vapores de rápida 
marcha da í-sta línea, comenzaran A hacer escala en 
C H E E B O U E G (FBANCIA). de modo que los pasajeros 
llegarán A P A K I S dentro de OCHO DÍAS. 
Deade el afio 1837, mAa de 1.300,000 pasajeros han 
he.-ho felizmente el pasaje del Atlántico tn los vapores 
del LLOYD NOKTE ALEMÁN. 
Para más informea, sírvanse dirigirse A 
O L L a i C H & C O . , íí Boooling':green Nueva-York. 
C n. 285 104-5 Mzo. 
V A F Ü R E 8 - 0 O K K E O 3 
D E L A 
Q ra 
a 
A N T E S Í I S 
álTOHIO L0FE2 Y 0/ 
& i t V A P O S 
Vapor * Guan? guau ico." 
C A P I T A N M A R I 
Atracar á al muelle de Luz el dia 12 del actual, empa-
zarA A recibir oarga el dia 13 hasta el 15 incluaive, que 
saldní A las 5 de la tarde para los puntos de loa Arro-
yos, La Fé y Guadiana, y continuará au itioeraiio como 
lo venia ejeontando hasta la fecha: demáa pormenores 
informarán aborda. 5-951 0 9 
E M P R E S A DE V A P O R E S EMPANOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DBJERRBRA. 
V A P O R 
oap'Um D* Adolfo Chaqué»t 
HaldrA para la CORUÍU, S A N T A N D E R , B U R -
DEOS. H A V R E , A M E E E E S y HAMBURGO eldlalS 
de marzo llevando la oorreapondenoia pública y de 
oficio. 
Admite carga general Incluso tabaco para todos los 
puertos y pasajeroa solo para la Corofia, Santander y 
el Havre. 
Rosibe oarga A flote corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa pasaportes se entregarAn al leoibir les bUletee de 
pasaje. 
Las púlissas de carga se firmarán por loa cousignata-
rloa sutes de correrlas, sin cuyo requisito nerAu nulas. 
Rcoíbo carga A bordo hasta el dia 12 inclusive. 
Da m&ü pormenores ImpondrAn aus conslgnatancs 
M. OAEVO V COMP», Oficio» n. 28. 
L n. 10 7 ra 
A V I S O . 
E L V A P O R 
M. L. Villaverde, 
c a p i t á n D . C l a u d i o F e r a l e s . 
SaldrA para Santiago da Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y L a Guaira el 19 del corriente, 
admitiendo oarga y pasajaroa. E a combinación oon el 
ferrocarril de PanamA, admite oarga para todos les puer-
tos del Pacífico. 
Recibe la oarga en el muelle de Caballería el dia 19. 
Marzo 0 de 1RR3 . -M, C A L V O Y C» 
110 7 n 
cagntan Atiuro Siches. 
E«te hermoso y rápido vapor saldrá de eate puerto e 
día 11 de marzo, A las cinco de la tarde, paca loa da 
Nnevitas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
6 u a n t á a i i m o 9 
Cnba, 




P a e r t o - Í U c o y 
San thomas. 
E ^ N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haüí.) 
OTRA —Laa póllz-a para la carga do travetía, s61o ee 
admiten baota cí dia antezio: al de su rallda, 
COPÍS'GNATA R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D. Vicente Eodiiguez. 
Gibara.—Srea. Si'v», Rodrigut? y Op. 
Bar»coa.—Srea. MonósyCp. 
Guantánamo —Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L . Roa y Cp 
Pote-íia-Pi-ince.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Pneitá-Plata — Srea. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. Pastor, Manjués y Op. 
MayagUez.—Sres. Patxot v Cp. 
Aguadilia.—Srea. Amell, Joliá y Cp. 
Puerto Rico.—Srea. Iriarte, Hno. úe Coiaoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. W. Broldated y Cp. 
Se despachan por R A M O N DK I I S R . I I E H A . SAN 
P E D R O N ? 36, P L A Z A O E L C Z . 
1 w. 8 28 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán BOXCBI. 
Viajes semanales que empeaarAn A regir ol 4 de febre-
ro próximo. 
S A L I D A . 
SaldrA los jnéves de cada semana A las seis de la tar-
de del muelle de Lua y UogarA A Círdenaa y Sagua les 
viérnea, y A Caibarien los sAbados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien toodos ¡os domingos A las once de 
la mafiana oon escala en CArdenas, saliendo de este 
Euerte los lúnoa A laa cinco de la tardo y llegarA A la Ha-ana los mArtes por la mafiana. 
ProoicBdepaatyes y fieteslos de costumbre. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos eapeoialoa para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetso. 
O T R A — L a carga para CArdenas gSlo 305 recibirá el 
día de la salida, y Junto oon alia U da laa demás puertea, 
hasta las doa de la tarde dol mismo dia. 
g«de*-<«'iha A bordo é InformaiAu ü-Rellly 60 
CompaBía de Almacenes de Regla 
y Banco dol Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Don Isidro Saraaua y Vera, ha participado A eata Com-
paCía, habérsele extraviado el certificado n? 4 418, feoha 
19 'le Aúiil de 1£8t por cincuentaaociires números 4 352 
- 8 334-8,335-528-520-4 388-134—135—13 903 A 95-
2 831-6,365-6,306 - 3 330-3 331—3 921—5 853-6.283 A 89 
—13 842 A 52 -13 208 13,990 A 92—10 900—10,901—1 310 y 
0.023 á 6 029, y e-iilcltu aa le provea de un duplicado. Lo 
qua se anuntii al túbMso par* qne la persona que se 
considere oon dorei ho A las acciones referida», ocurran 
A esta Sscrotaría A manifestarlo; en el concepto do qne 
transcurjldo nneva dias después del último anuncio, sin 
pr. aáLtarae cpaalc-oa, so prooederA A extender el docu-
mente pedido.—Habana y Marzo 9 do 1886.-Aríitro A-m-
hlard. 30C0 ' 10-10 
ROTRUflE m m m m m m 
S E O R E T A R I A 
Habkndu sufrido extravío en el correo de la Habana 
A esta los oortificadosi 
N? 305 emitido en 18 da octubre de 1881, A favor dolSr. 
D. Feliciano Latas», por 150 aosionoa. 
N9 351 idem en 2 de diciembre do 1835, idem del Sr. D. 
Joaquín Sánchez flopiüo, por 4 aoolonea. 
NV 354 idnm en 2 de dioiembre de 1885, idem del Sr. D. 
Genaro de Guinea, por 100 aociones. 
N? 375 idem en 15 de diciembre de 1885, idem del Sr. 
D Maximino Fernandez, por 80 acciones. 
N? 421 idem en 8 de enero de 1896, idem del Sr. D. W. 
H. Atwafer, por 41 acción ea. 
N9 423 idem ea dicho dia idem del mismo sefior, 60 ac-
ciones. 
Sa anuncia al público, advirtlondoque quedan in utili-
zados y que pasados quince <iiaí, ao expedirán nuevos 
certificados A favor de los Individuos A quienes estAn 
traspasabas las acciones con arreglo al articulo 39 del 
Reglamente. 
«. árdenas, febrero 16 de 1886.—P. J . Bondix. 
C 246 15-27 
D E L A 
S O C I E D A D P R O T E C T O R A . 
Nocesitándoae on eate Eatablenimiento para loa men-
digue al í a:iiiailo8 600 eeqaifaoiones de coleta, 600 aom-
brnros da jarey y 500 fraiiadaí"; las personas A quienes 
convungau faollüivlaa, prosentaTAn aus propoaici.iues 
por escrito, aiKiiupaíiHndo nmiatras A la Comisión Ges-
tora d» dicho Asilo el dia 15 del corriente, A las ocho de 
ia mafh-.ua, en la caan del Sr. Preaidanta de la misma 
D Jaime Noguera, Barnaaa 68.- Hibana, 8 de Marzo 
do 1886.—L » Comisión. O 3 08 0-9 
OOMPAHIA DE SE&UROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
Es tab lec ida e l a ñ o de 1855. 
Oñcinas: Empedrado n. 46, esqnina 
t Oompostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O % 10.123,407 60 
SINIESTROS PAGADOS E N ORO $ 1.122,149 58 
Id. en billetes del Banco Español $ 114,276 65 
Palizas expedidas en febrero de 1886: 
ORO. 
A D. Jcaquin Hernández Pestaña.™,. 
A D Antonio Rivero y Fernandez.... 
A D í Josefa PardiSia v Pere ira . . . . . . . 
A 1). José Vidil y Gü>)ll ^ 
A D. Antonio Arenas 
Ales Sres Vidal y C p - — 
A D. Antonio Franco 
A D Manuel Fernandez y Snarez 
A D. Javier Fcruw-dsz... 
A 1). Joaquín Aioa 
A D? Mana Kious. Hernández . . . . . . . . 
A D. Agastin fiel Rio y Pere? 
A D. Antonio Rivas , , . 
A I) Bimlilio Cante y Cronas. . . . 
& O. Francisco García y Fernandez.. 
A D? Enriqueta Jané, viada de MaBé. 
A D . Andréi Valdéa v Chacón. 
600 . . 
2.000 . . 
8.000 . . 
10 000 . . 
3.000 . . 
10.000 . . 
TfiO . . 
3 000 . . 
1.000 .. 
10.000 . . 
2.000 . . 
rcou . . 
S.OQO . . 
2.900 . . 
2.000 . . 
7^00 . . 
6.000 . . 
A D.Juan Eudea y Bataille 12.0UO . . 
A D. Domingo Frojro 5 6C0 . . 
A D. Jeté Cama „ 2.(100 . . 
A D. Antonio Bocha vM&seda . . . . 1.500 . . 
A D. Bartolomé Ortoll „ 30.000 . . 
A U. Ciríaco Facenda.~. 800 . . 
A D. Miguel Maclas 2.60Q . . 
Alca horederos de D. CArlos Angostes 500 . . 
A D. Baimundo Fernandez . . . . . . . . ; . . ; 400 . . 
Total— -. .$ 130.400 . . 
BANGO INDUSTRIAL. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
tículo 45 de los estatutos, ha acordado hoy que oe con-
voque, como lo hago, A los Sres acaioniatas p»ra cele-
brar junta general ordinaria el 26 del próximo Marzo, A 
las 12 del dia, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
número 3. Los objetes de esa reunión serAn: acordar 
sobre la aprobaolon dol balance que el Sr. Director ha-
brA de presentar y sobre lo dol dividendo determinado 
en el afio último, elegir Vicepreaideute y dos vooalea de 
la Junta Directiva, en recoaplaio do loa que han cum-
plido su tiempo de cjaroiclo, v determinar lo demáa oon-
venionte A ios intereses del Banco, 
Según el artículo 46 de dichos estatutos, se advierte 
que los libros y documentos de la ocoiedad y el informe 
anual sobre los resaltados de las operaolonea, estarAn 
durante el término de eata convocatoria y la citada Jan-
tn general, A disposinion da loa Sres. acoionistas en el 
escritorio de la empresa, para q".a éstos loa examinen. 
Habana, 22 do Febrero de Um.—Pedro González Lio-
mií«, Secretario. In. 7 30-24F 
EL REÍ 
DE LOS RELOJEROS 
Según Real privilegio 6 patente do invención, conce-
dida por S. M. D. Alfonso XCC, y otras patentes conoe-
didaa por las Naciones mAa íaporuntes del mundo Mr. 
George Newton reforma cualquier reioj de llave, aunque 
sea patente inglesa ó caja-majica, al aiatema reinontoir 
por 2 A 8 duros y se limpia el reloj, por f l ; y cuando co-
loca nn muelle de tapa en un reluj, ae d&rA una onza da 
oro al dueño del reloj el di» que ae rompa. Todoa los 
pivotes, qjes y muelles, colooadoo por Mr. Newíon son 
mejorea que los becbos por ooalqaior otro relojero. 
Mr. Ne-wten, templa todas las piezas den:>ero do relo-
jes, por un método Inventado y oonooido úaicamenta 
por el, el cual tiene la ventaja de hacer la piara mucho 
mAs duradera que cuando son templadas por los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda olaíe de compostura de rol ojea senoilloa 6 de re-
petición de horas, cuartos y minutos, A precios mAs mú-
dlooa que los do otros relojeros, y alendo de aosro, mucho 
mejor. Todas laa composturas garantizadas por uu afio. 
Por supuesto, los charlatanea condenan el remoníoir 
de Mr. Newton porque nunca ee rompe. Deaoau ver 
fundldoa los relojes finos do llave para vender en su lu-
gar relojes de remontelr, que se romeen y dan utilidad 
al relojero. Ccnio que un chambón ha copiado y edop-
tado el título (El RejO del eatableoimlento de Mr. New-
tea, para hacer creer ai público que él fué ol primer fun-
dador de ese título, el públloo harA bien on fijarse un el 
nombre y apellido de Mr. Joorge Newton. P&erta da 
Tierra, al lado de la peletería "Laa Ninfas", esquina A 
Monte. 
Nota —Se compran tela oíase de relojes finos da llave, 
2708 i(t.3y: 
DÜSSAQ 
Han trasladado ÉU eecrítoria á la calle da 
Meroadarea nümero 8, esquina á O'fíeilly: 
entrada por la calle de O'iíeüly. 
2399 15-25F 
A V I S O S . 
Capones , Heslduos y T í t u l o s . 
Se compran Cupones vencidos y por venoer, Residuos 
y Títulos de Anualidades y Arnortizable del 3 p § , calle 
de la Obrapía n. 14, entro Merccderes y Oficios. 
2982 10-10 
I I SAL 
Conocido el Indisputable mérito y 1* verdadera itn-
portasoia de eate periódico, por sua «íegintes fliurinea 
Iluminados, au magnífica ealeooion de cifras, trabajoo A 
la aguja, dibujos especíalos para croibet, tfeploexfu, 
bordados, etc., se r^noioienda por oi solo oomo la publi-
cación mAs interesante que en su género sa ha publica-
do h»8t» el illa. L a sección de Literatura conteudrft no-
velas, R-ivistas do Teatroa y Salonsa. Crónicas, Infor-
mes A laa sasoritoras, E jonomía domóstioa, recatas, etc. 
etc. Oorroapoude la p»rte artíatioa A ios mAs reputado» 
autoras n&oionnles v extranjeros. Las figurines dula 
reputaiíi oasa Q I L Q U I N do París. Rf pruduoáM pro-
hibida. 
C O N D I C I O N E N D E L A S Í / K C a i C I O N . 
Por uu año. $5-30—Un semeatre, $3-Númeroa suel-
tos. 35 ota.—Pagos en oro anticipados.—Agenta en toda 
la Isla, Luis Artiaga, Noptuno n. 8.—Apartudo r>. 02.!. 
Cn 215 £6 18F 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 27 de febrero de 1886. 
CAJA: 
E u wndK".irrí"l!"!lI-I*"ü¡"*!^ 
E n el Banco Español do la Isla de Cuba, oro [ „ 
CAHIHKA: 
Vencimientos hasta tros meses, oro . 
Idem idem tresiilem, billetes — . . . . . . . „ 
Idem do tres Aséis mesos, oro—. . . .—. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anualiáanea, oro , mr B 
CRÉDITOS VARIOJJ: 
Corresponsp.les, OTO.- —. . . . „ . . . - . . . . _ . . . . . 
Créditos apíazardos, oro „ ] 
íiiem idem, billetoa.— „ . . 
Documentos al cobro, oro — 
Créditos vencidos, oro.. .[!' . . . 
Cuentas varias, oro _ „ . " 
Idem idem, billetea . , — I . . . . " l i l i ! 
Cuentas en suapenao, oro _ , , . . . . i " . ' . . ' ' 
PHOPIEDADEH: 
Casa del Bâ ioQ, oro 11 . . , 
Mobiliario, OJO.. „ "". •_" 
Acciones devariaa empresas, oro.—... . . . . . , , .._ ...^ 
Idem de eate Banco, o r o . - . . . , 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, &.?, oro. 


























C A P I T A L . - ^ , 
FONDO D E R E S E R V A , oro , 
OBLIGACIONKB Á LA VISTA: 
Cuentas oorrientea, oro ' .u ] 
Idem idem, billetes „ „ . . ,— _ „ . . 
Obligaciones A pagar sin interés, oro.. — . . . _ 
Idem ídem Idem, billoies 
Dividendos núnxeros 7136 y 38x42 por pagar, billetes 
37 y 43i54, oro 
55, oro. . . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, ea-
tablecimientea mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada afio, el que 
ingrese sólo abonará la parte proporcional de la cuota 
oorvespondiente A loa dias del año que disfrute el seguro. 
HabKna, £8 de febrero de ISí'O — E l Const-jero Dlreq-
tor, Victorian') Sarca — L a Comisión ejecutiva, «/oa-
gitin O de Oramas.—Estanislao de Herm'-sa 
Cn V82 4-7 
COMFiSlá CUBANA 
DB 
A I J Ü M B K A D O D E G A S . 
E a cumplimiento do lo que dispone el artículo 29 de 
Reglamente de esta Empresa, ha dispuesto el Sr. Presi-
dente aa i on 5a en cor.ocimlsnto de los Srea. aoolonistaa 
por eata medio que áeode eata feoha, y por el término 
que aquel marca, están A su diaposioion para su eximen 
loa librea de contabilidad de la - ompauía, en las oficinas 
de la Contaduría, Teniente-Rev n0 71. 
Habana 22 de Febrero dAlsae.—El secretario. J . M. 
GarVoneUyRuiu 2344 IS-SIF 
Iden^ idem 
Ilom idem 
Intereses debidos, oro—, 
Varias cuentas, oro , . „ _ 
Idem idem, b iíletea 
Oorretaijoa debidos, oro _ _ . „ 
OBLIGACIONES A PU\ZO: 
Obligaciones A pagar con interés, oro. . . . — . . . . . . — . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidad sobrante on 31 de diciembre prósimo pashdo. oro. 




















l . N? 7 Ei.DlRRCTOR. -KERNANnO 1I.1.AH. 
COMPAÑIA D E A L M A C E N E S D E R E G L A Y BANCO D E L COMEKCIO. 
B A L A N C E EN 31 DE DICIEMBRE DK 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . , 
ilaterioles y utensilios.. 
C a j a — . . 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cnentaa por liquidar... 












| 942.576, 70 
P A S I V O . 
17,500 acciones de A $200.. 
Sobrante de capital 
Cuentas corrientes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Contrate 20 junio 1883 
Dividendos por pagar er 
a o c i o n n a . . . . . _ . . . . . . 
Saneamiento de créditos. 
Cambios— 
Deuda amortizada.-.. . . . 
Productos: 
Oel ferrocarril C9.813 3Í 
Del Banco y 
Almaoenea... 1^6.552 7C 
$226.381 1? 
Uénos: d i v i -
dendo repar-
tido en ei1er 















% 8.169.223| 48 $ 942.5TC 70 
E l Contar,,-, F E L I X D E L A V E G A . — V t o . Bno.—El Director, LÜCA«» G A R C I A R C I Z . 
O SOS 9 - 7 
H A B A N A . 
M Á R T E S 9 D E M A R Z O D E 1886. 
E l progreso agrícola. 
L 
L a Bltnaoion de la riqueza agrícola de 
este p a í s es máa cr í t ica de lo que la gene-
ral idad de loa IntereBadcB en ella plenaa 
porque a l atraso de las práct i cas culturales 
y fabriles se unen dificultades de distinto 
ó r d e n . — P a r a que la prosperidad normal y 
duradera de la agricultura cubana quedase 
establecida sobre bases tan racionales como 
sól idas , sería preciso adoptar medidas be-
néficas en todos sentidos,—Nosotros no 
debemos ocuparnos sino de lo que directa-
mente se refiere al asunto, dejando á perso-
nas m á s autorizadas y competentes el en-
cargo de discurrir los medios de remover 
los obs tácu los económicos y administrati-
vos que perturban y detienen el desenvol-
vimiento de nuestra riqueza. 
Creémos conveniente resumir el conjunto 
de medios directos, que hace tiempo veni-
mos proponiendo para lograr el perfecto 
desarrollo de la agr i cu l tura .—Además , en 
el presente trabsjo completamos con nue-
vas indicaciones las expuestas con anterio-
r idad.—Estas ú l t imas , en las circunstan-
cias actuales, nos parecen sufioientes para 
cambiar el ser de las cosas da una manera 
provechosa .—Están destinadas á perfeccio-
nar los vigentes métodos culturales y ex-
tractivos, d i í m i n u y e c d o por tanto sobre-
manera loa precios de producción. De esta 
suerte, obteniendo el azúcar á m á s reducido 
costo, la ganancia será considerable aún 
á la baja est imación qua en cate momento 
alcanza el artículo en los mercados.—T 
conseguido esto resultado, es indudable 
que nos hal larémos en mejores condiciones 
para contrarrestar los efectos de adversas 
circunstancias. 
E n los documentos justificativos se ha-
l larán los informes que hemos elevado al 
Gobierno acerca del Instituto Agronómico , 
las Estaciones agronómicas y de riego y las 
materias que deber ían cer propuestas 
para el concurso de adjudicac ión de pre 
míos á la agricultura. 
Considerando toda nuestra exposic ión, 
el lector se convencerá de que, dentro 
de nuestros estudies, cuanto se podía pro-
poner, teniendo en cuenta los fines m á s 
completos de la ciencia y de la práct ica 
más acabada, aplicables á nuestras espe 
oíales circunstancias, ha sido manifestado, 
s i no siempre con la debida ampl iac ión, al 
m é n o s en términos que permiten apreciar 
los proyectos y los medios de ponerlos por 
obra. 
Antes da comenzar nuestro trabajo, nos 
parece oportuno dar á conocer una notabi 
l ís lma circular qua con fecha 24 de diciem-
bre próx imo pasado dirigió Mr. Gomot, 
Ministro de Agricultura en Franc ia , á los 
Prefectos, en la cual se resume lo que un 
gobierno prudente hace para propender á 
la prosperidad agrícola . 
H é aquí este importante doenmanto, que 
ha vivamente llamado la atenc ión de cuan-
tos se interesan por el progreso agrícola en 
todos los paíass civilizados. 
"Sr . Prefes ío: L J Agricultura es con se-
guridad la basa fundamental de la proepe 
ridad de F r a n c i a . — E a efecto, el gran 
número de intereses que abraza y la exten-
sión de los beneficios susceptibles do ser 
originadee por las diversas mejoras que en 
ella se pueden llevar á cabo, se unen para 
fijarle el primer rango entre nuestras In-
duatilas.—Dada su importancia, es un de 
ber ineludible del Gobierno promover su 
desarrollo por todos los medios posibles. 
"Mucho depende de la iniciativa é inte-
ligencia de los agricultores mejorar su el-
tuaclon y s e i í a incurrir en un gran error 
créer que algunas medidas legislativas pue-
den hacer deesparecer completa y repen-
tinamente laa dificultades contra las cuales 
luchan, dificultades originadaa por las gran 
dea variaciones efectuadan en el comercio 
universal á consecuencia de la facilidad de 
las comunicaciones, rapidez de loa cambios 
y relaciones entre todos los pueblos de las 
m á s apartadas reglones.—Este es un pro 
pósito que le está impuesto y cuya realiza-
ción constituye una de sua más glorloaas 
tareas,—Para conseguir tan fausto fin, es 
preciso extender y fortlfioar la Instrucción 
a g i í c o l a , vivificar y deeoiroilar el eepí i i tu 
de empresas y perfeccionamientos.-Debe 
iluminar la v ía que han do recorrer loa 
agricultores para disminuir los precios de 
producción, aumentándola al mismo tlem 
po, pudiendo así vencer por la calidad y la 
baratura de sus productos en la concu-
rrencia que tanto loa aflije en la actuall 
dad. 
"Nunca se ha necesitado tanto como en 
los presentes momentos de preceder con a 
cierto y premura para dar faliz y acabada 
cima á tan importante tarea. 
" V d . conoce, Sr. Prefecto, los esfuerzos 
hechos por el Gobierno de la República 
para proteger aceleradamente el progreso 
de la agricultura. 
" E l Gobierno no ha excusado ningún sa-
ciificio, no ha negado ningún género de 
asistencia; premios, est ímulos , subvencio-
nes, recompensas especiales, todo lo ha 
concedido en la medida de los recursos de 
que dispone. 
"Para desarrollar la enseñanza profeaio 
nal ha restablecido el Instituto agronómi 
co; engrandecido las Escuelas nacionales 
de agricultura y fundado además las E * 
cuelas práct icas al servicio de la democra 
ola a g r í c o l a . - H a creado las Escuelas es 
pedalea de lechería, viticultura, arborlcul-
tura, Instalado Escuelas para enseñar la 
orla del gusano de seda; queserías mode 
los; organizado Escuelas primarlas agr í -
colas y ha abierto ya muchas cátedras de 
agricultura en los colegios. H a organiza 
do la enseñanza nómada de la agrioultu 
ra , dotando casi á todos los departamentos 
de un Profesor espeoial encargado de lie 
var la palabra del progreso á los campos 
y de iniciar los oonooimientos agrícolas en 
el espíritu de loa maestros da e scue la . -
Muy pronto quedará vigente la ley que 
prescribe la enseñanza de los principios 
elementales de la agricultura en las escue-
las primarias. 
" E n otro órden de idas, los poderes p ú -
blicos han organizado un servicio sanitario 
destinado á preservar la agricultura de 
esas terribles epizootias, tales como la pe-
ripmeumonía, carbunclo, rabia, etc. que 
anualmente hacen pagar con sus daños á 
los ganaderos un fuerte tributo ascendente 
á millones de francos. 
L a suma presupuestada para socorros 
en caso de pérdida y desgraciados aconte-
oimientos, ha sido considerablemente au 
mentada y, por otra parte, los fondos des-
tinados á los comicios ha duplicado, mon-
tando hoy casi á un mi l l ón . Dos millones 
es tán además consagrados á ayudar á los 
viticultores en su lucha contra la filo 
xera. 
"Comisiones confiadas á jóvenes agróno 
mos permiten seguir el movimiento de la 
agricultura en las diversas regiones agríco 
las del globo. Proyectos de ley para evitar 
los fraudes, de que los agricultores son v íc -
timas con frecuencia en la compra de los 
abonos y para acrecer los medios de crédito, 
es tán sometidos al e x á m e n del Parlamento. 
E n fin, el tercero y últ imo libro del Código 
rural acaba de ser presentado por mis cul 
dados al Senado. 
"Sin duda alguna, ya se han obtenido 
importantes resultados. Se han realizado 
mejoras de gran traacendencia y sería des 
conocer de un modo raro la verdad, creer 
que los esfuerzos hechos por loa agrloulto 
res, de algunos años á esta parte, así como 
la acción estimulante del Estado han sido 
estériles y que nuestra agricultura está en 
decadencia, como algonoa se complacen en 
decirlo. 
" L a próxima publicación de la gran es 
tadís t lca de 1882 servirá de magníf ica rea 
puesta á esa denigración de nuestras pro 
pías fuerzas y de la vitalidad de la agrioul 
tura francesa. 
no presentan nada do dudoso, puesto qu© 
el Profesor no deberá en este caao hacer 
máa que aplioaolonea de heoboa ciertos y 
deacubrlmlentoa poaltlvamente bien sanólo 
nados por la experiencia. 
"S i los cultivadores que prestasen sus 
campos se negasen á efectuar olertoa gas-
tos, como, por ejemplo, loa de compra de 
semillas particulares, adquisición de abo -
nos, etc., las sociedades podrían hacerlos 
y si fuera necesario, mi administración con-
tribuiría á ellos. 
" A l lado de estos campos de demostración 
que deben ser tan numerosos como sea po-
sible organlzarlos, deseo que en los departa-
mentos en que no exista aún una estación 
agronómica, se eatablezoa un campo de 
experimentos é investigaciones.—Ea estoa 
campos se harían los eatudloa de laa mejoras 
que BO deben examinar próviamente con 
cuidado para apreciar laa aplicables á la 
comarca y que pueden enseguida ejecutarse 
en los campos de demostración. 
"Para el establecimiento de estos campos 
de experimentos é investígaoionea, ea nece-
sario un hábi l experimentador, diaponiendo 
de un laboratorio y de fondoa anfiolentes. 
" E l Jefe se encontrará con frecuencia 
entre loa profesores, proporcionándole un 
ayudante. Para el laboratorio y los fondos 
necesarios, la intervención combinada del 
Consejo general y del Gobierno, me parece 
neoeaaria. 
' E l laboratorio puedo eer instalado en 
cualquier casa, apropiándola con pocoa gas 
toa.—Respecto á la extens ión del campo, 
una ó doa hectáreas son sufioientes y ae to-
mará en arrendamiento ó ae comprará. 
'Relativamente al presupuesto anual, es-
timo que bastaría una suma, variando de 4 
á 8,000 franeoa, s egún las neceeidadea loca-
lea. L a mitad eataría á cargo del Estado y 
la otra correría por cuenta del departamen-
to. Doa departamentoa veclnoa podrían 
uniree para inatalar una estación común. 
'No necesito, Sr. Prefecto, inalstlr acerca 
de lo úti l que se i í a multiplicar las estado 
L a m i s i ó n coijfiida por ministerio de la 
l o y , e x l g a c a a l l d a d e a eapoeia lea en loa fan 
c l o n a r l o s q u e l a d o a e m p e ñ a u , y a d e m á s IO 
dearlo de un verdadero prestigio, m a u t e -
nido por el es t ímulo de loa adelantos en la 
csrrera. 
L a s baeea que en BU día aervlrán para la 
reorganización del ministerio fiscal descan-
sarán en elevar la categoría de la fiaca'ía 
del Tribunal Supremo de Justicia al rango 
que hoy tiene la presidencia, ó por lo ménoa 
aproximado, con el fin de que los juiiscon-
aultoa máa eminentes, aunque hayan desem-
peñado pueatos importantes ó formado par-
te del Consejo de Mlnlatroa, puedan llevar 
á aquel importante cargo el prestigio de 
sus conodralentoe y facultades, y la respe-
tabilidad y autoridad de BU posición ofi-
cial. 
E n relación proporcionada con la jefatu-
ra dol ministerio flaoal seguirán los que de-
sempeñen ana fundones en las Audiencias 
territoriales, en las de lo criminal, hasta 
llegar á loa jozgadoa de Inatrncoion. 
L a auatandacion de los procadimlentoa 
criminales exige la intervención fiaoal de 
una manera continua y ordenada, y de aquí 
la convonienda de que junto al juez que 
Inatruye eató la representación de la ley, 
que concurra con perseverante Inteligencia 
al deecubrlmíento del delito y de loa delin-
cuentes. 
Organizado así el ministerio fiecal, for-
mará una carrera independiente y de por-
venir, y se conseguirá que loa flscalea, de-
dicados desde un principio al ejercicio de 
su especial misión, lleven al juicio oral, y 
en au d í a filjarado, el concurso valioso de 
BUS conocimientos y eapeciales aptitudes. 
" E s a obra mostrará que el campesino j nes agronómicas ó les campos de experi-
mentes é Investigaciones, en las diferentes 
regiones de F r a n c i a . - S a puede decir que 
serían para los agrlcultorea, capaces de ob-
servar, lo que son loa faros para los nave-
francés no ha perdido ninguna de ana aóli 
das cualidades, que le han hecho citar co 
mo tipo y envidiar por todos los escritores 
extranjeros. Siempre permanece animoso 
p&ra el trabajo y es tan paciente en loa 
momentos difíciles como lo mostró en pa 
sados tiempos. 
"Pero precisamente en razón de esas so 
bresalientea cualidades del labrador fran 
cés , y porque aún quedan muchos progre-
sos que efectuar, conviene y es urgente en 
trar en una senda, aún poco explorada, 
gantes. 
"Con BUS Indicaciones, los campos de de-
mostración ó de ejemplofl, pueden ser mul-
tiplicados út i lmente y sin gastos." 
Servicio público. 
E n el ramo de Pol ic ía y en el de Bombe-
ros Municipales de esta capital h a b í a un 
haciendo nuevos esfuerzos para mejorar las j gran vacío , que ae han apresurado á salvar 
prácticas existentes. 
" A l cultivador francés le gusta encontrar 
el ejemplo unido al precepto. N o se le con 
vence siempre con razones teóricas . Sien-
do costosos los experimentos agrícolas , 
ántea de resolverse á adoptar un procedi-
miento, un nuevo útil , poner en ejecución 
lea dignos jefes de loa citados Cuerpea Sree 
Chlappl y Martínez (D. Fel ipe) , con el es 
pírltu públ ico que tanto lea distingue y que 
todos conocemos. 
E l teléfono, que tantos aervloloa preata 
al comercio y á los particularea, cataba ve-
dado á la Pol ic ía y á los Bomberos Muni-
un nuevo cultivo, enaayar una preferente cipaioí; y el Sr. Chlappl, Corcnol acclden-
variedad de planta, le gusta juzgar el re 
aultado por su propia Inspección. Desea 
darse cuenta por su e x á m e n de las ventajas 
que le es posible obtener; pero una vez 
ilustrado acerca del particular, cuando ae 
ha ganado au confianza, se rinde d ó d l m e n 
te á la evidencia do loa hachos, mostrándose 
dispuesto á Introducir en au práct ica cual-
quier mejora provechoja 
Creo qua ea con veniente tomar en con 
sideración eaas exlgendaa del án imo y pro-
curar eatlefacerlas. 7 a mi administración 
había Inducido á los señorea profesores 
departamentalea á sacar partido de ellea, 
uniendo al efecto á ana lecdonea demoatra 
dones prácticas, Algunoa han eeguldo ej 
consejo y oreado campos de experimentos 
tal del Cuerpo, auxiliado por el eeñor 
Martínez, jefa superior do Pol ic ía , practi 
carón las más activas diligendas cerca del 
Gobierno General y el de la Provínola pora 
alcanzar el establecimiento do nna l ínea 
telefónica que enlace laa Delegaciones y 
Cel&dutífts do cada barrio con laa Jefaturaa 
Superlorea de ámboe ramos, y así les acuse 
loa hechos y aoddantea que ocurran y que 
con frecuencia han hecho Inefioacea 1» 
acción de la policía, cemo aeímlamo loa 
slnlestroa en caao de Incendio. 
L a red te lefónica que ánte s de breve 
término ee abrirá al servido de ámboa ra-
mor, es do gran importancia, y merece 
aplausos por parte de la prensa, que nos 
complacemos en tributar á dichos señores 
acceelbles á todos. Como era de esperarse, I Jefes, quienes puedo decirse que en horas 
los resultados han correspondido á nuestros practicaron tedas las dlllgendaa para ex-
anhelos, a lentándonos á proseguir por la pedltar el expediente y quo BO lleve á cabo 
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—Tengo media hora para decidiros á que 
os paséis á los alemanes, abandonando vues-
tras banderas. 
- ¡ Y o l 
— Y para que me entregúela loa pliegos de 
que BOIS portador: 
Joel clavó una mirada de indignación en 
el semblante de la mujer que se atrevía á 
hablarle en aquellos t é r m i n o s . . . . . . 
Mlladyle contestó fríamente: 
— Y o no oreo nada, obedezco. Me han 
encargado que os seduzca para qua me en-
tregúela, en el paroxismo de la pasión, esos 
precloBos papeles. De lo contrario, os los a-
rranoarán por fuerza. 
— j Y quién es el encargado de arranoár 
meloe? 
— E l hombre que acaba do eallr de aquí. 
—¿Slr Enrique Walton? 
—Slr Enrique Walton, que no es un lord, 
ni un meroader do lanas, ni mí marido, ni 
siquiera un hombre de bien 
—¿Quién ea ©ae bandido? 
XJn demonio. Máa tarde os diré quién 
ea, lo que ha hecho y eómo se llama. Bás -
taos sabar ahora que ha jurado apodertirse 
de esca despachos para vendérse los al prín-
cipe Cárlos por una protección que cubra, 
por un apoyo que le permita realizar BUS 
espantoaaa ambiciones . E s t a Idea la 
ha concebido deapuea de nuestro enouen-
mlsma vía . 
'Deseo que la excepc ión sea en adelante 
la ragla general y acabo de enviar Instruc 
dones en ese sentido á los prefeaores de 
partamentalea. 
E n ellaa les recomiendo que procedan á 
organizar el mayor número poeiblo de cem 
pos de demostración, aprovechando al in-
tento la buena voluntad do loa agricultores. 
S a r á n apreciar patentemente en eaca cam 
pos,oolocadoa enloalugarea más accesibles, 
á loa cultlvadorea, las mejoras provechosap, 
dadas laa condldonee da la comarca. 
"Aquí Be demostrarán las ventajas del 
uso de tal ó cual abono; allí laa convenien-
cias de determinada variedad de Bemüla ó 
planta perfeocionada; máa allá la auperlorl 
dad de un procedimiento especial de cultivo, 
de cualquier út i l de máa acabada conetruc 
clon, etc E n cada distrito el profesor debe 
rá comenzar por eatudlar y considerar con 
madurez las neceeidadea del cultivo y loa 
medica de elevar la producción, mejorar la 
calidad de los productos, reducir los pre 
dos de produccicn, etc. Vasta como ea 
F r a n c i a , comprende comarcas deslgualmen 
te colocadas, cometidas á diferentes condl 
d o ñ e a c l imatéricas , ocupadaa del cultivo 
de productos dlveraoa y regidas por dlatln 
toa sistemas de explotac ión . Loa efifuerzos 
que ae hf gan para favorecer el progreso 
agrícola, serán tanto m á s fructuosos mlén 
tras aean mejor calculados y apropladcs á 
laa conveniencias particulares de cada por-
ción del territorio nacional. 
"Espero que será fácil á loa profesores 
departamentales encontrar, Bln gastos, cul 
tlvadores de buena voluntad, dispuestos á 
poner á su disposición algunas porciones de 
tierra para realizar eeas demostradonea. 
Pero para alcanzar el máa pronto y benéfico 
éxito , ae necealta el concurso inteligente y 
s imultáneo de todos.—Con eate fin le eati 
maría ayudase con las fuerzas de vuestro 
poder á los profeaores departamentales, con 
el objeto de obtener el concurso de los par 
tlcularea, así como también el auxilio de las 
aeooiaclonea agrícolas de vueatro departa 
mentó . 
"Los riesgos son, por otra parta, bien 
pequeños, y les que presten un campo, r e d 
blrán como beneficio el mayor valor que 
adquirirá, resultante de las mejoras, cuya 
utilidad se trate de demostrar; mejoras que 
tan trascendental como beneficioso pro 
yecte; el cual s e r á na hecho dentro de bre-
ve término y para cuya real ización ha sido 
autorizado ol Cuerpo do Bomberos para 
abrir una B U E c r f d o n públ ica. 
E l vecindario de la Hftbsns, que es el 
que recogerá los benefidos de la red telefó 
nica, ee apresurará á corresponder al pon 
Sarniento de loa Srea. Chlappi y Martínez. 
Per nueatra parta, ere ó moa que no neceel 
ta excitacionea para que contribuya á su 
real ización. Damos las gradas al digno 
Sr. General Fajardo por habernos dfjado 
el establecimiento da una red que será de 
efectos muy traecendentalea p&ra eeta du-
dad. 
Conclolrómcs consignando que hsmos 
tenido ©1 gusto de ver los aparatos te lefó 
nlcoa oonatrnidos en el paía, y quo reúnen 
la doblo ventaja de la eolldez y la bara-
tura. 
Antecedentes sobre la paz entre Servia 
y Bulgaria. 
Por los telegramas de nuestro aervldo 
particular telegráfico sabemos que ae ha 
firmado la paz entre Servia y Bulgaria. 
Son, pues. Interesantes, como preliminares 
de eae suceso, los fiígulentes párrafca que 
contiene una carta de Conetantlnopla ea 
orlta á prlndploa de febrero: 
" Y a es tán reunidos en Buckareat, capi-
tal al fin designada para laa negociaciones. 
Madgld Bajá , representando al Sultán, y 
Mljfttovioth, plenipotenciario del Ray de 
Servia. Con el primero, habrá llegado el 
director de la B&nca nacional de Servia, 
GuechofT, que representará máa directa-
mente loa Intereaea de la Bulgaria, el bien 
no tendrá voto en la conferencia por recia 
maolon Justa del gobierno de Belgrado, el 
cual sólo quiere tratar oficialmente con los 
enviados del Sultán, eoberano de la Bulga 
ria, y tal como és ta ee hallaba oonatitulda 
ánteo de los eucesoa de la Rumelia oriental 
Aun cuando la hoatüldad entre los dos 
pueblos á quienes deben unir loa lazos de 
una misma rel igión é Iguales aaplradonea 
en Orlente, cea aún más viva, confíaeo en 
que el tacto demostrado por el príncipe A 
Uj andró y la presión del Austria eobre el 
Rey Milaiúo, asegurarán la paz en la penfn 
aula de los Balkanes. Se nos asegura que 
el conde Andraaay ha hecho sentir al E m 
perador Frandaco J o s é la necesidad para 
el prestigio de la polít ica austríaca en O 
ríen te, de qua cesen loa antagoniemos entre 
la Servia y la Bulgaria. S i el gabinete 
Garatcblno no se Biento con fuerzas bas-
tantes para combatir al partido belicoso, ae 
encargará do formar nuevo gabinete Mija-
tovitch, quien desde la legación servia en 
Inglaterra ha venido á seguir laa negocia-
dones de paz en la capital de la Ruma-
nía. 
Todav ía ayer no había sido recibido por 
el Saltan el ministro de Negocios extranje-
ros d a l a Bulgaria, Taanoff, llegado en mi-
Bion extraordinaria á Constantlnopla, pero 
en cambio y como prueba de la benevolen-
cia de Abdul-Hamld h á d a el príncipe Ale-
jandro, hay el hecho Blgnlflcatlvo da ba-
bario alojado oa nn konak del Sultán, In-
mediato á la Sublime Puerta. L a verdadera 
dificultad no estriba en el palacio de Ylldls , 
sino en la embajada da Rusia, poco favora 
ble á una inteligencia directa entre el sobe 
rano de la Bulgaria y el Emperador de los 
otomanos. E c San Petereburgo se exigiría 
cuando ménos que ol príncipe Alejandro de 
Battembergae aeparaae de loa mlnlatroa 
quo contrariando laa miras de la Rúala ae 
lanzaron t-ln su permlao al movimiento de 
la Bamalla orlontal. peto a d e m á s de la 
Injusticia que habría en dlvorciarsa de lor 
que han dado la corona de la Rumolia, dea-
tinada á ser un día la dol futuro reino de 
Bulgaria, al príncipe, óate correría serlos 
pdlgros poniéndose en antagonismo con la 
mayoría de las Cámaras búlgaras . Da ea 
perar ea quo el Czar alce al fia au veto 
á una fioluclon qu© tiene ya el aaentlmlento 
de toda Europa. 
Y o no quiero creer quo la enfermedad 
quehsaehoras padece el GranViair K l a m l l 
Bajá, el cual pasa por muy favorable á la 
polít ica moaonvita, tenga nada quo ver con 
la dilación en ser recibido por el Sultán el 
enviado extraordinario da la Bulgaria, po 
ro no ea móaoa derto quo ayer corrloron 
rumorea de cambio ministerial, d í s l g c á n -
dose como futuro Gran Vlalr & Sa ld-Baj i , 
actual ministro do Negocioa extranjeros, 
quo habiendo sido muohca añoa embajador 
otomano sn Borlin paea por mantener ín -
timas relaciones con el príncipe do Bla 
marek. Probaría eato que la influencia 
germáriiea en el palacio de Ylldlz ea siena 
pre la preponderante " 
que eatá bien probada la realidad de la a-
menaza de Balzac reepeoto del café dado 
o o u OXOBSO á los niííoa, que como es sabido 
estorba por decirlo así el deaarrollo corpo-
ral acompañado de terrores, de convul-
sloues, &3. ¿Y el eato acontece con el 
café, ¿qua máa terribles no han de ser los 
efectoa del alcohol? Fíjese bien la aten-
don en eato. 
L a civil ización que ea para el hombre lo 
que la domeatlddad para los animales, sólo 
puede prosperar ó perfeccionar al hombre, 
mejor dicho, mercad á la Higiene, á la bue 
na higiene que preserva de males sin cuen-
to, que pudieran venir y como conveniente 
esa higiene á la mejor s i tuación Individual, 
toda vez que conduce á aoatener el perfecto 
catado de salud, muebo más asegurada des-
de la niñez y es lo que ha motivado las pre-
sentes l íneas . 
SI la pobreza por sí sola en la India cau-
sa estragos tan espantosos que se le ha ele 
vado á dogma; al en Inglaterra los niños de 
loa pobrea mueren en la proporción da 10 
por 100; si como lo ha demostrado t&n ma 
temátlcamanto VUlermé, la mortalidad de 
loa barrios ricos de Parla ea de 13 16 por 
100 da aua veeluoa, mléntraa que la de loa 
barrios pobres, principalmente, loado Batt -
Chaumont ea de 25 31 por 100 ¿á que cifras 
no debe aaoendar la mortalidad da la ni-
ñez, oriunda de padres beodos oonauetudi-
narloa ó de tantaa criaturas desgraciadas 
que vienen al mundo aufrlendo laa conse-
cuendaa de tan tríate herencia? 
No es á nosotros á quien toca poner por 
obra el laudabil ís imo trabajo de adminis-
trar la humulina á la niñez, aquí donde en 
razón á que BO consuman tantaa bebidas no 
noa encontramos en el ejercido militante 
do nuestra carrera médica , al no á nuestros 
apreclables é Uustradoa compañeros de pro-
fesión la administración de un medicamen-
to sedativo ó sedante como lo es la humu -
lina, más propio de esa edad que la do la 
adulta. 
A. CARO. 
Febrero 5 de 1880. 
Merecida distinción. 
E n los periódicos da Madrid que redbl 
mos hoy por la vía de Tampa y Cayo Hue-
so, vemos que ha fido agradado con la 
gran cruz de l í a b e l la Católica nuestro 
querido amigo y correligionario, el reputa 
do JurlBoonsulto Sr. D . Arturo Amblard, 
á quien fellcltamoa cordlalmonte por esta 
distinción. 
tro, cuando nos dirigíamos á Alemania pa-
ra proponer nuestroa aervidoa á loa eneml-
goa del rey Lula. 
—¿Ese hombre es vueatro amante? 
— E s mi verdugo. E s la imágen de un 
pasado que me atormenta, quemando mi 
frente como un hierro encendido. E l des-
tino nos ha unido el uno al otro, como une 
una misma cadena á dos p r e s i d i a r l o s . . . . . . 
Hubo un tiempo en que le a m é . . . . . . Hoy 
le detesto. Pero no se trata de mi ahora. 
V a á llegar de un momento á o t r o . . . . . . 
Vendrá a c o m p a ñ a d o . . . . . . E n los pueblos 
de la frontera nunca faltan soldados deser-
tores que se venden para a s e s i n a r . . . . 
Nuestro héroe echó mano á la espada. 
— L a espéro—dijo tranquilamente. 
—Os oreo capaz de defenderos contra 
diez, contra veinte, contra c i e n t o . . . . . . Pe-
ro os sit iarán en esta c a s a . . . . . . S i es ne-
cesario, la pondrán fuego 
—Moriré. 
- ¡ Y el la!—exclamó Mllady cogiéndole de 
un brazo. 
—¡Ella! 
— E l l a . . . . L a muj ar á quien a m a l a . . . . 
L a mujer que os a m a . . . . . . L a que os es -
pera 
- A u r o r a 
- ¿ S e llama Aurora? Ignoro quién 
ea y dónde eatá. Sólo sé que los que aman 
son amados no tienen derecho para 
morir. 
Joel bajó la cabeza y repitió: 
—¡Auroral 
Su Interlocutora prosiguió: 
— S i os hacé i s matar, ¿qué sera de olla? 
Pensad también en m í . . . . Por miserable 
que sea, os he advertido el peligro que co 
rríals. ¡No quiero que me asesine ántea de 
que el arrepentimiento me abra las puer-
tas del d é l o ! 
E l bretón se sintió convencido. 
—¿Qué queréis que haga?—le preguntó. 
Vapor "Ramón de Herrera." 
Este vapor, que tiene anunciada BU salida 
para el día 10 no lo efectuará hasta el 11 á 
l a s é d é l a tarde,por esperar al vapor-correo 
de la Penínsu la 
Reformas en el ministerio fiscal. 
Con eate epígrafe publica lo siguiente un 
diarlo madrileño del 12 de febrero: 
Atribúyese al Ministerio de Gracia y Jus-
ticia la Idea de presentar á las futuras Cór-
tes un proyecto de ley reformando la mane-
ra de ser del ministerio flacal. 
L a Intervención en loe tribunales dol mi-
nisterio fUcal ha tenido en todas las épocas 
grande y reconocida importancia, pero la 
tiene mucho más en la actualidad, en qua al 
sistema do inquirir ha reemplazado el acu-
sativo, teniendo los fiscales que sostener en 
públicos debates la calificación y acusación 
de los reos, así como el e x á m e n d© loa tes-
tigos. 
—Seguirme B ln ruido. 
Nuestro héroe hizo un movimiento de re-
pugnancia. 
—¡Huir delante de un miserable! 
— Y o oa prometo que le volvereis á ver— 
conteaaó Mllady con acento faroz. 
Y abrió la puerta con precipitación. 
—Venid. 
Cuando estuvieron fuera: 
—Cerrad la puerta -d i jo : -echaos la l la-
ve en el bolsillo. No he apagado las luces. 
Creerá que estamos ahí, y habremos gana-
do tiempo. 
L a habitac ión de que sallan estaba en el 
primer piso. 
Bajaron la escalera de puntillas. 
—Por aquí—dijo Mllady, dando la mano 
á J o e l . — L a cuadra debe estar cerca. L o s 
caballos es tán preparados y part lrémos. 
—¡Es posible! 
—Escuchad y no hablé is . Mlóntras W a l -
ton sobornaba al dueño de la hostería, yo 
sobornaba á uno de sus orlados á precio de 
oro, que me prometía ensillar los caballos 
en cnanto milord se alejara 
—¡Bravo! 
—¡Silencio! E s t a casa tiene dos puertas. 
Una dá á la calle de B r l s s a c . . . 
L a s campanas de la iglesia tocaron & 
Oraciones. 
E n el interior de la hostería comían y 
bebían alegremente el dueño del estableci-
miento y BUS criados, gracias á las largue-
zas de slr Walton. 
Los caballos esperaban en la cuadra. 
NueBtro héroe y eu compañera consi-
guieron llegar hasta ella sin llamar la 
atención. 
- U n a vez en la cuadra, montaron & ca-
ballo. 
—¿Por dónde vamoa?—preguntó nuestro 
héroe, cabalgando al lado de la amazona. 
—Vamoa por el camino de Friburgo, c a -
ballero. 
Higiene Popular. 
Loa beneficiosos efdctos de la humulina ex 
tensivos á los n iños de padres atacados 
de alcoholismo. 
E l eminente Doctor Domme, Jefe de olí 
nica del famoso hoapltal de Berna, hablan-
do observado que desde 1878 á 188 i laa 
trea cuartas partee da los nlñoa llevados á 
ea clínica eran hijos de padrea ó do madres 
afidonadoa á las bebidas espirituosas, se 
propuso combatir loa estragos causados en 
el h ígado de esos cérea indefonGos y hasta 
su enfermiza constitución, que por tal motl 
vo reclaman mucho más loa cuidados pa 
ternalea y un tratamiento adecuado, no fió-
lo para contrarrestar eea afección hepát ica 
ó del hígado hereditaria, sino la quo por el 
abuso da laa bebidas en loa padres ocaaio 
nan estas en la niñaz, tan horrenda, y ea la 
epilepsia ó alferecía. 
Pues bien, en vano intentó el sabio Doc 
tor combatir eaoa eetr&gos en loa nlñoa por 
los tratamientos comunes, como el de loa 
amoniacales, & 3 . , hasta quo el eapíents 
compañero é higienista Doctor Gruebel, 
sajen do nacimiento, émulo del sabio del 
mismo apellido y autor de la Incompara-
ble obra Disquisitio de lingua Qerma 
norum et hodierna, acudió como recurso 
extremo á la humulina, descubierta recien-
tementa por el Doctor K l i k a l , alcanzando 
lea resultados más aorprendontea en loo ni 
ñcs menores de diez añoa, en loa cuáles no 
EÓlo esa herenda^qua causa el alcohol ae he 
redan como los bienea de fortuna. Bino lo 
que ea más horrendo y horrible y ea una 
provocación segura para que esca téres tan 
dasvanturadoa por tal ooncapto contraigan 
otros desarreglos ó perturbaciones nervio 
eae ocaaionando la torpeza intalectual que 
tanto se señala en los niños herederos de 
una pés ima constitución. 
Y no hay que poner en tela de juicio la 
certidumbre de que loa nlñoa con detrimen-
to del aumento de población, ya tan dismi-
nuida por o t r a s oausaa bien oonoddaa, con-
traigan loa padecimientos aludidos, dado 
—ladudablemsnta por esto camino noa 
buaoaráa y noa alcanzarán, porque no he 
moa dado tiempo á nuestros caballea para 
descansar. 
— E n cuanto aatemoa á media hora de 
distancia de Colmar, echarémos por una 
vereda quo me ha indicado el mozo de la 
hoatería. 
—¿Y cómo vadearómoa ©1 Rhln? 
—Hay una barca. T a m b i é n lo eé por el 
mozo de la hostería. 
L a luna so abrió paso en aquel momento 
por entre las nubes. 
—Nadie elige ana parientes—dijo Mllady 
á Joal.—Mi madre, el cielo la haya perdo 
nado, ha dejado un nombre terrible en el 
mundo. Echaba las cartas y hac ía venenos 
tan aútllea, que con sólo aspirarlos daban 
la muerte. Vlvíamoa en la Cruz Boja. 
- ¡ E n la Cruz Boja!—exclamó Joel, re-
cordando Involuntariamente la callo del 
D r a g ó n . 
Mllady prosiguió su historia. 
—All í teníamos una casa, donde halla-
ban satlafaodon todas las pasiones y todos 
los v i c i o s . . . . . . Nuestros parroquianos eran 
numerosos. Mujeres abandonadas por sus 
maridos, maridos caneados de sus mujeres, 
grandes damas que querían deahaoerae de 
BUS rivales, hijos de familia arruinados, 
ambldoeos impacientes . . . . Teníamos cóm-
plices de todas las nacionalidades y de to-
das condiciones. 
—Oíd—le interrumpió Joel. 
— A larga distancia a© oía galopar oaba 
lloa. 
—Dabon aer nuoctroa hombrea—contestó 
Mllady.—Van por el camino que aoabamoa 
d© a b a n d o n a r . . . . . . ¡Ya p a s a n . . . . . . ¡Ya 
han pasudo! 
E l ruido, en efecto, empezaba á dismi-
nuir, acabando por extinguirse en la dis-
tancia* 
I N S T R U C C I O N 
P A R A L A R B N T A D E L S E L L O Y T I M B R Z DEL 
E S T A C O , i . Q U E S E B E F I E B E 5 L R E A L D E -
ORXTO PITE L I G A D O . 
C A P I T U L O I I . 
Del Timbre en los documentos que se otor-
gan ante Notario, actos, contrates, ú l t i -
mas voluntades y conceptos de igual n a -
turalena. 
Tipo proporcional. 
Art . 10. Se empleará esta timbre sobre 
la base de la cuant ía del respectivo asunto, 
conforme á la eecala gradual que á contl 
nuadon sa expresa, en ©1 pliego 1? de laa 
copias que se aaquen d© los protocolos de 
eacrituras públloaa que tengan por princi-
pal objeto cantidad ó coaa valuable. 
C U A N T Í A D E L D O C U M E N T O . 
Haata 100 pesca claE© 12» 
D a m4a de 100 á 200 Id. 11"? 
Da Id. d© 200 á 500 id. 10^ 
De Id. de 500 á 1,000 Id. 9* 
Da Id. de 1,000 á 1,500 Id. 81? 
Do Id. de 1,500 á 2,000 Id. 7* 
D a Id. da 2 000 á 2,500 Id. 6a 
Do Id. do 2,500 á 5,000 Id. 5» 
Da Id. da 5,000 á 7,500 Id. 4? 
D a Id. de 7,500 á 10,000 Id. 3* 
D a Id. do 10,000 á 20,000 Id. 2* 
Da Id. do 20,000 á 50,000 id. I a 
Art . I I . E l primar pliego de Isa copias 
de cBorituraa ó dooumentoa cuya cuantía 
sea superior á 50,000 peaos, se extenderá 
en papel timbrado de la olaee Ia , y además 
se añadirán en los sellos especiales de pago 
al Estado 0f05 da peso por cada 100 peBos 
que excedan en fracción, contándoee és ta 
alempre por 100 pesos. 
Estos cellos especiales de pagoa al E s t a -
do sarán dobles, y ae unirá la parte supe-
rior en la copla del documento y la inferior 
en el protocolo, dando ámbaa inutilizadas 
por el actuarlo con nota escrita aobra los 
eellos qu© d i g a : "sirve de reintegro al do-
cumento núm del protocolo, día y 
a ñ o . " 
Art . 12. E l timbre tendrá por baae re-
guladora loo princlploa siguientes baaadoa 
aobre preoloa l íquidos. 
I a E l contrato de compra venta y ce-
aiones á t í tulo oneroio el precio. 
2a E n laa permutas el Importe d© la par-
t© de más valor. 
3a E a las adjudicadonea para pago ae 
deudas ©l valor da los bienea adjudica 
doa. 
4a E n las oeslonea á t í tu lo gratuito el 
valor da los bienea cedidos. 
Ar t . 13, E n laa ventas y redenciones de 
cenjoa y gravámenes de esta naturaleza la 
cantidad en qu© ee vendan ó rediman. 
Art . 14. E n los aotoa ó contratos relati-
vos á aerddumbros coando BU valor no 
conste, BO determinará al timbre que ha de 
empleare© por la cuarta parte del valor de 
la propiedad plena; excepto en el nenfructo 
vitalicio que ee apreciará por la mitad del 
valor de la propiedad. L a mioma base ser 
vlrá de regulador en la trarmlalon del usu 
fructo voluntarlo cuando no consta el v a 
lor. 
Art. 15 E n IOÍJ a r r e n d a m i e n t o s y fcuba 
rrlendca la suma do l a renta da loa anna 
por qne ee celebre, y cuando no BO fije tlem 
po , é o r v i r á d e r e g u l a d o r el importo d e laa 
rentas de eds añes-
Art . 16. E n l a c o n s t í t u d o n de hipóte 
osp, y en Isa do novadon 6 ext inción de les 
mlernaa, el valor do la obligación pjlnclpal; 
ea loe c o n t r a t o s de préstamo á la gruesa 
s o b r o cargamentos marítimos, servirá de 
regulador el iijoported¿l loftéíSa estipulado; 
cuando no ee eatlme Intoiéí? slguno, sen-Ira 
do base al 5 por 100 del c ? . p l i > l que coi 
tltuya el prént&mo. 
Art . 17. E n laa e B c r l t c r a a de contratoa 
do aeguroa, ©1 premio convenido por el míe 
mo. 
A r t . 18. E n el primer pliego do laa co 
plao qu© á cada Intereaado se expidan de 
au hijuela respectiva ae empleará o l timbre 
c o r r e í p o E d l e n t e a l valor l íquido da loa bis 
nos qu© le hubieren sido adjudicados, y el 
no constan, servirá d© basa ol de la «api-
talizsclon de la riqueza i m p o n i b l e al 5 por 
100. 
L o mlamo se hará reepcoto de los tea^a 
mentos y codldlcs que sa protocolicen, 
cuando [¿es, conocido el valor do los bie-
nes. 
Si la cuant ía no conaíaae y s© reñeren por 
consiguiente á objeto no valuable, B© em-
pleará el timbre de la olese 6a señalado por 
el art. 20, ein perjuicio del reintegro, cono 
ddo qua aoa el valor de la haronda. 
Para fijar ©1 valor de los bienea heredita-
rios deba tenerse en cuenta la manlfeeta-
cion d d Intereeado que E o l l c i t a la copla; 
paro el do la deelaradcn del haber heredl 
t&rlo respectivo y de laa diligencias quo la 
AdtuiDlstraclon practique para comprobar 
los valorea, resultare quo BS habla msnlfea 
tado un valor Inferior en máa de un 10 por 
100 a l l íquido da la herencia, ee reintegra 
rá la cantidad defraudada por l a diferencia 
de timbre y se incurrirá en responeabilldad 
péo&l. 
Ar t . 19, E n las copias de laa eecrlturas 
adicionales hechas para subsanar defectos 
ú omldonea ou otras eecriturae, ó para 
aclarar algunas de aua cláusulas ó concep-
tos, aa usará el timbre en que 86 haya otor-
gado la primera escritura; pero no deven-
gará cantidad alguna por el exceso de 
valor superior á 50,000 pesos, estando por 
lo tacto exceptuadas do lo prevenido eu ©1 
artículo 11. 
Si el defecto subsanable, habiendo varias | 
fincas en una escritura, afectase á una sola] 
que fuera objeto de la adicional, se emplea-
rá el papel timbrado que corresponda &1 
valor de dicha finca; haciendo constar el 
Notarlo al final del d c c u n i í n t o ©«ta clr 
ounstancia. 
Art . 20, Se empleará el timbre de 6a 
clase en el primer pliego de las copiaa de 
laa escritures qu© se refieran á objeto no 
valuable, con laa excepciones slguientee: 
Ia Timbre de tercera clase. Los tas ta 
montos cerradoa que BO protocolicen des-
pués da aa apertura, a d e m á s del timbre 
suelto de Igual valor que debe tener au 
carpeta, el que aerá Inutilizado por el nota 
rio autorizante con su rúbrica. 
2a Timbre d© 4a olae©. L a a ©acrlturaa 
de adopción que ae otorguen con arreglo á 
lo preecrlto en ©1 artículo 1,830 d© la vigen-
te ley de Enjuiciamiento civil. 
3a Timbro de 5a clase. L a s escrituras 
en que e© consigne ©1 consentimiento 6 
consejo para la celebración del matrimonio. 
4a Igualmente la escritura do reconoci-
miento de un hijo natural. 
5a Timbre de 7a claee. E n los poderes 
de todas clases, traten ó no de cantidad, y 
en las llcenciaa maritales. 
6a Timbre de 9a claae. E a laa sustitu-
ciones y revocaciones de los miamos pode-
res y llcenciaa. 
7a Timbro d© i n * ©lase: 
a. Loa tostimonios que den los Notarios 
á instancia de parte de cualquier escrito ó 
ducumento que se lea exhiba y que legal-
mente puedan testimoniar. 
b. L a a ooplaa de laa escrituras de reco-
nocimiento de caneos, derechos realea y de-
máa Impoaiclonea análogas . 
c L a a coplaa de las actas notariales que 
no se refieran á entregas de cantidades ó 
valorea, siempre que no tengan determina-
do nn tipo eepeoial. 
d. L a s subaetas extra judiciales de bie-
nes Inmuebles. 
8a Timbra de 11a claae: 
a. L a s Informaciones y certlfioadonea 
de posesión & que a© refiere la ley Hipo-
tecarla y laa copias de las miamaa expedí 
das por loa Notarles cuando aquellas BO 
protocolicen. 
b. L a s relaciones de los bienes que se 
presenten para la inacripdon do los testa-
mentos anteriorea á dicha ley Hipotecaria. 
c. L M copias de laa actas notarial ea en 
qua se conclgne el consentimiento ó consejo 
paterno. 
d. L a s anotaciones de legi t imación al 
márgen de las partidas de nacimiento de 
loa libros del registro civil, cuyo pago se 
hará en timbre suelto, qua el juez inutiliza • 
rá con BU sello. 
e. L a s copias de laa actas notariales de 
sobaataa extrajudlcialea de bienea mue-
blea. 
/ . Loa pagarés á favor da la Hacienda 
por compras y redencionee. 
9a Timbre de 12a claae. 
a. Loa protocolos 6 regiatroa de escrltu-
ras notariales. 
b. Loa Inventarlos de los protocolos y 
papelea d© los notarios. 
c. E l segundo y eigulentea pliegos en laa 
coplas de las escrituras. 
d. L a s legalizaciones qua extiendan los 
notarios, las notas de loa liquidadores de 
derechos realea y laa referentes á Inacrip-
don quo pongan los registradores de la 
propiedad cuando no haya espado Bufiden-
ta en el papel en que ee halle extendido el 
documento. 
10 Timbro d© 13a clase: 
a. L a a copias da las escrituras otorga-
das ante notario á nombre del Estado, ó en 
asuntos del eeivlcio público, siempre que 
no haya parte Interesada á quien correspon-
da pagarlas, y en todo caso Bln perjuicio de 
reintegro cuando proceda. 
b. Loa índlcea de los protocolos de los 
Notarlos, los índlcea que los mismos deben 
remitir á la Audiencia del distrito y á la 
Junta directiva del colegio notarial, a&í co 
mo t&mbien loa que menaualmente deben 
remitir á la oficina liquidadora de derechos 
realea da loa documentos aujatoa al mlamo 
que hayan autorizado y lea qu© cada tr i -
mestre deban dirigir Igualmente loa regla -
tradores do la propiedad de loa dooumentoa 
que hayan autorizado aujetoa á inacripdon. 
c. L a a coplaa de los Instrumentos que 
Bean á cargo de los pobres de solemnidad. 
Timbre de 14a clase ó de oficio. 
Sa emplo&rá esta claee de papel en los 
casos en que las ieyealo ordenan,y porlaa 
auteridadas ó fanc lonar ioaá quienes corres 
ponda, á no Ber que taxativamente caté d© 
terminado par ©ata Inatrncclon el uao de la 
clase 13a 
(Se cont inuaráJ. 
—Slr Walton—prcelguló Mllady—ara uno 
do los cómplices de quo oa he hablado. L e 
llamaban el inglés porqué había nacido en 
Lóndres, de un gitano y de una árabe. E r a 
cobarda, pérfido, cruel, abominablemente 
infame. E n cambio, su aspecto seducía. L a 
Monteapan sa fijó en é l cuando qulao des 
hacaraa del rey. 
Joel miró con asombro á su compañera de 
viaje, exclamando: 
—¡Deshacerse del reyl ¡La Montespanl 
Mllady continué: 
—Sí, cuando el rey la pospuso & la Fon-
tanges. 
Nuestro héroe protestó. 
—¡Semejante crimen es Imposible! ¡Ella, 
la querida del rey! 
—Sí, la querida del rey, en cuyo corazón 
podían más loa celos que el amor. L a prue 
ba del crimen de que os hablo exista. . Eatá 
en una larga carta que la Monteapan escrl 
bló á mi padre pidiéndole un veneno. . . 
E l hijo de Porthoa no oyó esta úl t ima 
frase. 
Con el cuello echado hácla adelante, es 
cuchaba. 
Datráo de los árboles, por entre los coa 
les clareaba la luna, ae sintió ruido. 
E r a ©1 air© del Rhin , que agitaba BUE 
ramas. 
—Noa acercamos al Rhln—dijo Joel. 
Diez minutos deapuea llegaban á la orilla 
del rio. 
—¿Cómo ma enamoré yo d© aquel mia© 
rabie?—continuó Mllady, indiferente al 
magnífico paisaje qu© ae doaarrollaba anta 
auo t jos —Sólo m© lo explico por la abyec 
cíen en quo vivía, por la atmósfera envene-
nada que respiraba. F u i au querida, ea 
decir, füó mi amo. Mi madre aplaudió mi 
calda. Mujer honrada, habría Bldo para 
ella au r o mordimiento Incesante. V i l r a -
m j t ü , eólo ora una vergüenza más. MI p a -
dre, que me amaba, trató do arrancarme 
— E l colegio de tenedores de libros d© 
Barcelona ha acordado convocar en squolla 
capital un congraso Internacional merc&nü" 
quo deberá celebrarse en setiembre del año 
próximo, con motivo de la expoalcion nui 
versal qua allí tendrá lugar. 
Sa trata de que sea presidido por Mr. F e r -
nando de Leseps. 
—Parece acordado qua el capitán de na 
vio da primera clase D . Gabriel P i ta tía 
Yelga cesa en el cargo d© comandante de 
marina da Huelva, nombrándole jefe de ar-
mamentos del Ferrol , y que el de Igual clase 
D . Diego M é n d e z Casariego cese en la ma-
yoría general del departamento de Cádiz y 
pase á ser comandante de Marina y capitán 
del puerto do Huelva. 
— H a fallecido en Paría de una afección 
al corazón Mr. Julio Jamln, secretarlo per-
petuo de la Academia de Ciencias para las 
denolas físicas y naturales. 
H a b í a nacido en Termes (Ardenne). E n 
1863 fué nombrado profesor de física en la 
facultad de d e u d a s de Par í s , y encargado 
casi al mismo tiempo de la organización de 
los laboratorios de la Escue la práct ica de 
estudios superiores. 
H a escrltolobras científ icas muy notables, 
siendo la m á s importante la titulada Curso 
de f í s i c a de la Escue la pol i técnica. 
— E n la Admlnlctradca Loca l de Adua • 
naa de esta puerto, es han recaudado el 
día 6 de marzo, por derecho* arancela 
ríos: 
E n oro...... , . . « 1 8 , 7 1 1 - 9 8 
E n p l a t a ^ ^ . . . , . . . ,JP 215-12 
E n b U l e t e s . . ^ ^ 2,05123 
Ié«iK por Impuestos: 
B a « • t . A * ^ . — J 2,670 10 
a m a 
Deod© el d ía d© ayer, 8, ha comenzado 
á disfrutar el Sr. D . Guillermo Perlnat de 
l a Ucencia que para el restablecimiento de 
su salud le h* eldo concedida por el Excmo. 
Sr. Gobernador General, quedando encar-
gado del despacho da la Adminis trac ión 
Pr indpal de Hacienda Públ ica d e la Pro 
dncls , el Sr. Contador d e la mlsm», D 
Angel Ma Carvajal . 
— E n la mañana d o hoy entraron ©a puer 
to loa elguientsa v a p o r e e : Whitney, ameri 
cano, do Nueva Orleana y escalas, con 
c a r g a g e n e r a l y 45 pasí jeroo y Bee, ingléa, 
de Jamaica y escalas, también con carga 
g í n e m l y 17 pasajaros para esta ciudad y 
11 d e t r á n d t o . 
— E l © a s a d o do salud del Archiduque Ro-
do) fo, heredero d e la Corona de Austria-
Hungría , inspira a l g ú n cuidado á loa médl 
cr-p. S. A, I . padaee dolores reumátiooa en 
l a cabes a. 
— E l crucero de 3a clase General Lezo, 
oonetinido en el arsenal de Cartagena, eerá 
destinado á l a dlvlalon naval del Apostade-
ro de Filipinas. 
Dicho buque reúno condicionas perfectas 
dentro d o su olas©, yeu artillado ofrece to-
dos los m o d o r t c B adelantos, siendo los ca-
Bones y fimetralladoraa que monta de loa 
sistemas máa úti les y sceptableo. 
— U n telegrama de Ñ á p e l e s anuncia que 
el Gobierno Italiano ha concedido á la casa 
Amstrong la potsfleion por noventa y cinco 
añoa, d o Inmonsoa terrenos situadoa en 
Püuzzoili', para qua pueda establecer en 
ellos f n n d l s i o n e B tíís cañonea y otrec apara-
tos da guerra 
L a conoeaion autoriza, además , el eata-
bledralonto do taliorea, fábr icas , diques 
deitlnados á la construcción de buquoa y 
e l reclutamiento de obreros en Ital ia, beata 
el número de 1,500. 
Dft esta manera, loglaterra se hará due-
ña o n ol «antro del Medi íerráneo , de uno 
da loa m á s poderosoe arBenalss del orbo, 
c o l o c á n d o B e además , respecto do ¡as provi 
siones quo tonga q u a pedir &1 extranjero, 
al abrigo da loa obstáculos qu» pudieran 
jiotéi-üel© en la costa da Gíbraltsr. 
—Eotre loa catól icos de Austria ee está 
organizando una gran peregrinación a) 
Bftntuailo de L&urdas, que ee verificará en 
agosto próximo. Loa psregrlnoa viajarán 
en trenea especiales, y concurrirá un g r a n 
número do personas de laa clae^a máa el© 
vadss. A l presente hay ya reunida una 
importante suma destinada á la adquisición 
ds una msgnlfioa efigie do la Virgen, que 
E e r á presentada en Lourdoa como cfrenda 
vótlva. 
—Por el fallecimiento del teniente da na-
v i o Sr. Vel&rde y por pase á la reserva del 
de igual dase Sr. González Tocino, aseen 
derán á dicho empleo D . JOBÓ Maralegul y 
D Joaculn Esca i iaz» . 
de las ga- raa de la fiíra, en cuyo poder ha 
bía c a l d o . . . . 
—''Te matará a lgún d ía"—me dijo.—No 
me mató , pero no tardó en hacerme v í c t ima 
do los más cruelea tratamientos. 
—¿No ea éate ©1 sitio que buacamob?— 
preguntó Joel. 
Sin dejar de oír, Joel estaba alerta contra 
cualquiera sorpresa y examinaba el te-
rreno con ojo avizor. 
Delante de loa doa viajeros hab ía una 
barca atada á una estaca, y á su derecha 
una choza. 
Nuestro héroe echó pié á tierra y so dlrl 
gló h á d a la choza. 
—¡Ah de casal—gritó. 
Tardaron un momento en contestarle. 
—¿Quién sois y qué quereiB? 
- B u e n hombre — repuso,—Bomos dos 
peraonas que necesitamos de vuestros ser 
vlcioa. 
— Y que os los pagarémos b i e n - a ñ a d i ó 
Mllady, que había seguido á Joel. 
- E s p e r a d que ma levante y encienda 
luz—contestó la voz desde dentro. 
U n momento después se abrió la puerta 
de la choza apareciendo en BU dintel nn 
hombre de edad, vestido de pescador. 
- S e trata de que nos pásela al otro lado 
del R h l n - l e dijo Joel. 
- T o d a v í a no ha amanec ido—contes tó el 
pescador,—la corriente ea muy rápida , y 
mi lancha hace agua. 
—Sin embargo, te sirves de ella para 
pescar. 
—Sí, porque voy solo, y no ea lo mismo 
llevar una persona que tres. 
—Arréglate como puedas, con tal de que 
noa pases. Elige: oro ó hierro. 
Y al decir oatas palabras se l l e v ó la ma-
no á la capada. 
—Procuraré complaceros, reparando las 
averías de la barca. 
C O H R E O N A C I O N A L . 
Hoy redbimoa loa paquetea de periódicoa 
de Madrid y Bircalona que debió traernos 
ayer al vapor da Cayo Hueso y T a m p a y 
cuyaa fachas alcanzan al 16 de febrero. He 
aquí BUS principales noticias: 
Del Ib . 
Hadando cálcalos sobre la composic ión 
de la futura Cámara, escriba anoche E l 
Besúmen: 
"Del contingente de laa oposiciones ea 
imposible formar juicio alguno. Todo de 
pende del desarrollo qu© ©1 gobierno dé á 
última hora á sus teorías sobre la dnceri • 
dad electoral. 
De todos modos, noa parece exajerada la 
cifra, especialmente la que á la representa-
don republicana ae refiero. 
ReEúmen. Qce todo cuanto se diga acer-
ca de la extructura de la nueva Cámara, ea 
prematuro. S© conocen ya las l íneas gene • 
ralea, maa aparecen tan peco marcadas, que 
ni el mlamo Sr . Sag&ata eabe t o d a v í a el 
contingente que cada matiz pol í t ico ha de 
aportar al futuro Congreso." 
—Aeí termina anoche el relato da sua 
Impresiones pol í t icas , un colega ministe-
rial. 
"Para terminar, recojamos calif icándolo 
ein vacilar un instante, de perfaotamante 
absurda una fantas ía que con el t í tulo de 
"Complot contra España," publica una ho-
j a parlalense, L'Estafette, fechado en L ó n -
dres ayer. 
L a fantasía se basa en el proyectado ma-
trimonio del príncipe heredero de Portugal 
con una princasa de la caaa d© Orleana y la 
boda próx ima d© la Infanta doña Eula l ia 
con ol hijo del señor duque de MontpenBier. 
Pretende ol corresponeal de L'Estafette 
que hay en Lóndres quien supone que la 
primera de ©saa alianzas obedaca á nn plan 
polít ico que apoyaría la segunda, de gran 
traacendencia para el porvenir de nuestra 
Península, calculando que ella pueda deter-
minar la unión ibérica con el advenimiento 
de un rég imen monárquico en Franc ia . 
—Parece seguro que en Zaragoza y en 
Barcelona ee trabaja activamente para ele-
gir diputado á D . Ramón Nocedal por olr-
ounscrlpclon ó por distrito. 
SI el Sr. Nocedal viniera diputado, ten-
dría grandes contiendas parlamentarias con 
el Sr. Pidal y Mon. 
E l Sr. Nocedal es un orador tan elocuen-
ta y tan fogoso como ©1 Sr. Pldal , y tiene 
además una cultura extraordinaria. 
—Mañana se reunirá en pleno el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, p&ra dar po -
aealon al general Pleltaln nombrado por 
reciente decreto presidente de aquel alto 
tribunal. 
E l nuevo preeldenta Jurará su carga en 
manos del Ministro de la Guerra, pasando 
deapuea al Consejo, donde se posesionará, 
.pióvlas las ceremonias prescritas para eatos 
'casca en el reglamento orgánico, de aquella 
corporación. 
—Asegura un colega que el Ministro de 
G r a d a y Justicia presentará el proyecto 
para la reforma da la nueva ley orgánica 
en laa próximas Córtea. 
L a s reformaa necesarias en la organiza-
clon del ministerio fiaoal se consignarán en 
dicho proyecto de ley. 
— U n colega atribuye al gobierno ol si-
guiente pensamiento sobra elecciones: 
"Publicar la disolución y convocatoria 
dentro de loa cuatro primerea días de marzo 
y quo la ©lección da diputados so verifique 
el primer domlgno del mes de abril, día 4; 
de eafca anorta habrá tiempo sobrado ps,ra 
que las actas de laa provincias de Ultramar 
lleguen á laa eeoretarísa de loa cuerpos co-
leglsladoreB ántea de la facha designada 
para la oonatitudon d© laa Cámaras . 
E l escrutinio general aa verificará, s egún 
esto y con arreglo al precepto legal, el do-
mingo 11 de abril, y la e lección de sonado-
res el domingo 18 del mismo mas. 
—Deade Flllplnaa dicen á nn cologa m a -
drileño qua la crida monetaria porque atra-
viesa anual país preocupa Béri&mento á 
todoa l o s hombrea de negocios: la s i tuac ión 
ea grave y amenaza sóríaa compllosclonea 
el la dreuladon no varía d© aspecto. L a 
Intendencia d© Hacienda aa oeupa da tan 
árdua cueatlon. 
— E n lo rd&clonado con loa deaoubrl 
mlentoa de cartuohoa de dinamita, cápenlas 
y armaa, hecho en la madrugada de ayer, 
por ol gobernador d v l l de la provincia, GO-
ñor conde de Xtquena, intervinioron deeda 
ayer tarde loa Juzgados é© Instrucción de 1 
Palacio, Universidad é Inclusa. 
Poco después de la una de esta mañana, 
hora en qua entró da guardia en su local 
del Ministerio de la Gobernación, ol juez 
del distrito del Congreso, D . J o i é Domín-
guez Herralz, la sala de gobierno da la 
audiencia le comunicó por telefono sa en 
cargara Inmediatamente, como juez espe-
cial, de la formación de la oportuna causa 
cen motivo d© los mandonadoa descubrí 
mientes. 
Seguidamente el Sr. D o m í n g u e z Harr&lz 
avisó á eu suplente el juez municipal d d 
referido dlatiito del Cougreoo, para quo hl 
olera sus veces en la guardia, y acto contí 
nuo el juez ©apedal instructor ee tras ladó 
al koa l de su Juzgado, sito en la casa c ü -
mero 34 de la calle del Barquillo. 
A laa doa y media próx imamente el señor 
Domínguez Hsrraiz se hizo cargo de laa 
dlllgeíiül&a practlcadaa por ios expresados 
Juzgadoa da Palada, Unlverddad, Inoluea, 
Ba©navlsta y Audiencia, y con todos CBÍC-B 
trabsjoa por baae, comenzó á formar el pro 
ceso. 
E n la formación de és te parece que ac 
túan dos eacrlba^oe y cuatro eocrlblen 
tea 
Ademáa de los h a d a ahora detenidos, han 
pr* B tado declaración cuatro personas qua 
fueron puestas en libertad. 
E u el laboratorio municipal ha estado es 
ta tarda el Sr. Garagarza, haciendo los 
prepaiatlvoa üoo6=iirli*s para practicar ma 
( ñ a ñ a el anál is is de loa cartuchos que pare-
cen eer da dinamita. 
A no ser por los d e m á s efectos encontra-
doa, y ein que nosotros tratemos de hacer 
comentarios sobr© ©1 particular, bien pu-
diera creerás que dichos cartuchos estaban 
daetlnados á la industria. 
Aunque el activo juez instructor, Sr. Do-
mínguez Herralz, trabaja ein levantar ma-
no en la c*u*a, no podrá adelantar todo 
cuanto deseara hasta saber el informe del 
jefa del laboratorio municipal, que será 
emitido m a ñ a n a por la tarde. 
— D a hoy á m a ñ a n a q u e d a r á n constitui-
dos, organizados y funcionando, los comi-
tés electorales de Madrid del partido demo-
crático progresista. 
Si aa hace la coal ic ión republicana, se 
votaría en Madrid la sigulenta candidatura 
probablemente: 
D . Nicolás Salmerón, D . Laureano F l -
guerola, D . Juan Anglada, D . Frandaco 
Pí y Margall, D . Manuel Llano y Peral y 
D . Gabriel Rodríguez. 
E l Sr . Raíz Zorrilla no quiere figurar en 
ninguna candidatura, y el Sr. Caatelar no 
quiere presentare© m á s que por Huesca. 
—Hoy han estado poco concunldos loa 
c írculos de la gente polít ica. 
No pasa nada notable. 
Los conservadores ortodoxos es tán bas-
tsntea satisfechos de la marcha de sus 
asuntos electorales. L a s d e m á s agrupado-
n©3 d© oposic ión lo e s t á n mucho ménos y 
van perdiendo muchas eaperanzas de te-
ner la representac ión parlamentaria con 
quo soñaban en los primaros d ía s de estos 
trabajos. 
—Por telegramas de ú l t ima hora se sabe 
que el estado de D . Alejandro Pidal , ea re-
lativamente satisfactorio. 
Afortunadamente no revistan gravedad 
las heridas. E l ilustre herido no puede 
poner*© en camino por causa de la fiebre. 
Loa perdigones que rec ibió en el bajo vien-
tre no le han Interesado las visceras. 
-Anoche ee ha hablado mucho da una 
carta que oí conocido faderal D . Antonio 
Galvez publica en L a Reg ión de lavante , 
periódico da Murcia. 
D aclara el Sr. Galvez que, á ser cierto 
lo que so le imputa, aquel castillo no h u -
biera sido abandonado tan pronto; que 
nunca ee sub levó sino en virtud de órdenes 
da sus Jefas, como lo hizo en 1869 por la que 
recibió del Sr . Caatelar, individuo del d i -
rectorio; y que cuando v is i tó á conservado-
res ilustres, fué para asuntos particulares 
y en modo alguno para pedirles favores, n i 
bensvolendaa, ni concesiones do ferroca-
rriles. 
L a carta respira un alto sentimiento de 
an imadvers ión hác la el Sr . Caetelar y los 
podbllistas. 
— H a sido nombrado presidente de la 
Audiencia de Puer to -Pr ínc ipe , en la Isla de 
Cuba, el Sr . D í a z Urtszum. 
— E l sábado fueron condeoorados en C a r -
tagena, & presencia de laa tropas de guar-
nición en aquella plaza los cinco guardias 
civiles que acompañaron a l malogrado ge-
neral Fajardo a l Castillo de San Ju l ián . 
Daapuaa de ponerles las cruces el señor 
Pando, las fuerzas desfilaron en columna 
de honor per delante del general goberna-
dor y por delante de aquellos héroes . 
— E l juez especial, Sr. Herráiz , encarga-
do de la formación de la causa del descu-
brimiento de los cartuchos de dinamita y 
de armas, de que hemos dado cuenta, du-
rante toda la noche y la madrugada de 
hoy, ha estado recibiendo declaración en la 
Cárcel Modelo á los cinco detenidos por 
aquel motivo, que son D . J o s é Solares, D . 
Alejo Vilasana, D . Ambrosio P é r e z , D . R a -
f i e l d e l R l o M u ñ o z y D . Antonio Cerrudo. 
Acerca da la pris ión de este úl t imo, re-
fiere E L D í a que fué trasladado en una ca -
milla á la Cárce l -Modelo , por continuar 
enfermo, y dando lugar á una escena des-
garradora ocasionada por loa llantos y g r i -
tos da la esposa é hijea del detenido. 
— P a r a la plaza que ha dejado vacante en 
el Concejo de Estado el Sr. Muruaga, h a 
Eido nombrado el eeñor marqués de A r c i -
oollar. 
.Boláíw.—En el de anoche ee cotizo el 4 
psrpóíuo á 57,60 fin de mea. 
—¿Cuánto tiempo tardaráé? 
—Poeo máa d© velnt© minutoa. 
— T e ooncodo diez minutos más—-ropuso 
el hijo de Porthoa.—SI d©ntro de ©ate tiem-
po no estamos al otro lado del Rhln , esta-
rás tú en au fondo, con una piedra al cuello. 
X X X I I I . 
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Mléntras el viejo pescador reparaba las 
averías de la barca tapando los agujeros 
por donde entraba el sgua, á la luz de su 
farol, Joel y Mllady entraron ©n la c a b a ñ a 
eentandos© al lado dol hogar. 
—¿Cómo habda venido á parar á eato a 
sitios desde París?—preguntó Joel á su 
compañera de viaje. 
—¡ á h ! —©xclamó Mllady.—Es indudable 
que no sucede m á s qua lo que debe suce-
der. U n dia Mr. de la Raynle nos m a n d ó 
prender á todoa, y se reunió el tribunal para 
Juzgarnca. Mi madre fué condenada á la 
pena capital, y ejecutada en la plaza de 
la Greve. Igual suerte tuvieron treinta de 
ana cómplices y aaociadoa de amboa a© 
xoa E n cuanto á mi padre, ae le 
detuvo en nombre del rey, forma e lást ica 
qu© equivale á la suproaion d d acusado, á 
qtian ae env ía á morir á cualquier fortale-
za. A mí me ealvó mi Juventud, y á mi 
amante sua revelaciones. Nos desterraron, 
y noa trasladamos á Inglaterra, donde he 
moa vivido dol juego. Mléntraa encentra-
moa necloa que ae dejaban robar, todo fué 
bien. Noa faltó eate recurao. Ylajamoa. 
Slr Walton se hizo contrabandista en Nor-
mandía; soldado en Flandes y esp ía da la 
policía en Nancy. Mr. de Crequi nos man-
dó un día evacuar el territorio de su man-
do. Entónces slr Walton se puso al servi-
do del duque Cárlos, á cuyo lado encuen-
tran abrigo y amparo todos los enemigos 
do Franc ia . £ 1 proyecto de m i verdugo 
era éste: Si no podíamos Introducirnos en 
Del 16. 
E l ministro da Estado ha puesto hoy á l a 
firma de S. M . l a reina las credenciales de 
los ministros plenipotanciarios qua han s i -
do trasladados á otras potencia a de aque-
llas en que estaban acreditados. 
— Y a dijimos ayer qua á la una de la tar-
de aa encargó el juez de Instrucción del dis-
trito del Congreso, Sr . D o m í n g u e z Herráis , 
como juez especial en la causa mandada 
Instruir con mu t i r o de l o » depósitos de ar -
maa y cartuchos descubiertos en la madru-
gada del vlérnes úl t imo. 
Desda dicha hora hasta las cuatro de la 
madrugada, el juez instructor pract icó tan-
tas y tan complicadas diligencias, que pue-
de asegurarse no descansó máa que ©1 tiem-
po suficiente para comer. 
A laa tres de la tarda da ayer, después de 
reunir laa dillgeudaa llevadas á cabe por 
los diferentes Jusgadoa de instrucción, re-
cibió declaración á un aujeto, en cuya casa 
parece se encontró un cartucho da metal 
en forma cilindrica, y da uno de cuyos ex-
tremoa pendía una mocha. 
Dicho cartucho, aaí como otroa varios 
algo aemejant© al anterior, fueron remltl-
doa ayer tarde á laa cuatro al jefe del la-
boratorio municipal Sr. Garagarza, quien 
seguidamente comenzó á hacer loa prepa-
rativos neceaarlos para el anállela de las 
materias qua pudieran hallarse en los car-
tuchos, y cuya operación hab ía de verifi-
carse hoy en Jas afueras de Madrid. 
Paraca quo en ostna operaciones emple-
el jefa del laboratorio cinco horaa consacuó 
t ívas , dejándolo todo díspueato á las nueve 
da anoche. 
Poco después de las ocho de la mañana , 
parece qua el Sr. Garagarza, acompañado 
do BUS ayudantes y mozos, se tras ladó á las 
Inmediaciones del Hipódromo, sitio desig-
nado para d esperimento. 
Dices© qua esta fué tan detenido como el 
caso requería. 
D iñc i l es ahora consignar el Informe que 
el jefa d e l laboratorio municipal habrá de 
emitir a l juzgado, porque el asunto per-
teneca da lleno al secreto del sumarlo, y 
pruebas tenemoa dadaa del reapato que nos 
merecen todse las diligendas que con aquel 
se relacionan. 
No obstante, y sin que esto sea condgnar 
datos concretos, porque repetimoa que los 
ignoramos, dlrémos que el cartucho distin-
to de los demás , y par cuya circunstancia 
le hemos señalado ec paradamente, estaba 
dispuesto para causar una gran detonación, 
ea decir, un patardo monstruo, así como 
ios otros dlcese qua no estaban preparados 
para esta ola»© de alarmas, ni tampoco tie-
nen aplia&don á la induatría. 
Estes últ imos cartuchos, según se dice, 
en el ensayo practicado etta m s ñ a n a pro-
dujeron no m á s que uno ráfaga de fuego 
qu© duró dos segundos próx imamente . 
Hemoa tratado da confirmar ©atea datos 
en al refeí ldo laboratorio, y no noa ha eido 
posible eon ícgu ir lo porqu© ol secreto d©l 
aumario a d lo exige pero podemos casi afir-
mar, por m á s que no ea una noticia, d i g á -
moslo así, autorizada, qu© m a ñ a n a ©1 señor 
Garagarza remit irá al juzgado instructor 
del C^ngreeo un d l c t á m e n tan extenso co-
mo minudoso, que abrazará, no eólo las 
materias de que ea componen loa cartuchos, 
e-ino que también la condatenda y poder 
dinámico do loa miomoa. 
Hemos d i c h o anteriormente qu© ©1 Jues 
i U B t r u s t o r del d i a t t l t o del Congreso Beñor 
Fribcrgo p s r s car n o í i d a al d u q u a da las 
fuerzas q u © Iban á atacarle y d a l a a pod-
clonea q u o ocupaba el m^ri&ú^l, LOS dirigía-
moa á Vlena. Al l í me haría yo que i l la de 
a lgún peraonaje de la córt© para qua me 
comunicara l o s Becre toa da Estado, con ob-
jeto de vendérsaloa á Mr. Colbort y Mr. do 
Louvols. E s t a reve lac ión acabó da hacer 
caer la venda de mis ojrs, Tuve vergüen-
za de mí misma. Poro necesitaba esparar 
una ocasión para abandonarlo y un protec-
tor que me amparara. Ambaa cosas se mo 
presentaron. 
—Por desgracia-di jo Joel,—no puedo 
llevaros conmigo al campamento de men-
sieur de Crequi, y vsrdaderamente no se 
me ocurre donde podría poneros eu aegu-
rldad 
—No oa preocupéis por mí , cthallero. 
Tengo mi retiro ©legldo. Con laa alhajas 
qua llevo en la maleta de mi caballo, puedo 
pagar mi dote en un convento 
— P e n s á i s 
—Siento verdadera neooaidad de soledad 
y do repeso . Quiero ocultarme en la 
protectora sombra d© la Cruz divina, para 
morir d© rodillas á ana piéa. ¡Dloa perdo 
nará m ü pecados! Oraré por mi padre y i ® 
mi madre 
—No m© h a b é i s dicho c ó m o s© llamaban 
vueatro padre y vueatra madre—pregan tí 
Joel. 
—Me cuesta mucho trabajo pronuaclaj 
aua nombres; pero si quereia saberlo, BH 
Impondré esta nuevo sacrificio para enn-
placeros 
—No créala que me impulsa á ello an 
van a ourioddad. Tiene un fi u laudable. • 
Estoy encargado de un depós i to -
si fuérals vos la persona á quien deb( ¿n-
tragarle 
— B u s c á i s una p e r s o n a . . . . Teñáis tt 
depós i to que e n t r e g a r . . . . Hablad. 
(SQ w m t i n w u t í ) 
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Domíngnejs Herrn'r, 1 b'a euspendido sns 
trabajos euniariales á laa cuatro de la ma-
drugada. 
Desde las diez de anoche hasta aquella 
hora permaneció constituido en la cárcel 
Modelo recibiendo declaración & los filete 
detenidos é incomunicados, y según pare-
ce, & 10 snjetos más, que fueron citados 
por la tarde para que se presentasen ante 
el Jaez Instructor en el referido estableci-
miento celular. 
D ícese que excepto dos de estos, los de-
más quedaron detenidos é incomunicados. 
E s decir, que á las cuatro de esta madru-
gada parece ascendía á 15 el número de 
detenidos. 
A las diez de esta mañana, comenzaron 
de nuevo el Juez instructor y el actuarlo 
Sr. Arizmendí á practicar nuevas diligen-
cias. 
Parece que los alguaciles no han cesado 
en todo el día de hacer citaciones, y que 
entre los citados hay dos mujeres. 
Es ta tarde á ú l t ima hora, estaba cons-
tituido de nuevo el juzgado en la cárcel 
Modelo. 
Nada abeolutamenta en concreto pode-
mos consignar, por que la falta de datos y 
el secreto del sumario nos lo impiden. 
L a s diligencias sumariales, no so auapen-
derán s e g ú n parece, hasta bien entrada la 
madrugada. 
L a absoluta reserva que se guarda por 
todas y cada una de las personas que inter-
vienen en el proceso, es extraordinaria. 
— H a fallecido la dama de S. A . la Infan-
ta doña Cristina, señora Laequetti, viuda 
de Gabriel y madre polít ica del Sr. Gallos-
tra. 
—Bajo la presidencia del Sr, Balaguer, 
ha celebrado hoy sesión el consejo de Ins-
trucción pública. 
Se discutió ámpl iamsnte el expediente 
sobre el proyecto de creación de un labora • 
torio biológico en nuestras costas, en cuyo 
debate intervinieron los Sres. Merelo, San-
romá, Uña, Galdo y A m a n , quedando apro-
bado en su totalidad y para discutirse sus 
artículos en el primero de los oonsejoa que 
se celebren. 
—Dice hoy E l Globo que ayer almorzaron 
juntos ol Sr. Navarro Rodrigo y el marqués 
del Pazo de la Merced, y que hablaron á 
los postres de la proyectada unión liberal. 
E s t a apreciación nos impone varias 
rectificaciones. N i el señor marqués del 
Pazo ni el señor Navarro Rodrigo piensan 
fundar nuevos partidos ni dejar aquellos 
en que tan á sat isfacción suya y de eu« 
correligionarios oe encuentran actualmente; 
ni porque el Sr. Navarro almuerce con el 
Sr . Elduayen se puede deducir semejante 
cosa, puse del mismo modo podría decirse 
que porque muchas veces almuerza con el 
Sr. Castolar, dada su intima amiftad desde 
la infancia, sent ía aficiones poslbilistas el 
ex ministro de Fomento, y nada m á s gra-
tuito. 
E l hacer estas apreciaciones revela que 
faltan novedades polít ioas de que ocuparse. 
— E l consejo de gobierno de la marina, 
en su reunión de ayer tarde, ha tratado 
ámpl iamente de los materiales precisos 
para la construcción en Cartagena y Cádiz 
de los ornceros de torcera clase, cuyo acopio 
puede hacerse utilizando los recursos de la 
industria nacional. 
E l consejo ha oído ol ilustrado parecer 
de loa generales Nava y Barrió, 
Oportunamente ee publicarán los anun-
cios de laa snbaatas correspondientes 
— E l nuncio do Su Santidad viéi tó ayer 
tarde en su casa a l Sr. Cánovas del Castillo, 
con objeto de entrogarlo el breve por el 
que el Sumo Pontífice le confiere la gran 
cruz de la Oxden do Cristo, las insignias 
de esta órden y una carta autógrafa del 
cardenal Jacobini, eeorita en los términos 
más expresivos. 
— A l g ú n periódico ha dicho que ol señor 
Alonso Mart ínez era contrario á la inme-
diata disolución do las Córtes. Como nos 
consta que esto no es exacto, nos conside 
ramos en el deber de decirlo, pues nuestros 
lectores saben quo siempre procuramos 
darles noticias ciertas. 
Sin la división del partido conservador, 
habría sido posible una legislatura que 
resolviera lo m á s urgente, permitiendo al 
Gobierno aplazar la convocatoria; pero, 
después de suspendidas las sesiones, una 
vez Eóla según nuestros informes, sa ocupó 
el Gobierno en esa cuestión, resolviendo de 
común acuerdo, y sin discrepancias, la fe-
cha en que ha de decretarse la disolución y 
la convocatoria, fecha que no ha llegado 
todavía . 
— E l general Ros de Olano ha experi-
mentado una notable mejoría en su enfer-
medad. 
Loa facaltatiuos consideran que ha desa-
parecido el peligro. 
—Hoy se celebrará Consejo de Ministros 
bajo la presidencia del Sr. S a g a a í s . 
Entre algnnos ministeriales se aseguraba 
que en este Consejo quedará resuelta la fa-
cha de la publicación del decreto disolvien-
do laa Córtes. 
—Bolsín.—Bn el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 57 55 al contado, 57,50 fin de 
mes y 57'65 próximo. 
car la unión ni en nada que ae roce con la 
revocación. Y al terminar, dice que espera 
que ol D ñ l y News se abstendrá de publicar 
libeles cslnmnloeop, para hacer la apología 
de eua amigos. 
E n el discurso Indicado, lord Randolph 
Churchül, dijo que el partido Uny nunca 
cedería una pulgada de terreno en la cues-
tión de gobierno local. Que no haría nin-
gana conceeion á Mr. P a m e l l en lo referen-
te á reforma de las leyes agrarias y al go-
bierno local. Que sí se procuraría adelan-
tar fondos á los irlandeses con las condicio-
nes m á s ventajosas que se pudiera, para 
desenvolver lo más pronto posible la cons-
trucción de ferrocarriles, canales y demás 
obras públ icas en su isla. Inglaterra, aña-
dió, debe una reparación á la Irlanda. Con 
el dinero se puede hacer mucho, pero en la 
cuestión de la revocación (scpeaZ, esto es, la 
anulación del acta del parlamento inglés 
que suprimió el de Irlanda) que piden los 
irlandeses, se les debe contestar unánime é 
invariablemente: "No." 
Bublin, 2 de w a r m — A c o c h e tuvo efecto 
la reunión ordinaria de la lÁga, Nacional 
Ir landés* . Mr. Michal Vavltt la presidió. 
Hasta el 1? de marzo se hab ían recibido 
30,600 pesos. Mr. Davitt n e g ó que los de-
litos fueran tan frecuentes en Irlanda como 
se suponía, añadiendo que si se cometían 
alganoe, la L i g a Nacional no podía eer res-
ponsable de ello. Acusó á los enemigos de 
la L i g a da estar conspirando contra ella, y 
declaró que les supuestos delitos eran in-
venciones suyas. P i d i ó que cada semana 
se publicara la relación de las expulsiones 
ó deealojos. 
E l temporal de nieve continúa en el Nor-
te de Inglaterra y Esaocia. E n varios fe-
rrocarriles el tráfico cont inúa interceptado. 
Sa ha perdido la esperanza de salvar el 
vapor Missouri, que navegando de Boston 
para Liverpool, fué arrojado por el tempo-
ral de nieve sobre Holyhoad. L a tripulación 
se sa lvó á tiempo. E l correo entre Lóndres 
y Escocia e s tá parado hace doce horas y 
hay doce trenes que es tán cubiertos de nie-
ve. Los buques permanecen en loa puertos 
sin salir y los siniestros han sido numerosos. 
FEANCIA..—París, 2 de í » a * m — G r a n 
sensación causó en la Cámara de loa Dipu 
tados el discurso de Mr. Ciernenfeau pi-
diendo la expuls ión de los príncipes france-
aoa del territorio francés. N e g ó que la ex-
pulsión fuese contraria á los principios re-
publicanos. Estos principio», dijo, es tán 
basados sobre los derechos del hombre. 
Los príncipes , en virtud da au nacimiento, 
reclaman derechos de que no disfrutan los 
demás hombret; y por lo tanto, ellos mis-
mos ee condenan á aer excluldoade una ao-
ciedad democrát ica . Mr. Clemenfeau fué 
calurosamente aplaudido. L a mayoría de 
los grupos de la Cámara de Diputados está 
ahora por la expuls ión de loa príncipes . 
C O E E B O S X T B A N J B B O . 
F E I N C I A . — P a r í s , 28 de febrero.—1>& 
Comisión de la Cámara de diputados acaba 
de aprobar la proposición de Mr. Rlvets, 
por la cual sa deja á discreción del gobier-
no la Iniciativa de expulsar ó no de F r a n 
cía á los príncipes de las famillaa que han 
reinado. 
Duaseville, 28 de febrero.—Toáos loa mi 
ñeros del distrito de Aveyrlon, en número 
de 2,500, se unen á la huelga de los traba 
Jadoras do esta población. E l prefecto del 
departamento ha telegrafiado á Mr. Sr» 
rrlen, ministro del Intcirior, pidiendo un 
refuerzo de tropas. 
P a r í s , 2 de mareo.—Mr. Pasteur ha par 
tioipado á la Academia quo su sistema de 
Inoculación ha. producido buen resultado 
en 335 casos da personas moí'ciidtva por pa 
rros rabiosos. Sólo en un oaao el trata 
miento d!ó mal rosultadc, y esto faé por 
habarao demorado demaeiado la aolatenola. 
Loa indlvíduoa parteneoientoa á la extre-
ma izquierda da la Cámara d í Diputados, 
se han reunido hoy con el objeto do acor 
dar la l ínea de oondnota quo deban seguir 
al dUuatirsa laa medidas propuestas para 
la expulsión deles príncipes. Mr. Clemen-
gaau estaba presente. Por acuerdo da 40 
asistentes centra G se resolvió que se pidió 
ra 1A expuleion Inmediata de los príncipes 
Mr. Ciemangdau aprobó la moción. 
INGL I T E R R A . — L ó n d r e s , 1? de mareo.— 
L a reina Victoria ha recibido hoy á Mrs 
Phelpe, esposa del Ministro de loa Estados 
Unidoa. L a recepción ha tenido el carácter 
de privada eu el Caaíiüo de Wjndaor. L a 
Sra. de Phelpa fué acompañada del conde 
y la aondesn, de Rosebary. L a comitiva se 
ha reunido en la estación del ferrocarril 
daado aüí fué conducida al Castillo en c a -
rmoja* de 1H Corto 
Mrg Phalpa estaba vestida da loto L a 
ootnltlva tomó el lunch en el Castillo y faó 
oonduoida á la oetacion del ferrocarril en 
loa mlsmca oarrunjea do la Corte, procedi-
doa de loa oononpondientfla postillones. 
L o r d Randolph Churchl l f ha escrito una 
larga carta al gran Maaatre do loa Oran-
glataa de Balfaat elogiando la gran domos-
traolon del lúnes en honor del eaoritor ene 
migo del Eome Bule (gobierno local) Dea-
oribe la demostración como Imponente, dice 
que producirá buen ehato y probará que 
no ha tenido igual oa la reciente historia 
política. 
Ha reinado aquí gran ansiedad al ver 
que uo oo tenía uoiioia de la llegada del 
navio de gaerra BellercpTionte á laa Barba-
das, que se esparaba ántos del 27 de febrero. 
E l BeUerophont5 es un buque blindado de 
7,550 toneladas y 6,530 caballoa do fuerza, 
llevando 15 cañones. 
L a terrible miseria que reina en Irlanda, 
y en particular en sus costas occidentales, 
empieza á llamar la atención del Gobierno. 
Mr. Morley, el nuevo Secretario de E s t a 
do para Irlanda, ha Indicado esta tarde en 
la Cámara de loa Comunes, ha dado á en 
tender por cus contestaciones á varias pre 
guntas, qae el Gobierno se ocuparla pronto 
en emprender trabajos para remediar la 
miseria de laa lalaa del Oes ¿o. 
Lóndres , mareo 2 . — E l gobierno ha ma 
nlfeatado hoy su opinión y ha dicho que en 
las circunstancias actuales la situación de 
Irlanda debía ser cuest ión de gabinete. L a 
declaración ministerial ha cido hecha por 
Mr. Morley, Secretario en jefe para Ir lan-
da, dirigiéndose á la conferencia de delega-
dos liberales, celebrada hoy. Mr. Morley 
ha expuesto la situación de Irlanda y ha 
censurado la reciento tentativa mal Inten 
clonada de lord Randolph Churchill , de en 
cender la guerra en Ulater, y ha dicho á les 
liberales qua deban procurar que su partido 
esté bien preparado para unas elecciones 
generales. E l orador ha añadido que se en 
onentra actualmente frente á frente con las 
dificultades de Irlanda, y que se verá , á no 
dudarlo, compelido á hacer un nuevo llama 
miento al país . 
Lord Randolph Churchill ha escrito una 
carta al Daily News, á propósito del ar 
tículo que publicó este periódico , sobre lo 
que el lord Carnarvon y lord A^hbouma 
tengan preparado un proyecto da gobierno 
. local para Irlanda, lo que no es cierto. "Yo 
nunca me he separado, dice, de las opinio-
nes expresadas en mi discurso pronunciado 
en Edimburgo, en diciembre de 1883. T a m -
poco es cierto que el gobierno de lord S a -
Uebnry, haya vacilado en materia de rovo-
CARNAVAL —No estuvo muy concurrido 
ni animado el paeeo de ayer, lúnes. E n 
cambio loa bailes de difcfracea celebrados en 
algunas sociedades de reoreo se vieron fa-
vorecidos por extraordinaria concurrencia. 
E l concierto infernal, la velada de mil 
demonios, que tuvo efecto en la CoUa de 
Sant Mus, hizo reír á los que disfrutaron 
de tan original y bien combinada diversión. 
Con el paseo de hoy y loa bailes de esta 
noche terminarán, por ahora, loa festejos en 
honor del travieso Momo, que después de 
cuatro diaa de reposo volverá á preaentar 
sa en oseen», trayendo en la diestra una 
enorme P i ñ a t a . Eaperómosle para agasa-
jarle como merece. 
ASALTO BN B L V*DADO.—Circula con 
Insistencia el rumor do que varios caballeros 
reaidentes en esta ciudad so están prepa-
rando con sigilo, para asaltar el próximo 
Domingo de P i ñ a t a la casa de un amigo de 
loa mismos, actual vecino del Vedado, con 
motivo de celebrarse el santo de au sc-ñora 
esposa.—¿Quién será, pues, el que debe re 
olbir la acometida de esa animosa hueste 
inv&sora? Dispóngase á sufrir el ataque 
quien se crea, designado para él, y prepárese 
bien, porque oa muy fuerte el empujo de lea 
asaltantes. 
É s t o s , teniendo en conaideracion que 
constituyen un pequeño ejército que ha de 
entrar en batalla, se presentarán uniforma-
dos ante l&fortaleea que debe rendirse; pero 
para distinguirea cada uno entre sus com-
pañeros ostentará como divisa una letra, de 
modo que colocados ellos en correcta for-
mación, esas miemaa letras digan: Carolinos 
de Tap. 
Y no entrarán en el Vedado, al son del 
paso de ataque, ni disparando tiros, ni po-
blando el aire de gritos de exterminio, sino 
cantando y bailando á los acordes do una 
orqueata que tocará piezas nuevas. E n su-
ma, será un asalto de aauelloa en que se 
consumirán muchas municiones de boca y 
sobrarán las de guerra. 
L o DIOS tru ALMAKAQXJK.—Al quitar del 
almanaque de pared que tenemos junto á la 
mesa de redacción la bojlta correspondiente 
á ayer, lúnes, hemos encontrado al reverso 
de la mlnma las siguientes l íneas, en laa 
cuales hay mucho de verdad: 
" L a . animación, el bullicio, el jaleo reinan 
por doquiera. 
E n la calle, loa tropezones están á la ór 
den del día y de la noche. 
Á cualquier Perico de los Palotes le asiste 
el dsrí.cho de hablar de tú al primer próji-
mo quo con él tropiece, sin perjuicio de 
soltarle, per añadidura, las verdades ó las 
mentiras del barquero. 
¿Y todo por qué? 
Porque parece ser que estamos en Carna 
val. 
¿Tan tristes y compungidos vivimos en 
este mundo que sea preciso echar una cana 
al aire una VÍZ al añe? 
iTanto fioglmos y tanto callamcs da ene 
ro á enere, qce hay necesidad de hablar 
claro, redo y fuerte en estos días de jolgo 
rlot" 
L i BIBLIOTÍCA. UNIVBBSAI...—Hemos 
recibido loa cuadernos 211, 212, 213 y 214 
de la interesante publioaoion que dan á 
eatnmpaon Barcelona ios Sres. Montaner y 
Simón, titulada Bi6 íotóca Universal. 
Traen la oontlnuauion de las Obras de F i 
garó, do L a Cwil íeacion de los Arabes, de 
L a Tierra peí Hcmbre y de L a vida ñor 
mal tf la s i l u i , obras de mérito aobresa 
l íente, Ihutradaa eon grabados de los me 
joroa ani i tas naclonalea y extranjeros. 
Acompañan, como de oootumbre, á los 
cu adere; (.a de la Biblioteca Universal 
otros t^ntoa ndenaroa de L a I lustrac ión A r 
Ustica, capléudido regalo do la empresa de 
aquella á cus f ivorooedorea y que conatitn 
yo uno d;> loamia notables periódicos da su 
íadclo que VÍ n í a luz en £uiop&. 
E s agente da la Biblioteca Universal en 
U Hibana nuestro nmigu D. Luia Artiaga 
eat&bleci ia ^n la orilk? Napsuno número 
8. dando también e» admitan easoritores á 
E l Si lon da l a M ó d i , ex jolente revista do 
dicada A las famillaa y qae se regala asi 
mliuno á loa quoae abonan á la primera. 
MxájROOLES DB CENIZA.—A. la* fleetss 
y la a'gaE&ra del O&rnival algue la ópooa 
de la madl^aclon y el rauoglailonto, que oo 
luieusu m o ñ i D n , Miércoles de Ceníea. por 
qauea preoiao quo traa las alegeíaa y pom 
paa innulvaalen, recuerda la mísera huma 
nldad «¡i erigen, 8,1 «ual ha de volver, por 
Irrevoiiabla deoroío de la SnmaOmnipoten 
el»: Pur oso en loa templos aagradoa, don 
do nucatra a n g u s t í rollglou quema inclfn 
no y oatoaa hlmaoa en alabanza del Sáñor, 
Ion nacardoiea al siguav con ceniza la fren 
te do loj Setoa dlaou á oada cnal: Memento 
homo qui á pulvis est ed in pulverem rever 
teris. Estas palabras suelsrran una gran 
lección para loa vanidosos y los eobarbioa 
UN BUEN PBOPESOB — E l Sr. D. Oliverio 
Agüero, profesor do piano y da los idiomas 
inglés, francés y aloman, publica en otro 
Ingar uu annnoiohácU ol cual llamamos la 
atención do las familias. Saa vastos cono 
cimientos filológicos y musicaloB, aquilata 
dea por una práctlea constante y prove 
ohoaa, ie ponen en oondicionea de satisfa 
cor cumplidamente á laa perdonas que to 
man sua olfines, y por lo mismo no dudamos 
on recomendarle eficazmente á cucatros 
Iact.:ro8-
DONATIVOS.—Una persona caritativa nos 
ha entregado seis pesos en billetes, para 
que se destribuyan entre sala pobres ciegoa 
muy necesitado?, y cumpliendo su deseo 
asignamos dicha cantidad á las personas que 
á continuación sa expresan: D? Irene Sua 
rc-z, F.garan 89. D* Juana E i s a l i a N i v a -
rre, Balaacoain 41. D ° Jnana Title, Jesuo 
María 56 D? María do Jesús Pérez, San 
Nicolás 187 D* FranclBo» García Dubló , 
RsvlUíiglgedo 53 y D. Manuel Hernández 
AI vare z, Cármon .16. 
COMPAÑÍA LÍBICA.—El Sr. Napoleón 
Sien! ha escrito desde Méjico al Sr. D . 
Franoiaco Martv y Gutierres, manifestán-
dole que habióndoce presentado dificulta-
dos para trasladarse aquí de nuevo todo el 
personal de la compañía lírica de que es 
empresario el primero, le ea imposible cum-
plir las nondiciones del abono de ocho fun-
olonss, abierto úl t imamente . E n tal virtud, 
todos los s&ñores que so habían Inscrito en 
las liatao de dicho abono pueden acudir á 
la coataciu-ii del teatro de Tacón, desde 
mañana, miércoles , de 12 á 3 de la tarde, á 
devolver los recibos y recobrar las cantida-
des satisfechas. 
TKATBO DK CEBVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncian para mañana, miér-
coles: 
A laa ocho.—Estreno de Circo nacional. 
A laa n u e v e — P í í a r í c a . 
A laa ü&z.—IvfraganU. 
Como de costumbre, habrá baile al final 
de cada acto. 
OBBA DE CINOVAS,—En uno de loa n ú -
meroa do L a Correspondencia de E s p a ñ a 
que hemos recibido por la vía extranjera, 
leómos lo siguiente: 
" H a terminado la publicación de loa A u -
tores dramáticos contemporáneos, obra que 
con inusitada esplendidez y con una cona-
tanoia superior á todo elogio, ha dirigido 
el Sr. Novo y Colson. 
A realzar el mérito de eata obra, ya tan 
notable no aclámente por el lojo tlpográfi 
co, sino por el buen guato qua ha presidido 
á la elección de loa dramaa de cada autor 
y á los juioioa oríticoa que los avaloran, 
contribuye el prólogo general, debido á la 
docta pluma del Exorno. Sr. D . Antonio 
Cánovas del Castillo, que dichoaamente aa-
be alternar el cultivo de laa buenas letras 
con los gravea cuidados de la vida polít ica. 
Increíble parece que colocado en tan alta 
posición y en tan difíciles circunstancias, 
haya encontrado tiempo ni serenidad de ee-
píritu el Sr. Cánovas para acometer y lie 
var á feliz término un estudio tan profundo 
y tan lleno de originalidad como el que en 
eataa páginas se revela. 
E l Sr. Cánovas, separándose de las opi-
niones vulgares acerca de nuestro teatro 
antiguo, intenta penetrar en su r*zon hie-
tórioa y estét ica, expone muy pereginaa no-
ticias acerca del estado social de la España 
del siglo décimo sépt imo, que tal manera 
de drama prodnjo. Muestra con delicado 
tino hasta qué punto fué exacta la repre 
sentaclon de laa costumbres contemporá-
neas en la comedia española, y de qué suer-
te se idealizó y realzó pcét ioamente esta 
misma representscion; prueba que nunca 
se interrumpió entre los críticos españoles 
el aplauso y la estimación de las obras de 
la antigua escena aún en los tiempos de 
mayor rigoriemo clásico, y finalmente, apro 
ola con recto criterio los elementos del tea 
tro español antiguo que se han conservado 
en nuestro teatro moderno, y á los cualea 
debe óate sua más populares é indisputables 
triunfos. 
E l estudio del Sr. Cánovas, eóbrio y ati 
nado en aua conclusiones, elegante y vigo-
roso en su estilo, riqu^aimoen datos nuevos 
y de muy recóndita erudición, merece con-
siderarse como un verdadero libro, como 
uno de los mejoras libros que la crítica mo 
dorna ha dodio ído á nuestro grande y glo 
rioao teatro naoionbl." 
PÉBDIDA—Llamamoa la atención de 
nneatroa lootorea h á o i a u n anuncio que apa-
rece en la sección correepondiento, relativo 
á la pérdida do un alfiler de amatista y bri 
liantes, ocurrida el sábado últ imo en el bal 
le del Círculo Habanero. 
NOVILLADA.—En la próxima pascua se 
llevará á cabo una magnifica novillada que 
organiza la "Juventud Montañeza", y en la 
que les lidiadores serán es elusivamente in-
dividuos de la expresada sociedad. 
Este acuerdo, tomado en la junta cele 
brada el domingo último, aerá desarrollado 
en cnanto ee refiere á detalles de organiza 
clon, en la junta que la sociedad citada 
efectuará el tercer domingo del presente 
mee, y en cuyo día laa comisiones nombra 
das presentarán ultimados eus trabajos. 
L a fiesta eerá notable, tanto en lo que co-
rresponde á la parte principal del eapec 
táculo, como en el Injo y esplendidez que 
presidirá á la misma. 
UN DBAMATUEGO BÉGUO,-—Tiene algo da 
carnavalesca la siguionte relación que ha 
llamos en un diario madrileño de última 
fechí: 
" E n Inglaterra andan á vualtas loa lite 
ratos quo sostienen el genio indisontible de 
Shakepaare con los que le niegan la calidad 
de dramático insigne, asegurando eatos úl 
timoa que Shakespeare fué un modesto direc 
tor de esoecíi , y qua el Hamlet, Borneo y 
Julieta, E l mercader de Véncela, eto , etc 
ee deben á la pluma de Bacon, el filósofo. 
Algo do eato sucede en Francia oon Mo 
llére, y para acabar con este ridículo t . ím 
de demoler reputaoicnes, publica en L a 
Década, de París , un ingenioso escritor un 
articulo paradógico negando que el teatro 
de Moliéré aea auyo, por una razón podero 
aíaims: ¡porque no sabía esorlbirl ¿De 
quién es, pues, su teatro? D© Luis X I V , 
nada ménos. 
Luis X I V era muy afiaionado á los golpes 
teatrales, como lo demuestra aquella en-
trada suya en el Parlamento oon un látigo 
en la mano. Pero su dignidad real le impe 
día firmsr sus obras dramáticas, y roourrió 
á Moliere. 
L a s vicisitudes del Bey Sol sa reflejan en 
el teatro atribuido á Moliére. 
CaaTjdo comprendió que era una sandez 
indigna de ól casaraa coa María Maucini, 
escribió E l aturdido; la eobrina de Mazarí 
no ee une al Colonn» do Ñápeles , v el 
despocho que esta boda causa á Lula X I V , 
produce E l despecho amoroso. 
Pero llega un dta en qua el corazón del 
rey está Ubre de ligadurap; las damas do la 
corte EO mueren por el rey galán, y para 
llbraiso de ellaa esoilba L a preciosas r i -
diculas. 
¿Cómo un rey tan querido de sua túbditas 
no ha de sentir excitada la cuerda Iróidoa 
contra los súbditoa casado*? Da le vibración 
de esta cuerda de BU ingenio brota una co-
media: el Sganarello. 
L a eeñerita de la Valliere prende en lum-
bres de amor el corazón del monarca, y 
contra loa cortesanos Indiocretoa quo inte-
rrnmpen á ios enamoradoa, escribe otra co 
media: l o s fastidiosos. 
Resulta que en la señorita de la Valliere 
no todo es Inoosncla; hay también a'go do 
malicia, que inapira á Lula X I V L a escuela 
di Ixs mvjeres. 
Mad. de Maitenon no engaña &1 rey cen 
sus beaterías; Luis X I V ea sobradamente 
ingenioso para hacerla comprender qua está 
en el seoroto sobre el barniz religiosa de las 
quo no tienen religión, y escribe el Tar 
tafe. 
Dice el que esto cuenta en L a Década, 
que todas laa tésis son dtfandibles. Veamos 
si entre nosotros hay ál guien que niegue á 
Cervantes la paternidad del Quijote " 
POLICÍA—Novedades del ala de ayer y 
noche anterior: 
Anta el Jaez municipal de Bolcn compa 
racieroa dos indlvíduoa, saeíroa, por quejar-
se el uno da que el otro le habla extraído 
del baúl unaaortija de briilantoa, la fa de 
bautismo, un pantalón y dos toallas. 
— E n la calz ¿da de Gallano fué detenido 
la noche anteriur un pardo qae acababa de 
robar á un moreno un reloj de plata el cual 
le fué ocupado. 
—Dal refrigerador ''Central" robó un eu 
Jeto unos 20 pesos bllletee, en oaaslon de 
encontrarse dlstralio en el despacho el 
dependiente, cuya cantidad fué extraída 
del cajón dol mostrador. 
— E n el morcado de Tacón le robaron á 
una señora usa o d e n a do oro qua llevaba 
prendida en el pocho, siendo detenido un 
moreno que en unión da otros do? que ee 
fogMon cometió el hecho. 
—DÚO J j a n C. Otero parfcioipó ayer tar 
da ál laap^ocoi- del quinto distrito, que da 
nao do loa oauaparaces do BU casa, calzada 
de L U > Í G 6 , le habUa robüda varias pren 
dao d-) oró v bríiiontaa, ssEp-rchcndo que la 
aurora fae>B uaa morena qua estuvo á EU 
aervpVio, Is .mal vivía es la calle de Santos 
Suáreí; y dlfigíé i ic-ae el eltádo fonoionario 
á h» casa, dól.uvo á aquolla, lo mismo que á 
mi Individuo blanco y á la madre de la a 
c u í a d s , por encoutrarlos on la habit£.c!on, 
donde eo bailaban muchas prsndaa finas, 
laa eu^laa fa<iron roconoeideo por el roba 
do cerno da BU pertenencia y de algunca in 
dUíduos de su familia. 
L A MBJOS Y MAS PKEFBOTA EMTTLSIO» 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofoefitoe de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Komp, 
New-York-
E s no solamente un podoroao reconstitu-
yante de las conatitueiones débiles, y un re 
medio seguro ó infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe ol uso del 
áce l t e de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
D E VENTA EU LAS PSHÍOIPALES DBC-
gueríaa y boticas. 
SECCION D E I N T E R E S P E R S O N A L , 
CASIMIR SUPERIOR 
$ 3 
L U T O 
medida 
. A Y 
se hacen por 
desde 





FABRICA DE CERVEZA 
LSL I M P E R I A L 99 
CALZADA DEL CERRO 524 Y 526. 
Habiendo algunos mal intencionados qne propalan la 
especie de qne los barriles de Imperial Beer qne esta fá-
brica expende, no tienen cabida de ciento dncnedta va-
sos (de cuatro en botella), hacemos presente & unes tros 
consumidores qne garantizamos la citada cantidad y de-
uaílamoa á qne se nos presente un solo barril qne no lo 
contenga. 0 311 P 15-1021 
LOTERIA NACIONAL DE SSPAHA. 
Importación directa de billetes. 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O A P A R T A D O 433 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1S3 . 
Lista de los números premiados en los billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo verificado en Madrid 
el 5 de marzo de 1886. 
Los Jugadores qne hayan sido agraciados o«n los si-
guientes premios, pueden pasar á percibir su importe á 
106, O B I S P O 106, 
1 9 0 5 
3 0 1 6 
3 1 1 2 
5 0 2 1 
5 7 8 5 
6 0 9 1 
6 9 8 4 
7 3 6 3 
8 0 3 7 
1 4 4 0 3 
1 4 9 0 4 
1 5 0 3 5 
1 6 1 2 5 
1 7 9 2 5 
$ 2 0 0 dudoso 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
l O O O 
2 0 0 
2 0 0 dndoso 
2 0 0 dudoso 
2 0 0 
1 6 0 
2 0 0 
1 6 0 
106, O B I S P O 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
H A Y B I L L E T E S 
para el 16 de marzo & 8 6 E N ESPAÑA, para el 26 de 
marzo, de S « E N K*IPASA| y para la G R A N J U G A -
DA extraordinaria de 8 de abril, 2* Navidad, de 9SO en 
Bspafia. 
L a misma moneda en la Habana que en España. 
Billetes de la Habana á su Justo precio, y oon gra-
tificación los vendedores. 
Billetes de Puerto Rico, & precios baratísimos. 
Además de los 10Í núneros de Madrid suscritos por 
esta rasa, te hau pedido otros 100 más, elegidos en vista 
de la aceptación que han tenido los anteriores. 
Los números suscritos de la Habana son los siguien-
t83' 2U 1-031 2.007 
3.232 4.1*1 5.091 
6.226 7.0B8 8.974 
9.200 10.086 11.307 
12.033 13.232 14 094 
^6.089 
01)307 1-8» »-9il 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico que ningún otrol 
. . . . Pues pedid el acreditado 
del que oon único» importadoros en esta Isla 
m i m í iiAiPAiiAs Í 
CSubis 87 "ntre Tenleote-Eoy y Muratti 
LA FLOR i VALDEPIAS 
Esto ea el mejor vino de mesa que viene 
& Cuba. 
Se dan muestres grátla al que lo desea. 
Pídase en todos los rostaurants y fondas. 
L o venden al por mayor sus únicos re-
oeptores 
F E H E D A IT 
Maralla 85 y 87 Meroadéroa 29* 
Loceriü L a Bomba Loaería L a Orue- Verde 
U a cuarto de p5pa oon má« de 6 garra 
fones, 16 pasos oro. 
Un garrsfoa, 3 pesos oro. 
U a » caja con veinticuatro medias bote 
Uf.8, 3 pesos oro. 
Cn 83 P c2fi l'OE 
E n el sorteo verificado hoy 5 de marzo 









E l siguiente sorteo, que se ha de celebra! 
si 16 de Marzo consta de 1268 premios, 
siendo el mayor de .1,000 onzas oro. 
fj i llano 59. P O 301 3 - 7 
D I A 10 D E M A R Z O . 
Miércoles de Ceniza —San Víctor, mártir. 
Absolución general en la Merced. Abstinencia de 
carne; principian los ayunos de cuaresma. 
I . P. visitando olnoo altares hoy y los dias siguientes 
hasta ol Domingo de Cuasimodo. 
San Viotor, mártir da Africa —Posidio, discípulo de 
san Agnatin, qui escribió la vícU de esta padre, dlca 
que el santo obispo había predicado un sermón al pueblo 
en la festividad da san Viotor, bajo el tema Pretlosa in 
conspaoto Djmini. Nada mis se sabe de su vida, ni se 
hubiera trasmitido su nombre á la posteridad, sin el re-
ferido sermón de sau Agustín, qae nos le ha conservado 
F I E S T A S E L J C É V E S . 
Müas Solemnes.—En San Is'dro la del Sacrumento, de 
7 á 8; en la Catedral,!» de Tarda, á Us 8|, y en lita demás 
Izlesias las de costumbre. 
P a r r o q u i a de Monserrate. 
Cultos á San José. 
E i mártea 9 do marzo á las 8 de la mitiana comenzará 
la novjna al Patriarca Señor S m -Toeé, rezándose pri-
mero la novena con gozos cantados, y á su conclusión 
la Misa solemne, saspendiéadose la del Miércoles de 
Ceniza, por la festividad dol dia, y continuando ol jné-
vss 4 hasta el dia 18, ea auyo dia al oscurecer so canta-
rá la gran salve; y el giguienta dia á las da la maña-
na, la suntuosa flost* en la qu* ocupará la sagrada cá-
tedra el señar Presbítero don Podro Muntad&s. Sa en-
carece la asistencia de los hermanos y demás ílules á 
estos solamnes cultos.—LsCamarera, A . M. de V. 
2897 4-7 
Ig l e s ia de B e l é n . 
Los diaa 7, 8 y 9 da esta mes tendrá lugar el Triduo 
da Carnaval, A las 7 sa expondrá S D. M. A las 7J ejer-
cicio del triduo seguido de la Misa cantada con sermón 
y bondicion da S. u M. 
Miércoles de oenir,a seriuon k las 8 de la mañana. 
Los domingos y viérnes da cuaresma habrá sermón 
on la misa de 8 de la mañana, y los viérnes el qjarolclo 
dal Via-cruolB después dt) la Misa. 
'«,17 4-8 
m i AEGHIGOFRáDIá 
D E L A 
Soledad de María 
y Santo E n t i e r r o de Cris to . 
Habiendo si lo nombrado Hermano Mayor el dia 22 de 
Nuviembre del tño da 1885, José Luis Ramírez, el cual 
so hizo cargo en mal estado y sin eravámen da ningoia 
especie, lo que mani tiesto á los Hermanos Mayores y 
Presidentes de Sociedades para lo quo gustan mandar, 
calle del Bayo número 120. 
A l mismo tiempo a ivlerto al ¡.rtb'icn en general que 
para evitar abusos como se han cometido ea arios ante-
riores, ho determinado que el Hermano quo salga á la 
petición para los Dolores y Santo Entierro ha de llevar 
el oufio de )a Cofradía en las estampan. También se ad-
vierte á los Hermanos par» que no alegaen Ignorancia, 
que el qne no haya satisfecho sus mensualidades y pre-
sente su último recibo, no tendrá ningún derecho á po* 
nerae ol hábito.—Habana y Marzo 8 de 1886 —Bl secre-
tarlo, Eugenio Diaz Tillergas —SI llene ano Mayor, Jo-
sé Luis Éainirez. 2921 4-9 
JSI. i 3 . : o . 
E l juóves 11 del actual, & las ocho 
de la mañana, no verific*rán on la 
iglofia de Belén hcnri s fúnebres por 
el etéreo descanso del qne fué en vida 
Sr. D. MIGUEL DE CARDENAS 
Y C A R D E N A S , 
Ma) qués de Campo Florido. 
Su viuda, hijos, hijo político y deu-
dos, ruegan á las perdonas de tu 
amistad se sirvan encomondarlo 
Dios y asistir & dicha acto, en lo cual 
racibirán especial fivor, que Pgrade 
cerán siempre. 
Habana, 8 de marzo de 3886. 
Los Sres. Sacerdote] que quieran aplicarle el 
Santo Saorlflolo de la Misa, recibirán la limos-
na de un escudo oro. 
29'5 2-9 
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O S D S K DS LA PLAZA D l í i 9 D E MABZO 
D E 1880. 
Beirlcio PM* el 10. 
Je/a de dia.—El Comandante dol 4° Bai&llra de Vo-
luntarios, D. Francisco Alfonso. 
Visita do Hospital.—Comandancia occidental da Arti -
llería. 
Capitanía general y Parada.-4? Batallan de Volun-
tarios. 
Hospital MiUtar.—Batallón de Ingenieros do íijércitc. 
Batería de la Kehia.—Bcn. Artillería de Blérolto. 
Retreta en el Parque Central.—Batallón Cazadores de 
Isabel n . 
Ayudante de guardia en el Oobiarno MUita-'.—El 3; 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Tmaslnaria en Idem E l 1? de la misma, D. Manuel 
DuriUo. 
81 Ooroanl Sareantn Mavor. B*«mtU. 
Habana, mano 9 üe 188J. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: Saplicoá 
Vd. encarecidamente »o sirva publicar en el periódico 
do su digno cargo, lo que á continuación copio, por lo 
que le quedará agradecido su atento S. S. Q B. S. M 
Yictoriano López. 
Con fecha 28 dol mes próximo pasado, oon motivo da 
oierto articulo publicado por el periódico E l Pcrvenir áo 
Gibara, relativo al tabaco que se cosecha en aquella j u -
risdiocion y en las demás de Vuelta-Arriba, para acla-
rar determinados particulares inexactos, dirigí á su 
Director el siguiente comunicado. 
Sr. Director de M Porvenir. 
Presente. 
Muy apreciable eefior: 
Como representante del Exorno. Sr Marqués de Cam-
po, no puedo dejar ala contestación su editorial de 21 
del actual, para poner de relieve laa Inexactitudes que 
contiene, toda vez que son atentatorias á los intereses 
de mi reuresentad». 
Sentados estos hechos, paso á contestar el editorial ci-
tado. 
Pasaré por alto su 19 y 2? párrafo, en los cuales se l i -
mita á hacer algunas considercoiones sobre la importan-
cia que para esta Jarisdlooion tiene el desarrollo del cul-
tivo del tabaco y á lamentarse de que nuestro Gobierno 
compra eúu hoja norte-americana. 
E n el tercer párrafo dice que Vd. embulló á los ve-
gueros á hacer grandes siembras, haciéndoles concebir 
esperanzas de mejores precios, puesto que el Gobierno 
se proponía "adquirir en Cuba el tabaco en rama nece-
sario para el consumo do las fábricas de la Península, 
en sustitución del que actualmente adquiere en los E s -
tados-tTnidos," y echa la culpa al Exorno. Sr. Marqués 
do Campo de un descalabro que causó no pocos perjuicios 
á la jurisdicción, por haber rescindido la primera subas-
ta extraordinaria que le fué adjudicada. 
Ojalá quo en el año áqee Vd. se refiere hubiesen ob-
tenido los vegueros alguna mejora en los precios, para 
que Vd. hubiese quedado b.'on con ellos, al esperanzar-
los con un alza imposible. 
Fíjese bien y verá que esa alza no tenia razón de ser. 
L a subasta extraordinaria adjudicada al Marqués, fija-
ba en au pliego de condiciones, como máximum, el tipo 
á que teníanla ordinaria loa actuales contratistas re-
presentados por el Sr. Longoria; y, por tanto, ni del 
Marqués, ni de nadie que la hubiese tomado y que no hu-
biese tenido el poder da repetir el milagro de los peces y 
los panes, se hubiera podido esperar que comprase aquí 
la rama que necesitase á más del precio que pagaban los 
actuales contratistas representados por el señor Lon-
goria. 
Si no hubo alza, tampoco hubo b»Ja, pues las ventas 
de esto año se hicieron á los mismos precios que el año 
anterior, y, por lo tanto, el único culpable para con loa 
vegueros fué Vd-, por no haber calculado bien y haber-
loa lisongeado con la esperanza de un alza que no podía 
razonablemente esperarse. Quede, pues, sentado que 
nadie sino Vd ha tenido la empa del descalabro sufrido 
por ios vegueros, descalabro que no puede llamarse tal; 
pues, repito, que la cosecha de ese año fué adquirida 
por los contratistas representados por el Sr Longorla á 
los mismos precios que hablan venido pagando .'as ante-
riores-
E n su 49 párrafo dioe Vd. oon tal aplomo qu«,—i la 
verdad me da pona tener que contestárselo y no lo hicie-
ra si no contuviera la inexactitud de más bulto de todas 
las que vov señslando,—diaa Vd., repito, que "en la pa-
sada cosecha llegué yo y empecé las compras, oon lo cual 
todos creyeron salvada la situación; pero que el gozo fué 
momentáneo, pues sólo compré 2,511 tercios, no quinta-
les, oon lo cual terminé las operaciones y mo retiré, has-
ta ahora quehallrgado nuevamente y con Igual objeto.'' 
Ese parrafito, que es un modelo de ambigüedad, no 
tiene otra intención que haoer oroer al público y A 
álgnien más, que no adquirí mayor cantidad de tabaco 
porque no quise; pero le consta afortunadamente á todo 
ol comercio nné digo al comercio? á tedos los vecinos 
de la jurisdicción, pues aquí todos están pendientes de 
cuanto al tabaco se reilere, cónsta'es que los 2,511 ter-
cios, no quintales, que yo adquirí eran los únicos exis-
tentas en plaza, pues otra oartida de dos mil y pico de 
tercios que quedaba por vender, pasó á manos de Ion 
Sres. Longoilay C?, representantes de los contratistas, 
quienes ya tenían comprados el resto de la cosechóla 
cual en sn totalidad no pasó de 15 mil tercios. 
Antes do pasar adelante voy á d(mostrarle, Sr. D i -
rector, qne al decir Vd. en su número del 18 del actual, 
en un suelto bejael rabro Stillante perspectiva, qne "mí 
llr-gada á esta villa la hada suponer, oon fundamento, 
que no sólo re venderá lo quo se recolecte en los mocos 
próximos, sino también los 15 ó 20 mil quintales sobran-
tes de la ic^echa anterior," hadado vd. á sus lectores 
una noticia inexacta.' 
E n la actualidad no qneda ni un sólo tercio existen-
te en piara, pues los 15 ó 20 mil á que Vd. sa reliare, si 
los hay, no están de venta, porque uu cantidad sólo po-
drían tenerla aqi.I los Sres. LongorlayC?, y estos han 
manifestado que no ea de ellos ei tabaco que tienen al-
mscunado, y, por lo tonto, no pueden venderlo. 
Conste, paca, quo no hay en este mércalo r.ingun ta-
baco s brantede laccfiechx antírior. 
Volvamos al editorial. 
Hn su 69 y siguientes párrafos indica Vd quo, tomán-
dose la lepresentaoloa del puebla de esta jarisdieclon, 
volará sobro el cumpl'miento de la Contrata extraordi-
aada quo hay tiene el Exorno: Sr. Marqués do Campo, 
y romo qae cada uno está muy en sa derecho al velar 
por lo que más le convenga ó acomodo, pues hasta Don 
Quijote lo estuvo al velar sus armas, nada dii é 4 Vd. 
sobre este punto. 
Terminaré, pues, suplicándole se sirva disponer la 
public ación de estos mal trszados renglones en la sec-
ción editorial del periódico do su digna dirección. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme á sus ór-
denes como atento y o. s. q b. a. m. 
Yicloriano Lópet. 
E n vista de lo precedente, y oon el fin de dar justífl-
oaoion cumplida y satisfactoria al hecho ae mi comuni-
cado relativo á los 15 ó 20 mil tarólos úalcamente cose-
chados en el año pasado de 1885, de los cuales, como di-
go, no queda existencia dUponiblo ya, por la razón que 
expiieo en mi remitido, pubüco á continuación el acta 
notarial que sigue: 
Número cuarenta y cinco —Acta notarial porD. Lau-
TOMIU Piñolro Dxniugaez, D Pedro Agustín Cardona y 
D Manuel Martínez A j a — E n la villa de Gibara á dos 
de febrero de mil ochocientos ochenta y seis a&os, ante 
mí D Cárlos José de Aguilera y Sírrano. de este ve-
cin<l«r o, notario público de ella, del Ilustre colegio del 
territorio de Paerto-Principe y los testigos que ál fi-
nal se expresarán, compareoer:—D. Laureano Piñeiro 
y Domínguez, natural de Pontevedra, vecino del parti-
do do Valazco, do estado casado, prefasion del Comercio 
y mayor de edad, con cédula peinanal de sexta clase, 
despachada por la Alcaldía del Barrio de Velazoo en 
tres de octubre último al número treinta y cuatro mil 
novecientos trece.—D Pedro Agustín Cardona, de esta 
naturaleza y vecindad, de estado casado, profesión del 
Comercio y mayor da cidad, con cédula personal de sex-
ta oíase, despachada por la Alcaldía del Barrio Norte de 
esta villa, en diez da ootnbre liltimo al r úoaero treinta y 
t ea mil seiscientos ochanta y ocho,—T D. Manue! Mar-
tí aez A j», natural de Santander, do esta vecindad, de 
estado casado, profesión del Comercio, y mayer de edad, 
concédala personal de sexta clase, despachada por la 
misma Alcaldía del Barrio Noi ta en treinta de octubre 
ú'timo, al númsro treinta y tres mil novecientos cua-
renta —Da cuyas circunstancias y conocimiento de los 
Sres oomparaolrntus doy fa, así como de que sa hallan 
en el pleno goso de sua dereohoa civiles y oon la capaci-
dad legal necesaria para este otorgamiento, y en su ron-
seoueaoia dlgeion: que con el fia de que exista una 
oumtanda dol númsro positivo da tercios de tabaco co-
se, hados en las jurisdicciones do Holguin y Gibara en 
la cosecha hecha en el año próximo posado do mil ocho-
cientos ochenta y cinco, y que pueda acreditarlo asi 
onalqalera tareera pon oaa á quian pudiera asi conve-
nirlo, declaran: que, como negociantes en el ramo de ta-
baco, y por el oonoolmiento que tienen en el movimiento 
comercial de aquella rama en esta plaza, pueden aseve-
rar que la cosecha del año de mil ochocientos ochenta y 
cinco no ha excedido de quince mil tercios de tabaco, 
cuyo heih} es vúblico y notorio en esta pinza.—Así lo 
dljarnu loa señeros cemparecientss, lo otorgan T firman 
en unión de los testigos instrumentales D. Enrique A -
rango y A'varez y D. José Oitegay Hernández, ámbss 
de est» ciudad y que aseguran uo tener escepcion legal 
para serlo.—Enterados del derecho que les concede la 
Lsy para poder por sí mismos leer eata escritura, lo re-
nuauiaron, y hecho por mi ol Notario en alta voz, la a-
Srobaion: de todo ello doy fe.—Laureano Piñe iro . -Pe-ro Agustín Cardona.—Signen las firmas.—Manuel 
Martínez Ata.—flomo testigo.—Enrlqae Arango.—Co-
mo tostigo.—Jeté Orteera Hernández.—Signado.—Cir-
ios José de Aguilera.—Es conforme á s u otiginal prein-
serto, núnero cuarenta y cinco, de que se hace menolon 
y á que mo remito. Y para entregar á D. VictorianoL6-
pt z, despacho la presento que signo y firmo el mismo dia 
do &u otorgamiento, en un pli°go de papel del sello qnin-
to, quedando «notada esta primera nao» al márgen de su 
registro: doy fe.—Signado.—CárlosJoté de Aguilera.— 
Por «ntar ausente el único notario de oata oabeoera.— 
Veo. BQO.—El Juez ds primera instancia —Jaime.—Fir-
mado.—H^y un sello," 
Ahora bien, para concluir. 
Con las razones sentadas en mi comunicado al Direc-
tor de £ í Porvemr, de Gibara, y la comprobación plena 
qua demuestra el acta notarial que antecede, quedan ya 
en su puesto las cosas, tal como son, y nunca más á a-
qael penódico se loocurriiá haoer purgar áotios culpas 
qua no han cometido. 
Bl iiamamlauto. falso, que hizo á loa vegueros de la 
jarisdlooion de (iibi-ra y demás comarcas de Vuelta-
Arriba, fundado en nreenciaa ilusorias, le ha costado, 
bien á au pesar, el ridí oulo más triste ante el público que 
lo '-re; ó en bus vanas y qalmérloas promesas. 
Qaélesa, pues, en él, y, procurando dismirulrlo coa 
sn silencio, confórmese oon su desetédito; pero nunca 
mis pretenda, aún cuando sea oon nifieTlas viuegos in-
fantiles, cerno ha hecho en su articulo del 21 de febrero 
pióxirao pis&do, colgar á nadie ol Han fíer.ito que le han 
puesto en esto caco su iuexperienolay falta ds tacto que 
el hombre debe ser siempra consaiuentacou sus pala-
bras y con sns hechos. 
Victoriano L ó p e : 
2984 i-lO 
COLLA 1 SANT i ü 
Secretaría. 
D >Behndo la Directiva complacer á iofi 
nfdad de ftimilias que han eolioioado ver 
los Salones Irfurnalcs, que para las fiestas 
de Carnaval ha construido esta Sociedad, 
y con objeso de armonizar aquellos deseos 
con h s Innumerables gastos, tanto de or 
narneutaclcn, como de servicio y do alum 
brado, qns son neoesariiís para que el pú-
blico quedo complacido, ha acordado d-s 
elg lar los mártes, juéoes y sábados de cada 
semana pora la extiibioion de los f-aloneg; 
debiendo los concurrentes proveerse de 
entradas qne á 50 centavos billetes cada 
uua so expouderáu en esta Secretaría, en 
la callo de Dragones número 36, en el ba-
ratillo Puerta da Tierra, en la du lc s i í a E l 
ADÍTO1, cade del Obispo, en la panadería 
L» Caob >, calle de San Ignacio, on la pe-
ktoría L a Principal, Obrapía esquina á 
Aguiar y en el almacén de víveres calle de 
la Concordia número 80. 
Habana, 8 de marzo de 1886.—Jaime 
Angel. Cn 313 2 1 0 
Asociación Ganarla de Beneficencia 
y Protección Agrícola. 
No habioadn tenido efaoto la Junta Ganeral ordinaria 
quo ce convocó el dia 7 del corriente, por falta de la ne-
cesaii* concurrencia, se cita de nuevo para el domingi 
21 del qua ouTsa, advirtieado que en diono dia y confor-
me á lo qae presoriba el reglamento do esta Sociedad en 
su art. 35, se tomarán los acuerdos quo convengan, sea 
cual quiera el número de concurrentos. 
Habana, marzo 10 de 188B.—El Seoretario, Fermín 
Vodriguez. J003 3-10 
Oirtifico: Que he empleado varias veces con éxito, el 
VINO D K P A P A Y 1 N A CON «l - ICERIPÍA, prepa-
rado por los Dres. Koviray Vargas Machuca, según 
fórmula del Dr. Gandul. 
Matánzas, 10 de febrero de 1886.—Dr. Andrés TTlmo 
Cn 295 4-7 
Sr. Director del DIARTO DB LA MARINA 
Habana, 8 do Marzo de 1886. 
Muy Sres míos: participo á Vdes. quo be 
cr.uferldo noder especial á D . Gabriel de la 
Campa y Galau para que administro y l i ja 
mi establecimiento de ropas y miscelánea 
con eus accesorios, situado en Jaruco, titu-
lado " L a Providencia", pero con la preclea 
condición que todas laa operaciones de cora 
prae y ventas las ha de verlflosr da Contado. 
Soy de Vdea. S. S. Q, B . S. M-, F e r n a n -
do Cuervo, 302(1 3-10 
bajo de los portales de Luz . 
FBOVEEDOBEB DE LA REAL CABA. 
9 h H O 
MAZZANTINI . 
Este es el nombre del elegante calzado para ciballeros 
recién tamente recibido de nuestra acreditada F A B R I C A 
D E CITTDADELA. E i calzado M A Z Z A N I I N I es de 
tacón bajo y punta estrecha, pero muy elegante y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
L a peletería L A M A R I N A agradecida á la protección 
que sigue mereciendo de las belias cubanas, ha recibido 
uu excelente surtido de novedades en ca'zado para S B -
ÍÍ0RA8 y HlSTOS, qne omitimos explicar por sn gran 
variedad en cortes y moñas. 
A D V E R T I M O S al público para que no Be deje sor-
prender, que todo el calzado que anunciamos es de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y lleva en 
la suela el mismo oufio que estampamos más arriba y la 
única casa que lo recibe, y lo detalla en su mismo local 
es la P E L E T E R I A L i MARINA, P O R T A L E S D E 
L U Z , D E F I B I S C A R D O N A T O* 
302 8-7 
E L S E D L I T Z C H A N T E A U D este pur-
gativo refrigerante y depurativo, es una sal 
neutra de un sabor muy dulce y de una efi-
cacia cierta para combatir al ESTREÑI-
MIENTO D E L VIEMTRE. Su uso diarlo es 
principalmente útil á los gotosos, á loa reu-
máticos y á las personas que tengan tem-
peramentos sanguíneos ó biliosos, predis-
puestas á las congestiones cerebrales, á los 
vértigos, á las jaquecas, 6 que padezcan de 
las almorranas de embarazos gástricos, etc. 
E l Sr. CHANTEAUD, Farmacéut ico , Co-
mendador do la Orden de Isabel la Católi-
ca, es el único preparador de los Medica-
mentos dosimétricos del D r . Burggrave 
que, por su buen éxito , han adquirido una 
fama universal. 
Desconfíese de las peligrosas falsifica-
ciones del Sedlltz Chanteaud y de los Me-
dicamentos doeimétricoa. 8-0 
Aurelio de Maruri dueño del establecimiento de P i é s -
tamos y Platería L a Belleza situado en la calle de Com-
postela n. 53 entre Obispo y Obrapía participa á ana nn-
meroses amigos y al público en general haberse hecho 
cargo por si solo de la gerencia do dicho establecimien-
to ol cual girará bajo el mismo nombre que hasta ahora 
y en mayor escala. También participa tener on sns ar-
marios mas de cien mil pesos en teda clase de alhajas de 
brillantes, ero y plata, las cuales las readzará por ser 
de ocasión, los brillantes oon el 50 p.g do descuento do 
su verdadero valor y el oro y plata al peso. 
2914 10 7 
Sociedad del Pilar. 
SECRETARÍA. 
L a Junta Directiva de este instituto, en sesión cele-
brada el dia de ayer, acordó efectuar seis magníficos 
bailes de disfraz en los días 7, 8. 9, U , 21 y 28 del pró-
ximo mes de marzo, para los cuales se ha contratado la 
primera orquesta de D. Claudio Martínez, quien dirigi-
rá prrsontiimonte en todos ellos. 
Animismo quedan establecidas todas las prevenciones 
y requisitos oxieidos en añoa anteriores, admltióndoee 
socios con sujeción al Reglamento. 
Habana, 25 de febrero ds 183R.—El Seoietirio, Josi 
Agustín Sánchez. 2851 4-6 
Antonio Blanco y Blanco, qae dorante siete años eatu-
vó de encargado en la Casa de Préstamos y Platería do 
D. Aurelio Maruri, (Oompostela n9 53), participa á sus 
amlsos y al público en general, haberle asparado de la 
sueodioha casa, y estarse preparando para abrir otra y 
dedicarse al giro de Préstamos sobro toda clase do obje-
tos de valor en la propia calle de Compostela n. 117, en-
tre Sol y Muralla, donde tendrá mucho gusto en recibir 
á sua amigos y al público quo se digne honrarlo con sus 
visitas y proteooion. 
Habana, y marzo de 1886. 
2363 8-6 
P í d a n s e los exquis i tos y generosos v i n o s de J e r e z , m a r c a 
Z A R Z U E L A 
de los S r e s h i jos de A n t o n i o L ó p e z 
D e v e n t a e n todos los e s tab lec imientos . 
U n i c o agente p a r a l a I s l a de C u b a , 
B V S ñ A Q ^ Oa„ Mercaderes 8, Habana. 
Dr. en Clrujía Dental por el Colegio de Pensllvanla. 
CONSLTIi7A8 Y O P E R A C I O N E S D B S A 4. 
POCE O I O S l U O D I C O S . 
A S U I A S M. 110. 
O 283 22-fiMz 
- D r . X J - U L I O O t S r c l o - v r e f c , 
M C D I C © - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 grátds Oampasario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecoionoB del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de los uifioa. 
2379 12-24 
ANTONIO QUINTANA Y VAIMORY. 
A B O G A D O . 
D E 13 A 3 . M E R C A D E R E S Ni 3 8 (altos). 
2291 13-23 F 
De las facultades de Parla y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consultas de 1 á 3: calzada del 
Cerro 793. 2120 16-19F 
El Ldo. Frauolsoo de los Santos Gnzman, 
ha vuelto á encargarse de su bufete de abogado, en BU 
domicilio. Oficios 66. 
1810 «1-11 A30-12V 
MODISTA DE MADRID 
DOÑA CARMEN CÁRMONA. 
Se ofrece al público en tola clase de confección de tra-
jea para señoras y niños. También pasará á domloillO 
si se solicita para hacerse cargo de la labor. 
H A B A N A 71. 
Kuovo aparato para rooonoolmlentos oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A I T . Horas de consultas, de 11 á 1. 
Especialidad! MatrU, vías urinarias. Laringe y glñlí-
tdoas. On. 2C0 1-M 
mraacno R E M I H E Z 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 i 3. Domicilio: Luz 7. 
Campanario 131. 456 ÍO-ISB 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y « R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O 285 1-M 
r 
Para el mojor órden y decoro de los bailes de disfra-
ces que f n el presente mea ha de dar esta Sociedad, 
la Junta Directiva ha dispuesto se observen loa sirnlen-
tes reglas, ouyo cumplimiento se recomienda á loa se-
ñores eójlos: 
1? No se admitirán transeúntes ni se darán invita 
cienes. 
2i No te'darán contraseñas. 
3? Para la entrada será raquis'lo iLd'spenskble la 
Sreseutaolon delreclbode marzo, del cual á presenola el socio se cortará el talón oerrespondiente, pues no se 
admitirá este por separado de aquel. 
i? Las personas disfrazadas entrarán por la puerta 
de lu calle do Zulaeta para ser reconocidas por una Co-
misión de la Directiva. 
5? Las familias dol Corro, Jesús del Monte y Carme-
lo tendrán couhes del Urbano á las dos déla madrugada 
6̂  L a admisión de nuevos sócios, prévlos los requi-
sitos reglamentarios, únicamente podrá hacerse en la 
Secretaría, Ccmposiela 58, hasta las 5 de la tarde de les 
dias en que se vetiflquen loe bailes, y nanea en la puer-
ta del teatro. 
Habana, 4 de marzo de 1!<86.—Bl Secretario. 
2781 5-6 
1 M I L L E T E 
M U R A L L A 53 
entre H a b a n a y Compostela. 
OBAN BXPOSICION 
D E N O V E D A D E S 
rec ib idas 
por los últimoa vapores franceses. 
Surtido general eo sombreros para eeño-
rae, Eeñ'iiitafl y niña*, é e las fomaa más 
caprit hoaaa que inventa la moda. 
Flores í ioas de se l», ramoi de azaha-
res, plantas arbiñciales, itmos do Igletia, 
fildellines, birretes y otra Influídad de ren-
gloues perteneclerites al l amo recibidos di-
rectamente do Paria y de V k n a . 




R A M I L L E T E 
l-f-a 5 6d 
Netífcfsitaado UÜIÍ fueito cantidad en ttfcu-
los de la Deuda de eata Isla, compro crédi-
tos de la reftrld& Deuda y refeícíuos m to-
das oanildades. Pagos de contado. 
Laa propoaicionea do oa&íquler puato de 
la lula ?P.;AO ínuiedlatamento atendidas, V I -
aege* 87, «••IJMWÍUMI-S. •• Dirigirse & Joeé 
auntuasioan 
H3L O 33 o x u¿r zo 
í>r. O A i B e t a n c o u r t , 
CIRU.IAKO-DKSTIBTA 
de la facultad de FUailelfla 6 incorporado ál 
esta Real Universidíul. 
X O O J ^ G T T J ^ . G J . ^ . T ' Z I S 1 0 3 
entro Tenleí-te-Eey y Mxiíalla 
AnoeMBílcos generulea y loeuta PEJTÜ las extracciones 
sin dol-ir KiKOOjsiidEiiíos su hueso aTtifloi»! pira em-
paHtad*rí.!í - r O N s ) D I / r . 1 S Y OI'KJtACIíkNKa D E 
T Cl? US. 'vi,í ÑAÑA A S DK f,,-. V A ' ^ i Y i 
Administra y facilita vacuna—Pracrioa embalsama-
mientos. - D o 11 á 1. Salud 70. 
1?4? 30 30 B 
C O M A D R O N A 
L'\ Sra. W Isabel Luisa Valdós, ha cambiado su do-
micilio de Aguiar, 76, á Aguacate, 154, donde sa ofrece 
ásns'antiguaí dlectes 2£8l 15 3Mz 
Partera de la Facultad de París. 
S A L D D 45. 2565 15 2M 
D r . J o a é F e r n a n d e z A l v a r e s , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Antiguo interno de la facultad do Madrid. Calzada del 
Monte 30, altos, consultas diarias do 1 á 3. 
!)RSa 2fl-2m 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
P í l A D O 115 , 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero & pre-
cios sumamente módicos, mientras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por aran toayoiía de votos, la bono: inca cla-
sificación do XTÍTICO da primera categoría en la Habana 
O 2<4 26-27P 
I LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
Bl acreditado oculista D. Maxlmlano Marban, qne 
lleva 17 afios de práctica en Espa&a y el extranjero, 
ofrece los servicios de su profesión callo de San Bafael 
n? 38, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
i 3 de la tarde. Loa pobres de solemnidad quo asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grátla. 
Nota.—En la primera visita serán desengafiados los 
qne no tengan remedio. 1679 27-91' 
P e d r o Gorp y Oalder in , 
A B O G A D O . 
Lioenoiado en administración. Bufete Cuba 144.—Be 
una á cuatro. 166S 27-9? 
Enseñanzas. 
U N K K P C T A D O P R O F E S O R D E I N G L E » que tiene alguras horas desocupadas, desea encontrar 
algún colegio ó padre de familia donde dar clase de di-
cho Idioma en cambio de la casa y asistencia por vivir 
en la actualidad fuera de esta ciudad: dirigirse al des-
pacho de esta impronta: se dan las mejores referencias. 
S007 4-10 
UNA SEÑORA I N G L E S A CON I N I U E J O B A -bles referencias, se ofrece á dar lecciones á domici-
lio, tanto en instruecion general en castellano como en 
sn Idioma. Obrapía 42. 3001 4-10 
O L I V E R I O AGÜERO 
P R O F E S O R D E PIANO 
y de los Idiomas inglés, francés y alemán. Aguacate 
número 116, ó en la administración de oste periódico. 
2855 4-6 
PARA E L CARNAVAL 
G r a n suri id o de pelcjñB blancaa, rabias 
y barbas de todas clases. Trenzas de pelo y 
peinados de úl t ima novedad. So hacen pe-
lacas para señeras y caballeros á precios 
de eitnaclon. 
GIMDIOSO DESCÜBR1MIEXT0. 
E l aceite del Serrallo se l ia recibido para 
teñir el cabello progresivamente. Y l a tin-
tura de Jerezalina del mismo autor para 
teñir ins tantáneamente el cabello y la barba. 
S e expende p o r m a y o r y m e n o r 
¿GUIáR NÜM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
Peluquería L a Feria. 2730 35-4M 
ME. LOÜIS, 
PELUQUERO ESPECIAL PARA S E M A S 
Becibe órdenes Compostela entre Obispo y O'Beilly. 
Peluquería. 2649 6-3 
Oe O. C h a m p a g n e , 
afinador de planos.—Bestableoldo do au enfermedad, 
vuelve á hacerse cargo de sus trabajos pcoatumbrados 
y referentes á su arte: O'Beilly 68, anticua casa Petlt y 
Habana esquina ¿Cnartelea. 20?7 16 187 
Trenes de Letrinas, 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, POBOS y Sumideros, 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
E n vista de la situación tan critica en qne atraviesa 
el país, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 6 reales pipa oon 5 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
oon 5 por 100 descuento. 
Becibe órdenes en las bodegas siguientes; Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y Lam-
parilla, Cuba y Teniente Bey, Cienfuegos y Gloria, 
Beina y Aguila.—Sus dueños L . López y Compañía. 
£957 4-9 
I A I D E A . 
A 3 R S . P IPA.—5 P O R 1O0 D E S C U E N T O . 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Becibe órdenes: bodega esquina de Tejas, Luz 
y Egido, Ctllano y Virtudes bodega, Lealtad y Beina, 
Genios y Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
2877 4-9 
U N E S V D D t A M Y E D E L A F A C U L T A D D E Derecho se ofrece á los padres de familia y direc-
tores de colegios para dar clases de primera y segunda 
enseñanza por módicos precios y á loa estudiantes de sn 
Facultad, para el repasa dé las asignaturas de Ies tres 
primeros uflos, especialmeato el Eegnndo curso de De-
recho Bomano Salud 111. 2852 4 6 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á Villagas. 
Antigno director déla afamada Academia do su nom-
bre.—Enseüanza comercial perfeocionada.—Latra. 
Partida Doblo.—Aritmética.—Todo; $55-25 ota. 
2772 4-S 
2a EPÍSEÑAIÍZA. 
E E P A S O Y P E S P A E A . C I O N 
para los diferentes grupos y asignaturas del Bachillera-
to por varios Sres. Catedráticos de la Universidad do la 
Habana. 
Enterarán al que deséa pormenores, enlaC&^udA del 
Monto n. 83: 3?, de 8 & 10 de la mañana. 
2005 15F16 
A LAS 8 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O Q U E posee el Inglés y el francés desea colocarse, Bsina 
número 103 interior. S9Í5 4-10 
U NA S E Ñ O R A D E T H E S M E S E S D E P A R I D A de buena y abundante leche dosea oclocarso á media 
leche: Principe númoro 10, San Lázaro. 
2988 4-10 
U NA J O V E N BJÍSKA C O L O C A R S E P A K A orla-da de mano ó muí ojadora, sabe bordar y coser: Oár-
deaas 2 bajos. 2S87 4-10 
SK S O L I C I T A UNA « E S E U A L LAVANIÍJJRA Y pUnchadorade buenas costumbres, qne duerma en al 
acomodo y tenga porsonas que la garanticen. Aguacate 
números, informarán. 2991 4-10 
f ] U .iíOVKPJ D E S E A C O L O C A U H E 1)K C R I A D O 
U de mano; en la misma un cochero, un cobrador y un 
encargado para algún solar úotra cosv tif.nen nerso-
nas qne los gavanticon: darán razón Barcelona n. 6 A to-
das horas. 2951 4-10 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E F B A colocareo con una familia d3;!ente pira el Bervicio 
de maco: sabe marc&r, coser á mano y máquina oon per-
feoolcn: darán razón Beviüaglgedo 41. 
3095 4-10 
S E S O I i I C I T A 
una criada de mano, blanoa, quo t>en peninsular, oon 
bnenac reforenolas. Concordia iiúmoro 64. 
S010 4-10 
Se dan lecciones para toda clase de bordados, en sedas 
y aplicaciones, tejides de malla y bordados de fantasía, 
á domicilio á precios módlc-.e; altos do la botica del Cris-
to, Villegas y Lamparilla, y en la Villa de París, sede-
ría, Obispo 76, al lado del Bosque de Bolonia. 
2<m 8-3 
Alas 3ras, y Srtas. de la alta sooledad. 
Una señorita de reconocida moralidad dosea dar clases 
á domicilio para la enseñanza ds flores eapeoialej, muy 
delicadas y completamente desconocidas en el país. San 
José 35 A. 2: 01 10-2 
U N P R O F E S O R D E A L G U N A E D A D N A T U R A L de Italia desea colocareo de preoeptor oou una fami-
lia decente para la 1̂  y 2? enseñanza además los idio 
mas francés, italiano y latín. E n la librería de D. Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
2425 16-F26 
T I Í E E N G L I S H & S P A N I S H 
ianguagos thoroughly &. rapldly tanght by profesaor 
Eerrnra. NEPTUMO 43. 
T«84 27-13F 
áMSLM HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idlomaa. 
Z N O L É S 7 F R A N C É S . 
Sa ofrece á loa padrea de familia y á laa directoras dt 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. Di -
reodou: calle de loa Dolores número 14, on los Quemado* 
de Mforiaoso y también Informarán en la Administra-
isot dni OiAHtn ñu r.a Ma.^n)*. O M V 
Libros é Impresos. 
P L A T O N . 
Dialogues Socratiques 2 ts. $1, L a B épnbUque por 
Platón 1 t $1. Jocqueville Demcéi-atío en Amérique 4 
ts. $5. Parent Dachateiol de la Prnstitution dans la 
ville de P»ris 2 ts. $1. E . Suó, Les &[yaférea de París, 
4 ts $í. Don Juan oarByron 11. $1-25 J . Simen Gon-
verneraent de M. Thlers 2 t«. S2 25. D» Parvllle Can sa-
ries Solentifiques 11 $1: 800 tomos en franeé) muy ba-
ratos. Salud 23, casa de compra y vent» de libros. 
28Í4 4-7 
IMPORTANTE. 
Indico alfabético de la nueva Lsy do Enjuiciamiento 
Civil, con el texto del reglamento para la división de ha-
oiondas comuneras, la circular sobr» repartimiento de 
negocios civiles y las reglas para el uso del pspol sella-
do, publicado por el Ldo D. José J . Hachado, do venta 
A poso bilietas el ejemplar, en la impronta de " L a Co 
rresoondenoia do Cuba." calle de Obrapía n. 94, en la 
esoribania de D. José Chtrcia Tejada, calle dn San Ig -
nacio n 24} v en la Audienola en la mosa del procura-
dor D. Luis P. V*ldé8. 
Las personas que se hallen fuera de la Habana pue -
den pedirlo por carta á BU autor calzada de Harianao 
n. 14? y lo recililrin por ol corroo oertliloaclo. 
2905 4 7 
SE Sí»LÍCITA P A R A DÑ M A T R I M O N I O UNA mujer blanca ó de color, prefiriendo qne sea do edad; 
si no pcece dormir on la casa que no sa presente: infoi-
mar.in Falguoras n. 2, Corro, á todas horas. 
£998 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco de 14 á 20 afios qne tenga quien res-
ponda por su buena conducta. Zaragoza n. 13, (Jerro, y 
también se vende un caballo. 
3021 4-"0 
Paseo de T a c ó n 2 1 9 , 
Se solicita uu criado do mano de 12 á 15 años de edad, 
prefiriéndose que sen peninsular y ha de tener persocas 
que respondan do su conducta. 
2.83 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A S R B -comendaciones desea colocarse en oasa de una familia 
decente como criaba de mano ó manejadora de niños: in-
f aiaián Oficios 10, altos SOil 4-10 
I N T E B E S A N T E , 
Con snmo inteiés se solicitan apell'dos González y 
Acevedo, sean señoras ó caballeros: Obispo 17 café. 
2978 4-10 
SE S O L I C I T A UNA A P R E N D I D A A D E L A N T A -da, enseñándola y dándole cnaretribucicn, y una mu-
jer de alguna edad páralos quehaceres de unas habita-
clones, pagando un corto sueldo. Aguila 267. 
2979 4-10 
Se so l ic i ta 
un muchacho peninsular de 14 á 15 años para criado de 
mano: ha de saoer su obligación: sueldo $17 y ropa lim-
pia. Industria 33. 2931 4-10 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora para corta familia, debiendo traar reco-
mendación abonada de su bneu compo.-tamieuto. O'Beilly 
número 28. 1.023 4-10 
SE S O L I C I T A UNA O D I A D A P E N I N S U L A R O isleña de mediana edad, para manejar niños y demás 
quehaceres de corta familia. Gallano númsro 0). 
3025 4 10 
C A B P I N T E S O . 
Sesolicita uno con baena» recomendaciones pira tra-
bajar por meses. Gallano 102, altos. 
£019 4 10 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O S O -
^ licita colocación, tiene quien responda por BU con-
ducta, calle del Aguila 121, esquina á Estrella, bodega. 
Impondrán. 4 10 
u 
E S E A C O L O C A R S E E N UNA C A S A P A R T I , 
cular decente, una jóvea blanca para acompañará 
una familia ya sia áBarcelona ó Madrid, sin sueWo nin-
guno, bien cerno maneiadora de niños, aoomiinñar seño-
ras ó limpieza de habitaoionee: tiene personas qne Ja 
earantioen: calle ds la Zauja 120 esquina á Soledad da-
r i n razón. 29!)3 4-10 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J l íVEMES D E color, uno para orlado de mano y otro medio t oohero 
6 si no criado ds mano, tienen piroonaa oaa abonen por 
en conducta: Cuba 110. 
DE S 15A C O L O C A R S E UN PIÍNIM»OLAt£ R E -oion llegado, natural de Castilla la Vioj*, de órlalo 
de mano ú otra ocupaolon análoga qne pueda de8í«nT'6-
flnr: es da moralidad y lo que detea es tral>»jar: Msrcsd 
75 responden por él y darán r» zon. 
E S E A COLi)CA.JSí; UNA J O V E N PENIWhü-
, ¡ar para orlada de manos, manejadora da mñí>s 6 a-
comoañar una eeñoTa:SauM!gu«1 v Escobar, n'maoon 
dal Globo iuf.rmarán. 3013 4̂ 10 
DI 
E E i L I Z ACION 
í e 6,000 iibioj de Htatoria», VliOns. Derorho, Religión, 
Medicina, Cienciafi, Artfn, amena iltoratur», diocioaa-
rlos, gramáticas, lindas é intorottar.tas novelas Sa tnvl-. 
ta á los afi'tionadcs C> la lectura, quo hagan una visita, 
pues hay libros da 20 á 50 centavos tomo, quo v¿len el 
ouadrúplo. Librería '"La Universidad,,' O'Rsilly 01, 
(Mrca de Agusctite. 2740 8 -4 
« E V E N D E L A N U E V A B A R A J A T A U R I N A . 
t-'Esta nueva baraja contiene además de la. prlncipa-
U-8 suertes del toreo 00 rote ate» al cromo, do los más a-
plaudidosdiestros; lo^ hiorroB divisa» de las mfifl acre-
ditadas ganiidcria.i. Obispo 135. 282S 10 
SUSORÍCION A L E C T U R A 
á domeoilio de novelas, so pRg.m $2 al mes y $4 en fon-
do, que se devuelven al borrare. Librería la Universi-
dad O'Reiüy 61. 2745 8-4 
tes v Oficios. 
cirujano-dentista. 
Operaciocea temeradae. 
Dientes posiizoa de todos loa felatomap. 
Trftbajce gtraciizft'loB 
SUS P B E C T O S may renacidos, arregla 
doa )a vctk'.tx ei u a e i ü D , y favorables á todas 
las clasca. 
O'EEILLY 79, 
entre B e r n a » a y Vi l l egas , 
8344 S-S» 
Lá NUEVA h M 
de enjiiidaMiento citil 
P A R A C U B A. Y P U E R T O R I C O , 
p o r D . A n t o n i o GJ-ovla y T c x s e a . 
Un tomo en 4? do C49 p&^luin, f. $ 1-25 oro, f. la rústica. 
Las hay empastadas. 
Do vania en la Librería Nacional y Extrai^jara, d* M. 
A'.crda. 0'8eilly96, entra Vill-ig^s y BsrjoaM. 
Cn 276 8 .1 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS.—Se hacen vestidos pr-r figuiin y capricho, desde $20 hasta$4, se 
corta y entalla por 31, trajes de boda muy elegantes, 
todaolaaede rop» blanca y de bordadoa, se adornan 
sombreroa y so lea oambia «e color y forma, todo oon 
esmero y prontitud. Prado 110 al lado del Circo Haba-
nero. 29:0 4-9 
FABRICA 
B S O M B R E R O S . 
G r ? a n H t i r t i d o e n g e n e r a l . 
G - r a n r e b a j a d e p r e c i e s . 
G r a n c o m p e t e n c i a . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
CQ 303 B O A D E L L A 13 7Mz 
CUBA 
L I M P O 
47. 
AI.MAC3EN D B M U S I C A . 
Acabamos de recibir un gran surtido de instrumentos 
para orquesta y banda militar, que vendemos baratísi-
mos. Olatinetus de Lefebre, 13 llaves plata Merchor $25 
oro. Cometmes $15. Idem niquelados $25. Helicones de 
Besson $50. PUnos de Pleyel. Metrónomos $5 30 cts. 
Gula-manos $7— 0̂. Bolas armónicas $3. Banquetas $6. 
Método» Eslava $ 5. Pauseron $1. Lecarpantier $2. Ope-
ras completas. Zarzuelas. Gramática musical 25 ota. 
Se cotr ponen y afinan pianos y órganos de iglesias. 
Las composiclonea serán hechas bajo la dirección del 
fabricante de pianos A . Pomares, y laa afinaciones por 
F . A zplasu, garantiaando esta casa dichos trabajos. Be 
Imprime toda clase de música. 
On213 I H T F 
S a so l ic i ta 
un ooolnaro ó cocinera, un mnch»' lu par1» el Meo da U 
casa, una lavandera y una manejnlora de mediana edad 
para una ni t» de raesos, y se ver.dtn una parcj ta de pe-
rtitas pT^tgu'íras y una parra ingles» Ifistti'jia y uua 
oacliornta Tai rano^a. Reina 63 £020 4 10 
S" M n i l f U A ciftB E U 45>. PAHA O R U O Di í » MAS nuel Areo68 y Alooao, natartl de Asturias, para uu 
asunto do fsmilia quo lo intireea, au nrluio Jerónimo 
Fernandee v Alonso, Tw. Unte Itev y ViUegts, Hubana. 
',922 ' 4-9 
ÜirATMORUftA i>a i i isTsÜLAR COAI» S O L Í C I -ta co!(witr.-e p a n cuidar usa s£9ara y ayudar á loa 
qialiaooreH de Ja oasa 6 b'en pata maupjnr ua riBo.— 
E ynr.nita 2'» 29ln 4 9 
v _ S O L I C I T A CN*. B U SNA «..OjOlNSKA 
ÍJculcr, IJIJO B c a s c a á a y duerma e:. el anomodo: tm la 
miauatica uiüera que no sea ji'»»f3, y que ae presta 
avudar á loa qw looerüs de ia caaa. Muraba, ntimero 11 
altos. 2!)r.6 4 9 
NlKtSI . 'STI l IA 6 S S R S O L I C I T A C S A C l t t A -
da do mar o qie friegue sntdoa y ayuS? r.l miin^jada 
niEo.'; rj nU.ado persona UU J ríapanda por sa conducta. 
20̂ :1 4 U 
E L P A S A J E N 9. 
Sa so'loita un ooúiioro q^e caá br.sao, r.soa au obliga-
ción, y haga loa mándadoa y ctlada de ;aa-o qne sea 
buena v aspa oosur, han de tr&or bp.snas referencias. 
' 2919 4-9 
ANUNCIOS DE L08 E3TAD08-ÜNIDÓS. 
B E T U Í T D E B I X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
i de caba l l eros* E a 
I n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P C L I 1 U E N T O 
N E G R O q u e 
' p r o d u c e » B r i l l a 
Íi ronto , r e t i e n e e l n s t r e y e s e l t í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a s » l o s l i m p i a b o t a s i n t e l U 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
D S BIXBY. 
E s n n b e t ú n l í q u i d a d e l g a * 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o á tedos loa 
efectos c í e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q n e ae h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l uso, v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . Uo 
x n a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a duro&iíidotd del 
l u s t r e y s u a v i d a d qne d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
e n n otro e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R K A L » » e n i 
b o t e l l a s d e p a t e n t e de B i x b y , f 
c o n c o r e b o t a m b i é n ele p a - j 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
mxi c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i " 
r e e c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u o 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r a i n e l " L C S T R E R E A L ' * 
D E B I X B Y . 
M0DI6TÁ FA.BIS. 
Empedrado 26, entre Cuba y AguiK. 
3708 
Unicos F a b r i c a n t e s ! 
MBM& C O .Hmlo r l .E .ü . i ; 
Se so l i c i tan 
doa ori*daa da mano y una chica de 9 á 10 añoa. Amis-
tad 13. 2969 4 9 
N P E S I K S U L A a S O L I C I T A C O L O C A C I O K 
para criado de mano en casa particular ó en estable-
cimiento, tiene quien responda de su con anota y sabe 
oamplir con su obligación. Informarán Neptuno 10. 
5S64 4 9 
DE S E A C O L O U A D U E UÍÍA C R I A D A D E MANO peninsular acostumbrada & este servicio 6 bien de 
manejadora de nifios, teniendo personas que respondan 
por ella. Villegas n. 103 darán raeon. 
2962 4 9 
UN J O V E N F E N 1 N S C L . A K D E S E A C O L . O C A K -se de criado de mano ó camarero: Infoimaián en la 
peletería L a Benita O-Beilly esquina á A guiar. 
2938 4 9 
S e so l i c i ta 
una morena de mediana edad para criada de mano de 
una corta familia y cargar un niüo. O'Esilly 45 fotogra-
fía. 2946 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E CN J O V E N D E C R I A D O de mano ó tabaquero, tiene personas que lo garan-
ticen; calle de Jesús Mari a 1 darín razón. 
2934 4 9 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera en casa particular: informarán 
Oficios 82. 2923 4-9 
BA R B E R I A . — S E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z que entienda algo de barbería y que tenga quien 
responda por su conducta. Teniente-Rey entre Coba y 
San Ignaoio, Barbería. 2930 4-9 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D E D O S M E S E S D E P A . rida, de buena y abundante leche, desea colocarse 4 
leche entera 6 á media leche: calzada del Monte n. 417 
2876 1-9 
^ ¡ B S O L I C I T A UN B U E N R E P A R T I D O R D E 
¿Jropa inteligente en el ramo, listo y con responsabili-
dad y al propio tiempo tenga una buena clientela: infor-
marán Obispo 8», librería i.a Pluma de Oro. 
2927 1-Sa 3 9d 
Se so l i c i ta 
un buen criado de mano que entienda bien su obligación 
y^jue tenga buenos_informes, prefiriéndose de color. 
i sa 2S67 4-9 SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 á 20 años para el ramo de peletería: ha de traer bue-
nas referencias da su conducta y moralidad y se prefiere 
que sea recien llegado de la Peniosula: calzada del Ce-
rro 711 impondrán de 7 á 11 de la mañana. 
2945 4 9 
EN L A C A L L E D E L A A M I S T A D NUM. 7 1 , E N * ere San José y Birce'ona, se solioita una criada de 
mano qne sea costurera, siendo indispensable qne pre-
sente buenas referencias. 2941 4- 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E C I E N llegada de Puerro Klco para criada de mano ó mane-
jadora de nifioc: tiene quien responda de su ce niñeta: 
icfarmaTáa Misión 23, entre Cienfaeios y Somerne.'os. 
2021 4 9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A B A edad para manejar niSos y que tenga parlonas que 
abonen su conducta; tsmbien se solicita una negrita de 
dooe á catorce años como aprendiza, dándole ana peque-
ña gratificación: ámbas que quieran irá Sagua. Habar a 
núm. 176 Impondrán 2935 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blanca, prefiriéndola peninsular, que entienda todo el aseo 
da una casa y sea de buena moralidad: no teniendo estas 
cualidades que no se presente Manrique 131 de 7 á 10 
de la ma£*na y de 2 á 10 de la noche informarán. 
2976 4-9 
DOS S E Ñ O R A S D E S E A N C O L O C A R S E , UNA para coser en máquina ó á mano toda clase de costu-
ra ó para cocinar á un matrimonio 6 corta familia, y la 
otra para serrir á la mano ó cocinarle á dos ó tres per-
sonas; ámbas para dormir en su casa: en la calle úe F u n -
dición n. I impondrán en los altos. 
2019 4-9 
A I 9 por I C O 
anual se dan con hipoteca de casas varias cantidades «n 
oro y billetes hasta en partida? de quinientos pesos, se 
descuentan alquileres, Samaritana 14, entre Habana y 
Com postela. 2917 4- 9 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O B L A N C O P E -ninsul&r para el trabajo de la casa y que entienda al-
go de cocina; ha de tener personas que le garanticen cu 
buena oondaqta. Industria 144 2906 
SILLONES para enfermos, se cambian en 30 distintas posioicna», con colchones de palo. O B I S P O 143 
•1-7 
S S S O L I C I T A 
una criada jóven y de color, que entienda bastante de 
costura ámano y á máquina: imoondrán Industria 71 de 
9 á 3 de la Urde. 2870 4 7 
Se so l ic i ta 
ana criada peninsular para los quahacerea de una corta 
familia: ha da dormir en <1 acemodo y presentar buents 
referenoias- Lamparilla S8. 2385 8 7 
Se so l ic i ta 
no aprendiz de carpintero en la calle de Luz núm, 76. 
2874 4-7 
U N M A T R I M O N I O O S M O R A L I D A D S O L I C I -ta una habitación con vista á la calle, en casa decen-
te por las inmediaciones de Aoosta á Lamparilla y de 
Inquisidor á Habana: av sar por el correo Inquisidor 
esquina á Aoosta. bodega.—H V. 2784 4-5 
S e ñ o r e s Hacendados . 
Un inteligente en administración de ingenios y de to-
dos los trabajos del campo, con personas respetables 
Íiue informen de su honradez y capacidad, se ofrece & os mismos: calzada de la Balna 71- 2774 4 5 
ÑA S E Ñ O R A N A T U R A L D E G A L I C I A CON 
5 meses ménos días de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera, es inmejorable, darán razón 
Egido 67. 2794 45 
U N A P A R D A 
desea colocarse de cocinera, lavandera, criada de mano 
6 manejadora. Bavillaglgedo 34, altos, 
2773 4-5 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO ó de color de 13 á 14 años para una corta familia, 
Aoosta 82 en la bodega informarán de ocho á doce de la 
mañana: 
2760 4r5 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENOON> trar colocación en una casa de familia de modista y 
cortadora y entalla por figurines, se ajusta por sueldo 
mensual ó por diario, tiene personas quo garanticen su 
conducta y trabajo: en la misma casa hay una señora 
que desea acompañar una familia á la Península, tiene 
la condición que no sa marea, pues está acostumbrada 
á viajar: darán razón Compostela 60. 
2783 4-5 
DESEA COLOCARSE. 
un general cocinero y repostero; informan calle de la 
Merced 102. Tiene personas que] abonen su conducta. 
2758 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A A leche entera una parda Jóven, robusta y de buena 
conducta. Informarán en la calzada de San Lázaro 
raimero 245. 
2755 4 5 
Se so l ic i tan 
nn criado blanco, y una cocinera 6 cocinero blanco ó de 
color. Snárez n. 94, impondrán á todas horas. 
2777 4-5 
Se so l i c i ta 
una cocinera peninsular ó isleña,- es para una corta fa-
milia y atender en los Quehaceres de la cana; que viva 
en el acomodo y tenga buenas referencias. Industria 67. 
2R08 4-5 
S E D E S E A O C U P A R A L G U N A H O R A E N clases do Segunda Enseñanza, ramo de letras, en colegio ó 
casa particular. Lecciones de f.'snces. Informes: Co-
legio " E l Redentor," Dragones esquina á Galiano. 
2803 4 5 
LA P A R D A A M A L I A T E L L E Z V G O N Z A L E Z , nataral de Puarto-Príncipe. daaeu saber el paradero 
de su hermano Juan Bautista Telloz y Clonzále z- ella v i -
ve en la calle (le las Delicias n 5, en Joans del Monto: 
se suDiica la reproducción de esta anuncio. 
2'34 8-4 
Se so l i c i ta 
un criado de mano blanco ó de color, que traiga buenas 
referencias y entienda en el servicio de mesa. Compos-
tela n. 131 2722 5-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO P E -ninsular, para el pueblo da Santiago de las Vegas: se 
le da un módico sueldo, y uoa cocinara y criada de mano 
para el Calabazar: que tengan buenas referencias. I n -
formarán calle de Suárez número 91. 
2748 5-4 
M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
rizadora, desea encontrar una colocación en casa 
Sarticular. Para más informes, dirigirse á la calle de Isoobar número 119, entre Salud y Reina. 
2720 5-4 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A A me-dia leshe primeriza y con buena y abundante lecha: 
en la misma una cocinera de mediana edad para una cor-
ta familH: Obrapía 60 darán razón. 
2711 5-4 
B a r b e r o s 
Se solicita un c Acial de barbero para sábados y do-
mingos. ^MontanúmerojlCS^ 2733 5 4 
DE S E A C O L O C A H S E UNA M O R E N A D E M E -diana edad para criada de mano 6 manejar niños 6 
para lavar á una corta familia: impondrán Manrique 151. 
2749 5-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A UNA C O R T A fsmilla una parda excelente cocinera, de mucha mo-
ralidad, y en l» misma casa hay una generalísima la-
vandera d» señora y da caballero. Informarán en el ca-
llejón del Conde número 12, Habana. 
2718 5-4 
cíe so l ic i ta 
un criado de mar.c, blanco, v 
Cerro 432. 2716 
con buenas referencias. 
5 4 
U NA SEÑORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación para ti servicio de mano 6 manejar niños. 
Tiene personas que responden de sn conduota v mora-
lidad. Informarán, Gloria 5 A entre Zuluata y Ejido. 
2726 5 4 
O E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R & D E M E O I A S A 
ií5edad viuda con en hija, qae teng* buenas re farencias 
y qalara parar al campo á una fine» distanta hora y mo-
tila de camino de esta capital, la señora para ama de go-
bierno y sn bija para acompañar una eeñorlta. Qal.ano 
n. 84, de 12á 3. 2908 8 7 
B A R B E R O . 
Hace falta un medio oficial San Rafael esquina á 
Lealtad. 2912 4 7 
U NA M O R E N A R E C I E N L L E G A D A D E L cam-po solicita colocación de criandera á media leche. 
Impoudrín tn la calle del Morro número 5. 
2717 5-4 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 1 * A 14 años para criado de mano, urtiiriecdo sea peninsu-
lar: Informarán en la calle de Dragones n? 1, esquina á 
E zi'o, Puerta de Tierra, desde Us 12 del día á las 5 de 
la tarda, entresuelos. 2902 4 7 
C r i a d o de m a n o 
S3 solicita uno para el servicio de la Farmacia Uni-
versal, con garantías. Consulado 106 esquina á Trcca-
d«ro. 2863 4-7 
B O L S A . 
Un corredor desea un socio que conozca los dcmicllios 
de los Accionistas de la Habana. Dirigirse M. al despa-
cha de esta Imprenta^ 2873 4-7 
Se so l i c i ta 
una seCora en el campo para educar tres ni&a*; se paga 
poco sueldo, pero sa la trata como de familia. Aoosta 21. 
2889 4-7 
U NA S E O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsa en casa partioular de mt dista, e8_ inteligente 
en el corte y en confeccionar vestido* de señara v niños 
y en todo lo concerniente á esa industria ó bien de 
criadads msno, sabiendo bien ejercer ese trábsjo, Con-
sulado 130, altos, informarán. 
2868 4 6 
S E S O L I C I T A 
ana jóven de 12 á 11 años de edad para cuidar unas ni-
ñas y el servicio de 'a casa Estará como de la familia 
Se la vestirá y enueñaiá ó bie>n se la dará un corto suel-
do. Cuba 2 café 2f63 4 6 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E 
co'or para todos los quehaceres de una casa, para nn 
matrimonio, limpieza de des habitaciones y lavado de la 
ropa interior, calle de la Habana n. 37, que tenga quien 
abone por ella, sino se aviene áes tas condicione» qne no 
•aprésente. 2819 4-8 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L M O -dista, solicita acomodo en casa particular, cosa, corta 
y entalla, tanto á capricho como por flgutin, con mucho 
gusto y elegancia: darán razón O'Beilly 4, sedería L a 
Isla de Cuba. 2703 6 4 
SE COMPRAN MUEBLES 
y pianinos de Pleyel, pagándolos bien, romo también 
prendas v brillantes. Reina n. 2, f:eato í la Audiencia. 
3̂ 17 4-10 
Se c o m p r a n l ibros 
en pequeñas v grandes partidas y en cualquier idioma. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
3012 10 10 
S E C O M P R A N 
bibliotecas, se alquilan libros para leer á domicilio y se 
venden baratea, Obispo núm. 135. 
2827 26-6 Mz 
SE D E S E A N C O M P R A R U S O S M U E B L E S buenos y algunas lámparas da crista'; se pagarán 
bier; sin intervención de tercero, O-Reilly 71. colfgio 
de señoritas. 2801 4-5 
S e desea 
encentrar una casa da vecindad sea para arrendarla 6 
para encargado ó bien para cobrador de casas. Angeles 
n. 47. 5,813 4 6 
Se n e c e s i t a 
nn buen criado y una criada de mano que tengan quien 
de ellos responda. San Nicolás 38 iiformarán 
tR22 * 6 
>N L A C A L L E D E L A A M I S T A D N 71 F U T R E El <Ban José y Barcelona se solicita una criada de mano 
alendo indispensable que presente buenas referencias. 
2«47 4-G 
Be so l ic i ta 
una cocinera y quehaceres de la casa para una corta 
familia qne tenga persnra de respeto qne responda — 
Manriqnel34. 2846 4-6 
Se so l ic i ta 
una muchacha de color para los quehaceres de una corla 
familia dándole 15 pesos B. Cuba 36. 
2815 4-6 
Se so l ic i ta 
ana muler de mediana edad para criada de mano, que 
sea trabaiadora y de buena conducta. Teniente-Bey 9 
9Í33 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada da color que sea de edad, para cocinar y el 
asco de la casa de una señora sola, que dnarma en el aco-
modo. Lealtad número 59. 2843 4-6 
BA R B E R O — S E S O L I C I T A UNO SAN M I G U E L Ü. 102: en la misma se venden un sillón de afeitar 
otro de pelar, una piedra de tocador, dos cepillos y una 
motera da cristal; tedo en buen estado y muy barato. 
í'845 4-6 
SE COMPRAN LIBROS. 
SALUD 23. 
Sa compran da todas clases es español francés 6 inglés 
pagáñdo'osámuybuenos^precics, en partidas grandes y 
pequeñas y bibliotecas por costosas qne sean, contando 
con buen efectivo para coir prarlce en el acto el que venda 
uno ó varios y quiera volverlos & comprar se le espera 
cierto tiempo; también £e cambian de todaa clases, las 
obras hueros v modernas, queremos pagarlas á prooioa 
subidos —^Tota.—Deseando esta casa comprar de 10 á 
12,000 tomos porque lo necesita, lo p' ne en conocimien-
to de todos para el qne quiera aprovechar la oportuni-
dad, Pnaden mandarlos ó pasar aviso para Irlos á ver 
á 1» calle de la Silud n. 23. casa de compra y venta de 
libros. 2775 8-5 
S E C O M F E A N 
libros, estuches de cirujia y matemáticas calzada del 
Monta 61, entre Suarez y Faoíoffis, librería. 
2787 1 0-5 
A V I S O . 
Fortenfrqua surtir la casa se compra toda cla<e de 
muebles, pagándolos por todo su valor; pueden avisar 
Neptuno 41, antigua casa de préstamos L a América, 
que tiene también entrada por Amistad. 
2753 8 5 
U n a y n n t a d e bneyes 
maestros do arar á prueba, nueves y de poco dinero se 
compra Dragones 62 6 Jesús del Monte Corroa 62. 
2770 - 4-5 
Muebles. 
Se compran pagándolos mejor que nadie. Son Miguel 
número 36. 2659 12-3 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda clase de prendas. Neptuno 30. 
2577 28-2Ms 
AIM 30 ^ 20 POR 100 
Se compran residuos do anualidades y Benta do 3 p í 
Casa de cambio L a Bolsa. Obispo 21. 
2219 15-2i:F 
Z U L Ü E T A N U M E R O 5, 
entra Corrales y Monta, se solicita un muchacho para 
criado da mano, blanco ó da color. 
2840 4-6 
SE D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA MU jar blanca, de regular edal para todos los quehaceres 
de ana casa; que tenga buena» referencias. Teniente 
Eav número 91. 5837 4-6 
Se neces i ta n n a negr i ta 
da 10 á 12 años para entretener una niña, prefiriendo que 
asa huérfana. Paula núm. 3. 2811 4 6 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A A G I L , Q U E E N 
tieeda algo de costura y cocina, que sea sola, duerm 
en el acomodo y tenga garantías buenas para atender i 
nna persona sola y aomás qnehacares: no se lava ni plan-
cha. dándola buen trato: informarán Villegas n. 75. de 
8 á 11 y de 2 á 6. ?842 4-6 
C O L I C 1 T A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A de 
C?cocinern en ana casa, que duerma en la misma, ble 
saapara el Vedado ó Guanabaooa, pues aeba cocinar 
muy bien y tiene personas que respondan por su con-
duela. Darán razón Hotel Aurora. 
2850 4 6 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E F A R macla trabajador, curioso, honrado y qne presente 
casa donde haya trabajado, que le recomiende: también 
nn muchacho para aprender de farmacia, que no sea 
estudiante. Calle de Agular número 47J, 
C n. 288 4-6 
PA R A T R A R A J A R E N C A S A P A R T I C U L A R fe solicita nn cocinero ó cocinera que sepasuob'i-
eaclon y dé buenos informes. Informarán Aguiar 100— 
Botica. 5859 4 6 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia, y sabe su obli 
gacicn, ha ocupado las casas principales de esta capital 
tiene quien responde de su conducta y moralidad. Obra-
plan. 100. 2830 4-6 
U NA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E S E A C O L O carsa en nna casa decente para criada de mano 
para oooinar á una corta familia, tiene personas que 
responden por su conducta. Informarán Aguila 136 
S8S1 4-6 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA N E G R I T A D E once á catorce años para criada da mano, que sea 
dócil y tenga quien la recomienda. Boina n. 85. 
2817 4-C 
Sg S O L Í C I T A E N L A A C A D E M I A N U E S T R A "«acia Santa Ana una niña da diez á doce años para 
loa quehaceres domésticos: retribuyendo su trabajo con 
la Instrnocion, ropa limpia y calzado de casa. Campana-
rio 9T da ocho á diez 6 cinco á 7 de la tarde. 
3I9I 4-5 
P r a d o 107 
Sa solicita una buena criada de mano que sepa coser 
vpeln'»r: debe traer recomendación. 
2T62 4-5 
Se so l ic i ta 
una lavandera quo sea útil para ayudar loa quehaceres 
da un matrimonio. Inquisidor 37. 
2766 4-5 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser y varias clases de labor de adorno, 6 acompa-
sar á una señera ó señorita, y enseñar primeras letras 
í niños. Calle del Prado número 87 informarán. 
2719 5 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A da mano blanca acostumbrada á esta servicio: tiene 
personas qae respondan da su conducta: calle de Ber-
naza 69 intiirmarán. 2800 4-ff 
A C O S T A 21. 
Solicita colocación una criada peninsular para servir 
A ¡amano ó para niñera, es muy tranquila y tiene per-
sonas q ae la recomiendan. 2778 4 5 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E E D A D P A R A Jos quehaceres da una casada corta familia, seda 
un sueldo de ocho ó diez pesos: se prefiere de color; 
Oompostela núm. 86 cerca de Muralla. 
2799 4 5 
T T N A S E Ñ O R A V I U D A D E M E D I A N A E D A D S 
«J peninsular, solicita colocación para criada de mano, 
tiene pertonaa que respondan por su conducta, Coro pos 
1818 211 ?7'i0 4-5 
S E S O L I C I T A 
ti^a cocinera blanca 6 de color, de regular edad, qne 
duírm» en el acomodo, para un matrimonio sin hijos, 
oalle de lax Animas n. 39 esquina á Amistad, 
2813 4 5 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos: Obiat>o 135. me znvi 
Compra toda clasa de muebles 
pagándolos más qea nadie Andrés Barallobre, que ha 
vuei.o á hacer sociedad enia antigua casa de préstamos 
L a América, Neptuno 41: en la misma esquina de Atáis 
tad. 2309 16-23Fb 
Oasas de salud, Hoteles 
RESTADRAST " E L RÜEIS GÜSTO" 
oalle del Obispo núm. 7, frente & la plaza 
{1(5 Aym^s 
D B J O S É I T C U A D E I D O . 
Este antiguo establecimiento ha cambiado de dueño _ 
ofrece al público en general y á sus favorecedores en 
Sarticular un esmerado servicio y nn surtido sin igual e todas las existencias portmeolentes al ramo, para lo 
cual la vista hará fe. Especial surtido de vinos españo-
les y franceses en general, de los mejores que vienen á 
este país. Todos los artículos de este establecimiento 
son fresóos. Asi, venid, venid al R U E N G U S T O , 
allí encontrareis cnanto deseeisl 
Habrá todos los domingos y juéves bacalao á la viz-
caína, los lúnes agiaco á la criolla, los mártes y viérnee 
caldo gallego, los miércoles y sábados ropa vieja y pa-
tas á la andaluza. Con razón lleva la casa el título de 
E L B U E N G U S T O . 2200 15d-20 15b-21 
BAÑOS DE SAN DIEGO. 
H O T E L 11 QUINTANA." 
E l dueño de este antiguo y acreditado establecimien-
to, continúa al frente de él como de costumbre y ae lo 
ofrece al público en genoral, donde encontrarán los se-
ñores huespedes qne se dignen honrarle magnificas ha-
bitaciones, buen trato y un esmerado servicio y los pre 
cies módicos, arreglados á la situación del país. 
E n Paso Beal encontrarán los señores pasajeros un 
encargado de la casa que loa atenderá á la llegada del 
tren: en la Habana en el hotel Telégrafo, Amistad 134 
darán razón.—Pablo Quintana. 2415 15-25 
T e n i e n t e - R e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separadas á las horas que convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos para la estación de 
verano. E l nuevo propietario de esta antigua casa de fa-
milia ha introducido en ella todas las mejoras neoesa 
riaa para la comodidad de los señores huéspedes. 
2910 15 7m 
Se alquila la bonita casa caite de los Angeles núm. 80 está recién fabricada, tiene espaciosa sala y saleta: 
tres grandes cuartos, hermoso patio, azotea, etc., propia 
Sara una familia de gusto. Se da muy barata 6 informan uarezn. 64. 2989 4-10 
Se arriendan loa potreros O ramas y Marqués, de 8 y 10 caballerías situados entre Artemisa y Cayajabos. In-
formará J . J . Gaytan. Mercaderes 22. 
3027 10-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Estrella 175 en $20 oro, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, patio y traspatio y un martillo al fondo propio 
para sembrar hertalizas: informarán Campanario 63. 
3024 4-10 
S e a l q u i l a 
una hermosa sala oon zaguán y dos cuartos á personas 
de buen a referencia, propios para un bufete ó esosltoric: 
calzada de la Reina n. 105, esquina á Campanario. 
300G 10-10 
Se arrienda ó vende una caballería de tierra dedicada á huerta con riego y casa de vivienda: en la eetanoia 
E l Palomar, Ciénaga darán razón Galiano 78. 
2990 10-10 
Se alquilan á precios muy mCdltos los espaciosos ba-jos, también algunas hermosas y frescas habitacio-
nes independientes con ó sin muebles y baleen á la ca-
lle, desde $6 oro. esmerado servicio y llavin, y oon asis-
toncia (superior) desde $25 oro mensualmente, O-Beilly 
núm. 23. 2961 4-9 
¡ I N T E R E S A N T I S I M O ! 
Se alquilan magnificas habitaciones altas oon balcón 
á la calle á caballeros ó matrimonio, con asistencia ó 
sin ella, en el mejor punto de la capital, Prado 110, al 
lado del Circo Habanero. 29S8 4 9 
Se a lqu i lan 
en casa de familia respetable tres hermosas y frescas 
habitaciones con vista & la calle á matrimonios ó caba-
lleros, Cnba SC altos. 2947 8-9 
Se a l q u i l a n 
los bajos do la casa calzada de la Beina n. 28 en precio 
módico: Impondrán en los altos. 
2974 4 9 
So alquila una habi)a#on baja con ventana & la cal.o grande, fresca y cómoda; oon asistencia da, criado y 
buena mesa, si son dos personas $110 y una sola $60 B.— 
Villegas 64 entre Obrapia y Lamparilla, en familia. 
2072 4 0 
En $30 B. B. se alquilan dos cuartos á hombres solos con puerta á la calle, oon patio independiente, agua 
y excusado, en el punto más céntrico del barrio de Co-
lon: Aguila 76 entre San Rafael y San Miguel 
2970 4 9 
En el módico precio de onza y media se alqaila la casa Peña Pobre 38: i lene tres cuartos y es muy seca: en 
Compostela 115 dan ratón. # 
2932 4-9 
Se alquila en 20 pesos en Bees. la casa Milagro n. 5 en la Yívora, oon sala, dos cuartos, en punto elevado y 
saludable, á media cuadra de la calzada, con un pozo 
de agua dulce Inagotable, en el 579 de dicha calzada está 
la llave y Dragones entre Manrlq ue y Campanario, car-
niceiía impondrán. 2963 4-9 
En $30 oro sa alquila la casa San Miguel 196 con sala, comedor con persianas, i hermosos cuartos y espa-
ciosa cocina: en el n. 190 está la llave y San Lizaro 184 
su dueño. 2939 4- 9 
S E A L Q U I L A N 
los harmosos altos de la gran casa Teniente Bey esqui-
na á Cuba, el todo 6 por divisiones: en los bajos infor-
maran. 2942 4-9 
Se alquilan en la calle del Obispo n. 25, esquina á Mer-caderes, unas posesiones altas propias para un estu-
dio de Letrado ó escritorio de comercio: por su ajuste en 
la misma Impondrán. 2926 4-9 
En casa de familia decente se alquilan dos magnífioas y espaciosas habitaciones altas, propias para un ma-
trimonio ó un oo to número de personas, Sonmuv fres-
cas y además baratas por sólo $10-50 ota. oro ambos sa-
lones, tiene agua aHalo y lagar arriba donde armar ana 
cocina: en Animas 112 informarán. 2895 4-7 
Se alquila la casa calle de los Mangos, Correa, Jesús del Monte n. 25: tiene sala, comedor y cinco cuartos, 
en precio módico: impondrán en la calzada núm. 366, 
frente á la iglesia. 2898 4-7 
Se a l q u i l a 
un gran salón con ventana á la calle á matrimonio sin 
bljjs ó nna señora que den buenas referencias. Jesús 
M*ríi 21 darán razón. 2890 6-7 
Se alquilan en el Yadado las oasas calle A números 10 y 12 con todas las comodidades para una larga f-mi-
lia: impondrán en el número 10. 2907 4 7 
Se alquila muy barata la casa calle del Morro número 52. es quina á Colon, para establecimiento, con plu-
ma de agua, cuatro cuartos ó accesorias que dan á la 
callo de Colon, buen comedor y demás servidumbres.— 
A l lado en el n rimero 54 impondrán. 
2899 4-7 
TTillegas 79, entre Obragita y Itamparilla.—Se alquilan 
V nn cuarto alto, la cociea y na cuarto contiguo á esta. 
2887 4-7 
En casa de nna familia particular se alquilan habita-ciones altas y bajas con balcón á la calle y con toda 
asistencia. Aguila 72 en&oSan Miguel y Keptnno. 
2901 4-7 
C u b a 4 6 
Sa alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con muebles ó sin ellos, en precios módicos. 
5871 4 7 
SE DAN E N A R N E N D A M I E N T O T E R R E N O S muy buenos para la crianza de ganados ou un sitio 
que tiene m4s de doscientas oabaheiíao de una hacieu 
da comunera cercado ISlnevitas.—Lealtad n? 161 entre 
R i na y Estrella, todos los dias de doce á cuatro déla 
tarde. 2900 4-7 
EN 25-50 CE. ORO 
se alquila la casa Suarez 58, coa sala, comedor 2 ven-
tanas cen persianas, 3 cuartos, agoa de Tentó, gas etc. 
E n la misma info'marán. 2882 47 
SN EL VEDADO 
se slqu'.la la hermosa y ventilada casi, calle A n . 10, en 
la misma y en Ccmptstela :S platería de Marurl impon 
drán. 2881 4 7 
Lamparilla 63 esqoiaa á Villegas, se alquilan habita-clones en el entresoe'o y principal con balcones & la 
calle muy frescos y amuebkdos á 18, '.'0 y 2S pasos bi-
lletes, otras con suelos de mármol con vista á la plaza 
del disto: en 17.peeo8 oro se alquila el zaguán. 
5901 4 7 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Sa alquilan á caballeros ó matrimonios. Bórnaza n. 60 
entre Teniente-Bey y Muralla. 28f 6 4 6 
Por tener que ausentarse su dueño se da en alguiler sumsmenta barata, la moderna y ventilada casa E s -
cobar 103, á una cuadra de la Reina, de cnatro ventanas 
y zaguau, ocho ámpilaa babitaoiories y dos más altas pa-
ra criados jardín, patio y traspatio, baño, inodoro y cua-
tro p^ias do agua, etc.: tn la misma impondrán. 
2836 4 6 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
E n casa de familia respetable se alquilan hermosas 
habitaciones altas, con safa para recibir y toda asisten-
cia á personas decentes, en precio muy módico Prado. 116. 
2832 4-6 
Se alquilan o araras las casas Rayo esquina á San Ni -colás en $10 blüttef; Gloria 62, de alto y bajo, en $28; 
Chavez 1, tntre Beina y Salud $50 Altos, ba'con á la 
ca'la, Bgido 95 en $25 btes : so^esoriss y cuartos de $17 
1?; Trocadero 24j Galiano 5; Norte 135; Lucen» 17; Oha-
ez 1'; Gloria 61 y 6°; todas con agua. Muralla 11'. 
2826 8-6 
Consulado 69. 
Se alquilan loa bajos. E n la misma informaran. 
28(8 8-6 
Se arrienda una finca de doa caballerías y media, por carretera bástala casa y produce de 8 á 10 pesos dia-
rios; buen vecindario y rodeada da cuatro pueblos. Da-
rán razón calle de Manrique número It-O. 
2b54 4-6 
En 2J onzas oro se alquila con armatoste la casa de es-qaina calle de Jasas María n? 83 esquina á Compos-
téla, la llave en el almacén de viveras del frente.—Ven 
2^ oí zas oro la núm. 80 d é l a oalIedelaM'-rofd, entre 
Compostela y Picota, la llave en frente n. 77, é impon-
drán Concepción n?40 esqaina & División, Gaanabaooa 
2858 4 6 
Se a l q u i l a 
la casa Gervasio 62 con sala, comedor corrido tres cuar-
tos, agua, patio, traspatio e*c. L a llave en frente. Nep-
tuno 45 informarán, 2862 4 6 
las casas accesorias D y E dé la casa calle de Crespo 
n9 1, contigua á los baños de Romaguera, en tres doblo-
nes oro cada una; impondrán. Cuban. 39 de 12 á 4 ó l a 
dustria núm. 128, á las demás horas. 
2814 4-5 
Se alquila la casa Trocadero n? 63 entra la calle de Crespo y la del Aguila, en 59} pesos oro, tiene seis 
cuartos bajos dos Idem altos muy espaciosos, con ceci-
na y lugar esousado, tiene sala, saleta, saleta de comer 
y cuarto baño, impondrán en la calle de la Perseveran-
cia n. 27 de 8 á 10 de la mañana y da 3 á 5 de la tarde. 
2797 4-5 
Se a l q u i l a 
la casa Cerro 673, de zaguán y con todas las comodida-
des, en precio 3.; onzas oro; en la misma impondrán. 
2791 4-5 
C A L A B A Z A R . 
Por la temporada se alquila ron muebles la casa-quin-
ta Mei celes n. 7 á veinte pasos del paradero. E n la mis-
ma informarán. 2792 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, tiene sala, comedor, dos cuartos, co 
ciña, patio y azotea, en $25 oro, la llave en la bodega de 
la esquina donde darán razón. 279'> 4 5 
Se alquilan en onza y media oro los bajos da la casa Campanario 146 esquina á Salud propios para eata-
bleoimiento por ser punto céntrico: en la carbonería está 
la llave é impondrán Luz 48. 2796 8 S 
¿¡e arrienda ó se vende una finca de 8 caballerías cer-
cadas de piedra, coa dií-tniones do piña. fábricas, 
aguada abundante, tren de almidón, muchos frutales y 
gran palmar, homo de cal y todo lo necesario: está á 9 
leguas de la Habana por ferrocarril. Maloja 2i de 6 á 8 
mañana y tarde. £9;0 4-10 
e alquila le casa caile da las Virtudes entre Amistad 
é Industria, n. 25, con sala cuatro hermosos cuartos, 
comedor, patio, traspatio, buena cocina, llave de agua, 
cañería de gas, sus puertas y persianas á la moderna, 
su último precio dos onzas oro: en el n. 53 está la llave y 
para el Inquilinato Piado 13. £999 4-10 
OJ O A L A GANGA.—Se alquila en el pueblo del Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
rezoa casa, calle de Espada, linda por el fondo con la 
Glorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nocidos por de Vento, tomándola por año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
2788 8 5 
SE A L Q U I L A — E n Jesús del Monte—calle de Ma-drid esquina á la del Marqués de la Torre n. 47, á una 
cuadra de la calzada una hermosa casa de manipostería 
y azotea con inmensas comodidades, se da muy barata 
y oon obligación por año se hace una rebaja. Impondrán 
calzada de San Lázaro 225. 2789 8 5 
Se a lqu i la 
la casa 14 San Nicolás: tiene tres cuartos bajos y uno 
alto, impondrán Santa Clara 22. 
2809 4-5 
V I R T U D E S 10. 
Se alquila nna hermosa sala con un gabinete y un 
cuarto alto, bien amueblados, cerca de los teatros y par-
ques, entrada á todas horas, precios módicos. 
2807 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café "San Rafael". San Rafael en-
tre Amistad y Aguila. 
2766 16-5 
O b r a p í a 89. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas y 
bsjas, oon servicio y llavin, á dos cuadras de los Par 
ques, á $11, $14 y $20 billetes. 
2801 4-5 
(¡J o alquila en $25 oro mensuales la oasa calle de las 
t3Animas n. 106; tiene sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y hermoso salón alto, en la bodega Inmediata está la 
llave é impondrán donde vive el dueño. 
2710 S 4 
Atención—Prado 110: se alquilan habitaciones altas y frescas, independientes, oon asistencia ó sin ella, en 
módico precio, en el mejor punto de esta capital, al lado 
del Círculo Habanero. Prado 110. 
2752 5-4 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitas, frescas y baratas habitaciones, al-
tas y bajas, para hombres solos y familias; mucha mora-
lidad y portero á todas horas. Amargura 51. 
2742 5 4 
Se a l q u i l a 
la casa calle Misión n? 13 esquina á Cienf aegos. In fon-
marán Aguila 187 frente al Mercado de Tacón. 
2736 9-4 
Se alquila la casa n1.' 6 da la calle de Curazao, inme-diata á la de Luz, en 25 pasos en oro mensuales: tiene 
sala, dos cuartos, comedor y cocina, teniendo el frente 
á la brisa y los cuartos al Norte, un pozo excelente con 
agua para lavar y caño á la cloaca para verter las agaas 
sacias. Informarán Muralla número 85. 
2714 5-4 
Sa alquilan hermosas habitaciones altas, con agua, co-cina y demás comodidades y su entrada indepen-
diente, en el ™ás módico precio: han de ser personas de 
órden y moralidad. Crespo 19, esquina á Colon. 
2741 5-4 
En 33 pasos biliates se arrienda la estancia de "San Francisco da Paula," situada en Arroyo Apolo, á 
dos cuadras del caseiío. Tiene buenas aguadas y cons-
ta do doa caballerías de tierra. Informarán Monte nú-
mero 80, por la mañana y por la tarde, 
2724 5-4 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . 
Calle de San Pedro núm. 2, esquina á O'Bailly. 
2550 11-28 
MISION 54 
ee alquila por años en mucho mésos de su alquiler á una 
buena familia: en el .*0 está la llave. 
2533 11 2gF 
T r o c a d e r o 17 
se alqull&n habitaciones altas amuebladas, oon asisten-
cia ó sin nlla. Precios módicos. 2142 17-19F 
S A N D I E G O D E L O S B A Ñ O S . 
HOTEL SARAT06A. 
D E P R I M E R A G L A S E . 
E l dueño de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, en la presente 
temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, esta hotel sa haca cargo da abonar todos los 
gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo en Paso Beal, oarraaga desda esta punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes consultasy papeletas del módico y 25 dias de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insignificante suma de $85 oro en primera y $60 en saganda. De este modo se evitan los abusos que se cometen 
con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, oalle de Zalueta esquina á Apodaoa. donde previo pago, se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 2515 15-28te 
O J O ! E N V E N T A R E A L UNA C A S A E N P U N . to céntrico, entre la Habana: con sala y onatro 
cuartos libre de gravámen. en $1600 oro, en magnifico 
estado con 7 varas de frente por 32 de fondo, para arre-
glar un asunto de familia, demás pormenores, Dragones 
29, fábrica de cigarros, L a Idea, de 7 á 12 de la mañana. 
2829 8-« 
F O N D A Y P O S A D A . 
Sa vende una en $930 billetes, eu buen punto, con to-
dos sus compromisos al día. Se puede calcular $40 dia-
rios. Gastos reducidos. Informarán Campanario n. 113, 
de 7 á 8 mañana y 4} á 7 tarde. 2865 4-6 
LA O O B C l l O S DE H A IDEA 
l i REALIZACION DB UN IDEAL. 
L a Compañía de Singar, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
oas hoy quo no se les puede pedir más, y para oonveucerso de lo que de-
cimos, no hay más qne verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabo más, y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, cocinas económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artíonloa. 
Invitamos cordlalmeute á las señoras á visitar nuestra oficina 
Sara Inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la • S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos los 
informes de sus mmausas ventolas sobre las conocidas á. quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z E H1M8E, O B I S P O 123. 
On. 597 312-2aM 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . 
HOTEL SAN LÜIS 
D E D . B A R T O L O M E S O T E L O . 
Este antiguo y acreditado eetablec ímiento ofrece c ó m o d í s y freacaa habitacioneB á 
sus constantes favorecedores, para la actual temporada de baños 
Sus precios módicop, el esmero en el servicio y la solicitud con que su fimliia, que 
ocupa parte de las localidades del Hotel, atiende á las familias que á é l acuden, lo hacen 
acreedor al favor que el publico le dispensa 
Por una persona que habite un cuarto interior, dos pesos oro. 
Por una persona en un cuarto preferente, dos pesos y medio oro. 
A las familias de tres personas ó m á s se les hará, una rebaja en sus precies. 
L o s departamentos 1, 2 y 3 y IR, 15 y 14, á precios OÍ nvencloaales. 
C n 312 8 10 
A v i s o a l P ú b l i c o . 
P a r a ev i tar abusos 
A G U A A P O M J T N A K I S 
se hace saber á los consumidores de l 
que l a t a n afamada 
se de ta l la en l a H a b a n a á, 6 0 centavos bi l le tes l a botel la. 
C ú i d e s e de las falsificaciones. 
THE APOLLIMáRIS COMPáNY 
Z t i t n i t e d 
19 Regewt S tree t 
l iOiidon. 
On 319 15 
E L 2 
COMPOSTELA 46, 
N I X . 
entre Obispo j Obrapía. 
K e a l l z a c í o i t de relojes , muebles y objetos de f a n t a s í a . 
E n relojes de oro hay de repetición, despertador y almanaque — R Ocjes de plata y 
de nikel con el calendario y tin ó", buenos y baratos. 
E n muebltía hay de todo para sala, cuvrto y cooiedcr, caoi íu i"e hierro j bronce, 
lámparas de cristal v bn nce, carp^tíio v pianos bíraiíaimo-v 
OOMFOSTEIaA 46, 11L 2° F] 
Se c o m p r a n y c a m b i a n muebles , piauos y obj- tos de fitota-
s i a e n c r i s t a l e r í a y m e t a l 
D E M A Q U I N A S DS OOSEH-
L a única casa ou toda la Isla do Cuba quo puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mnudo como verán por loa siguientes preoios: 
IÍA O K A N A M 8 R . I C A N X $10 B. 8 Í N G E R N. $40 B. Adeaitln laa magníUcsw 
loRAYOTOND. DO t lEH'f I C y la A M E R I C A N A N. T. Tatubioa bay R E M J M O -
r O N , N E W ISOíIS y W I L C O X y G I B B S barattaimas. Máquinas de mano 
B. Idem de ñ^ar á $5. E l qaa uiAs baraío vende en la Isla de Cuba. 
T * , O ' R E I O J Y 'J'4, entre Aguacate y Villegas.—Be acaban da rocibir máqul-
oas da poner elásticos y otra» nuevas para üapateroa. —JÍOSÍt « Í ^ I f i A I i S a i A^. 
VAH.E2!. 2311 20 •PG!1 
LA NUEVA VINA. 
Por no poderlo asistir su dueño sa vande en proporción 
este acreditado establecimiento. Aguila 104 esquina á 
Barcelona, donde informarán. 
2P08 4-5 
De maquinaria. 
S E V E N D E 
U maquinaria siguiente: una sierra Sin fin completa; 1 
grande sierra vertical, todo de Marro sin carro; una id. 
con su carro, toda completa para dividir tablas, tablo-
nes y cintas; una gran máquina da cortar, chapa y ma-
dera paia cajonería; una sierra círculos chica, 1 trans-
misión de 30 piés con sus poleas, chumaseraa y colgan-
tes para mover todos los aparatos; una rueda hidráulica 
de 6 piés por 12 id. diámetro oon su eje de transmisión, 
poleas y engranes, los cajones son de hierro y otras pie-
zas, por no extender el anuncio todo se da en 60 onzas 
oro, el dueño se hace cargo de armarla si se necesita. S. 
José esquina á San Francisco, Habana. £973 8 9 
E n m i l pesos oro. 
y Ubre de gravámen se vende la casa Esperanza núme-
ro 36 con sala, cernedor, tres cuartos, etc. E n Estóvez 
81 informarán. 2759 4-5 
SE VENDE 
una máquina de vapor de 15 caballos, 2 filtroa Taylor, 
un triturador, 300 repartidoras, nna gabeta de hierro, 
una bomba centrifugas, nn tacho de 4 bocoyes, un alam-
S E V E N D E 
la casa, calle Misión n. 13, esquina á Cienfuegos: impon-
drán Aguila 137, frente al Mercado de Tacón. 
273.S 8-4 
bique, madera dura, rejas para ventanas voleadas é infi-
nidad de piezai 
marán O'Kellly números 4' 
SE V E N D E UNA C A S A D E M A N I P O S T E R I A Y tejas, con sala, comedor y ooko cuartos, situada en la 
oalle del Aguila n. 329 entre las de Esperanza y Alcan-
tarilla: impondrán Cocos 49, de « á 10 de la mañana, 
Kegla. 2337 15-24F 
Do animales. 
tíE V E N D E V K M A G U I F I C O P O T R O , M O R O 
i3azul, de 30 meses y cerca de siete cuartas, propio pa-
ra silla. San Kicolás 202, de 7 á 10 mafiana y de 1 á 4 tar-
da: puede verse y tratar de su ajuste. 
2920 4-9 
Se vende 
una pareja de muías de cuatro años, maestras en el tiro, 
propias psr» un faetón 6 carro de cigarros. Se dan á 
prueba. Informarán Belascoain 25. 2S0C 8-0 
S E V E N D E 
un excelente caballo de monta, criollo, dorado, de cinco 
años oon siete cuartas y dos dedos de alzada. Picota 22 
esquina á Acosta. 2875 4 7 
A . V A L E R ! Y 
41 PRINCIPE ALFONSO 141 
G R A N D E P O S I T O 
D E T A P O N E S D E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y T A M A Ñ O S I M P O R T A D O S D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , D E S D E 
4 0 C T S . O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad en vinos recibidos directamente de los 
cosecheros. 
A Z U L E J O S de la mejor fábrica de Sevilla. Buena 
calidad y capriohosoa dibujos. 
C A R T U C H O S de papal de todos tamaños para en-
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finca, del major freacero 
da Sevilla. 
-PRINCIPE ALF0NS0-141 
H A B A N A . 
13-6Mz 
PO R NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E UN C A -ballo criollo, de pocos afios, color moro azul, de más 
de siete cuartas do alzada: pueda verse en el establo de 
carruages Aoosta esquina á Picota: tratarán de su ajus-
te San Ignacio esquina á Rióla, ferretería. 
2834 8-6 
U NA P A R E J A D £ C A B A L L O S C R I O L L O S D E cerca de siete y media cuartas, raza andaluza, maes-
tros v4 ó 5 aüos, color oscuro; de lo mejor conocido.— 
Dragones 42, establo. 2"98 4-5 
S E V E N D E UNA MÜLA 
maestra de tiro nueva, sana y sin resabio. Muralla nú-
m-cro 3t. 
2768 4-5 
M U Y B A R A T O . 
Sa vendo un precioso y ióven caballo andaluz, educado 
á la eltaoncuela: á todas horas T E N I E N T E - R E Y 3 5 
2082 26-18F 
A L A S P E R S O N A S D E G Ü S T O . 
Sa vende un bonito potro criollo de marcha y gualtra-
peo. cuatro y medio afios de edad, 7 cuartas de alzada, 
(o or moro-azul, sano y muy manso, de raza fica. E u la 
misma un faetón americano muy fuerte y barato. Ma-
ula n. 179 2609 8 2 
FAJAROS. OJO. 
Qae E l Colchonero se va y ántes deaea realizar S00 
canarios de pluma de seda 6 sean loa noruegos de color 
anaranjado, en sus^aulas de fantasía que cantan de dia 
y do noche; y también 500 de los celebrados hamburgne-
ssa que han ganado premio en 5 exposicionea por su can-
to de dia y dp noche, lea que sa expenden sumamente 
baratos; támbiu) baycanariaaparao'jhar en o:ia: 2 pe-
rrita^ ratonaras muy buenas: sn otra clase de pájaros la 
mar: una psjaierita para mesa da centro surtida de po-
jaros, qne vale 6 onzas oro y sa da por ménos de la mi-
tad: 2 grandes loru» de Alvarado; nn ainsonta que canta 
varias pieza'. Bn palomas do» palomares que tienen 
cataUnaa y o.ics de fresa, buchonas, rifefla» y otra infi-
nidad de palomas. 
O'REIIXIT NÜIWL 66, 
esquina á Aguacate. 
C o l c h o n e r í a y P a j a r e r í a . 
2687 5-3 
E n el Obtablo esquina á Tejía se halla un gran Btex 
americano que caben nueve personas coa comodidad 
paralo^ earii&val«8 v paseos, se v¿iida. ó se alquila: en 
el mii-ni) oncontrniáu un gran surtido de duquesas y 
un vis-a-vis preoioBo de dos fuelleH con muy humos 
cj liaros y nuevos fiases, telefono 1133. Jesús del Mon-
t-a número U: también se cambia una duquesa por un 
caballo americano quo e€a bL-ene, tanto eu venta como 
alquilado muv barato. 
2883 4-be 4-7 
U N T Í L B U K I 
muy cómodo con fuelle recrgido por los costados y de 
medio neo, con sus arrees se vende en 12 onzas pape' 
o ^zaia de la Keina 74. £943 4-9 
piezas de todas clases para maquinaria: ínfor-
""' y 51. 1874 26-13r 
Comestibles y bebidas 
141 
Droguería Y Perfumería 
C0N6BST0R 
P E R F E C C I O N A D O . 
Aparato de gimnasia médica, aprobado por Médicos 
sapientes de todos los países. 
liatema «erdaderamente oientífloo y por consiguiente 
seguro é inofensivo j w a curar la impotencia, derrames, 
vicios de conformación y desartollar los órganos geni-
tales. 
Si un órgano ó un miembro se hace funcionar y se e-
jeroita convenientemente, tanto más desarrollado esta-
rá, su fuerza y vigor ae aumentarán, máa activa será su 
nutrición y por oonsiguienta se acrecentará su energía. 
Esta es una ley fisiológica, que ya no es desconocida 
ni puesta en duda por nadie. 
Dirigirse á J . P. Deer—Perseverancia y Virtudes,— 
farmacia del Ldo. Luis Jorge,—Habana. 
2786 5 4 
REUMATISMOS. 
Con el uso de la Z A R Z A D E H E R N A N D E Z , se han 
curado centenares de enfermos, que dan fe de ello. 
No hay dia que no reciba la B O T I C A S A N T A ANA, 
plácemes por la bondad de tan precioso medicamento, 
de numerosas curas de escrófulas en el cuello, llagas en 
las piernas, herpes por todo el cuerpo. 
del Dr. M 
n X T T Í \ Q S 86 Ittitán con el B A L S A M O 
tAJLLUa. iS£B8ICO • 
TOS. 
He cura con el E S P S C T O R A N T E D E 
P O L I G A L A D B H E R N A N D E Z . 
Dolores reumáticos y otros los quita el B A L S A RIO 
S E D A N T E . 
G O N O R R E A . 
Y a sea catarral 6 sifilítica, con pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en ámbos casos todo se 
cura usando la poción 6 la pastabalsámic* ie Serr .ándei 
I 3 P Pídanse prospectos. 
Depósito: Botica S A N T A ANA, Biela68, Habana. 
2450 15-251" 
Miscelánea. 
i N U E V O m m m 
C A S A D E P R E S T A M O S . 
A C O S T A NUM. 4S. 
Juan Blanco, participa á sus amigos y al pública en 
general, haber abierto su establecimiento de Préstamos, 
en el que ajustará sus operaciones con la equidad que 
tiene acreditado en les años que lleva de práctico en 
este giro. 
Recibe en garantía, alhajas, muebles y ropas, cobran-
do un módico interés. Compra oro y plata, aai como 
también toda clase de prendas, las que se venderán á 
preoios sumamente baratos. 
A C O S T A NUM. 45 
EXPOSICION Ü51VERSAL DE PAMS ES 1855 
M e d a l l a d e 1* C l a s e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
D E GUILLIERMOND 
Jarabe lodado de u n grusto a g r a d a b l e y 
preferible á los Aceites de hígado de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites i o d a d o s , ^ ^ 
c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s de PecUo 
y para la medicina de los W í ñ o s . 
la Lyon, GUILLIERMOND, 11*. ealle de laPjruniilí. 
In París, Farmacia de B" BARRAL, i i , Boul" Beaumarchiis. 
E n l a Badana : J O S É S A R R A . 
C D U C M C I E R T A 
R A D T C A Í . 
l i a tratamiento medicinal Interno 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
T XA 
fox K i ICATOSO OUIATITO DXX, 
D* LATOUCSE 
P A R I S — 5 , oalle B a y a r d , • — P A R i t 
F é d i u e l folleto Inttruotíro, qtn tontUn» Inter*-
unte» detalles y numerosos estlmooloi reletlree á 
este tlttemsi curat/ro tío remedio* Internos. 
Otpadtarlo t a fa Habint : JOSt U R B A . 
Este 
POLVO 
da á la cara el 
h e r m o s o blanco 
Taporoso que hizo la 
r e p u t a c i ó n de las 
H e r m o s u r a s de l a a n t i g ü e d a d . 
J P a r i s , calle Rochechouart, 70. 
Depositario en la llábana : J O S £ S A X t R A . , 
A - e a h í t d e s a l i r ' á J L i i Z 
l a S E G U N D A E D I C I O N de l a 
D C f l U 
por el Dr 3?. i . X7. C^XTOSTO V Z Z 
Aumentada con un suplemento y la Vacunación 
carbunculosa según ¡os últimos trabajos de 
l _ . P A S X E I U R 
Compónese de tres partes principales : I . Formulario 
médico, conteniendo la Jescripciou de todos los medica-
mentos, SIÍS dosis, las enfermedades en que so emplean, 
y las mejores fórmulas. — I I . Compendio de las Agua* 
minerales de todos los países con 5 mapas balnearios. 
— I I I . Ifcmorial terajéulieo, ó Descripción abreviada de 
los síntomas y del tratamiento de las enfermedades, acom-
pañada de figuras explicativas. Un tomo en 8o, de 1,196 
páginas, con mas de 370 figuras intercaladas en el texto. 
DEL MISMO AUTOR 
S i c c i o n a r i o de IVEedlcina p o p u l a r , obra 
muy útil para las familias.— 2 Tomos eu 4o á 2 columnas, 
con mas de 1,700 páp. y 589 ñg. cn el texto. 
Se vende en la B o t i c a de J O S S SiLTiH-a, 
en la líabcíiia. calle Tenieale Rey, 41. 
E L I X I R T O N I C O \ 
L 
8-61 8-7d 
Procúrense una cajita de la acreditada FáSfá PECTORAL DEL 
DR áSDRBU DB BAECELONá; y ¿e )a quitaran al momento. 
A l tomar las primeras pastillas, empezaran á experimentar un 
gran alivio La tos va desapareciendo, el pscho y la garganta se 
suavizan y la expectoración se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. 
8e vendan en las mejores farmacias de España. Caja 2 pesetas 
Se alquila nna casa Fslgneras n, 2 (Carro) en nna on-za oro, acabada de reedificar, al ooat 
nía: impondrán Q-aUano 14, boiWa, 
2487 
i cue ñdo de Santove-
9-27 
L A S P E R S O N A S que elentan también A b f l l i O SOFOCACION, haüarán e n Jaa 
mlamaB farmácias los C I G A R R I L L O S BALSAMICOS y l o s P A P E L E S AZOADOS d e l mis 
mo autor, que lo calman en el acto y penuiten descansar a l asmático q u e r e v e privado 
de dormir — V é a n s e los opúaou'cs que se dan gratis. 
Depós i to central de estos medicamentos: Farmacia d e sn autor en Barcelona, y se 
hallarán también de venta en las principales farmacias de la Habana y demás poblaoJo-
nes de América . 20 £ 
M E R C E D 1 1 . 
Be alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 2555 9-2 
Se alquila la hermosa casa San Podro n. 6, esquina á gol, frente á la Machina. También se alquílala c»»a 
San Ignacio n. 19, entre Obrapia y Lamparilla: infor-
marán en Obrapia número 14 2115 17-19F 
Se alquila en Puentes Qrandes y á dos cuadras del pa-radero de la Oeiba, la casa del Procurador Castro, con 
comodidades para larga familia: en diobo pai adero está 
la llave v tratarán Galiano 19. 1¿82 28-13F 
Se alquila la oasa de tres pisos, calle de la Amargura n. 6, con buenos almacenes eu los bsjos y entresuelos 
y eomodidades para larga fazoilia en el piso principal: en 
el escritorio del frente está la llave y tratarán en Galia-
no número 19. 188i 28-13F 
S e a l q u i l a n 
los hermosos, cómodos y fresaos bajos de la oasa Cuba 
número 52, esquina á Empedrado: en los altos de Ja mis-
ma impondrán. 2365 12-24 
f f n ía oalle de Teniente-Rey 9, se alquilan grandes y -^ventilados almacenes indepsndientes para toda clase 
de mercancías y también uoa sala alta muy fresca para 
escritorios: en la misma tratarán de sus ajustes de las 
diez de la mafiana en adelante. 
26B1 9-3 
AV I S O - P A L . T A » l í I^A C A M - E » E A C O S T A n. 21 un baúl grande con la marca J . Casanova. 
conteniendo ropa de uso y papeles que solo sirven al 
dueño: al que lo ontregao ó de razón al portero de la 
misma será gratificado con .'0 pesos sin hacer averigua 
«iones. 2839 1-58 3-6d 
PE M D I D A — E N ¡LiA T A U Ü H O E L , » i íEL. P R E -sonte y en el camino del Vedado, ae ha extraviado 
un sortijon de oro con un rubí y dos brillantes. Se sn-
Í)lica á quien lo haya encontrado se sirva entregarlo en a calle de la Mtiralla n, 23. platería " E l Dedal de Oro" 
donde se le dará uoa gi'atifio<iclon superior al valor in-
tiínseno de la prenda á la persona que lo presente. 
?8U l-5a 3-6d 
Y ISTÁSLJáOIffilSNTOS. 
EW « 3 , 3 5 0 EM O B O S E VEMJOE l . A C A S A H A -bana 6, oon tres habitaciones grandes, sala, comedor 
y demás comodidades, iieno agua de Vento; y en $2,0CO 
)a de Tejadillo 30, con 2 hahitaoiones. sala, comedor, &. 
tiene agua: itiformarín Peña Pobres ?0 
S0C9 4-10 
S E A L Q U I L A 
un tren para cochea situado en la oalle de Marqués 
González esquina á Virtudes, con oabaUeiíza para se-
senta caballos, además tiene 16 cuartos y una aone»o-
ria: intormarán Concordia 149. 2635 16 3Mz 
C*e alquila una bonita cisa á dos cuadras del Parque 
>3del Tulipán, calle de Paigueras n. 17, con sala y ga-
binete, un alegre comedor y 4 cuartos corridos, cocina 
y demás servidumbre; en el n, 23 dé la misma calle im 
pondrán. 2697 7-3 
T e j a d i l l o 4 8 
Se alquilan los magníficos altos de la oasa Tejadillo 
n. 48, propios para familia numerosa: eu los bajos de la 
oasa impondrán. 2665 9 3 
Se a lqu i lan 
unos buenos almacenes propios rara tabaco en rama. 
Bemaza 32 impondrán. 2557 9 2 
Vedado, calla 5?, se alquilan dos oasas acabadas de reedificar números 14 y 16, oon cinco cuartos, bon'ta 
sala, cocina, algibe y demás comodidades: se dan en mó 
dico precio é informarán en Beina 82. 
2578 9 2 
Seslquiia barata la cas» Cerrada del Paseo número 21 casi esquina á Salud, con sala, comedor, cinco ousr 
tos, patio, traspatio y agua: la llave en el 22: informaran 
Rayo 23, de 7 á 10 do la mafiana ó Bmpsdrado 7. de 12 á 
2; el Ldo. Francisco Diego. 2776 5 5 
DE S D E E t . S A B A D O 27 D E F E B R E R O S E H A extraviado nn perrito ratonero, oon el pecho y patas 
amarillas; lleva nn collar de nikel con su candadito del 
mismo metal. Se gratificará á quien lo entiegue ódé ra-
zón de su paradero: Campanario n. 67. 
B015 4-10 
EL. Q O E S E H A V A E N C O N T R A D O DOS V A -lea uno de $291-66 ots. oro y otro de $143 en oro, hará 
el favor de entregarlos en Is oalle de Villegas n. 78 á D. 
Celedonio Caride, que se le gratificará. Fueron perdidos 
desde la Habana husta el paradero de la Ceiba 
3022 4-10 
PERDIDA. 
Sn el baile delCírcu'o Habanero, efectuado el sábado 
6 del coiritnte, se ha extraviado un alfiler i"e «efiora, de 
amatista y brillantes. 
Por ser un recuerdo do familia se agradecí rá BU deve 
luolon y será gratificado el que lo presente, Beluglo 2 
3029 4-10 
¡Perro Perdiguero! 
Falta uno dejde las 9 de la mafiana del 19 de febrero 
de raza pachón, color ceniciento mosqueado y manchas 
grandes color de chocolate oscuro. L a persona que de 
razón ó lo entregue Compostela 79 será gratificada ge 
neresamente, entiéndase que el perro es muy conocido 
y el quo lo oculte sufrirá las oonsetuenciap. 
3 H2971 2 9D 2 9A 
EN1-A N O C H E DE"J D O M I N G O tual 7 DELi A C ñái desde el Casino Español por la calle de Neptuno 
se ha extraviado en un coche un abanico de marfil de 
plumas de marabut y nn pañuelo de sefiora: s» gratifl 
cará generosamente por ser un recuerdo de familia al 
que presente dichas prendas, O'Rellly 29 D» LuisaGar-
nier. 294 0 4-9 
ENL.A T A R D E B B L . D O M I N t í O 1 S E UA E x -traviado de la Calzada de Galiano 37 úoa perrlta 
negra, ratonera, cuatro f jos y un lunar á cada isdo de 
la boca, las señas particulares se darán al que la pre 
«ente, gratificándose generosamenie y sin hace r aveii-
guaoiones, San Kicolás esquina á Animas, barbeiia 
2948 4-9 
PÉ R D I D A . — 8 E H A E X T R A V I A D O ETÍ D O . mingo por la noche en los alrededores de la Col'a de 
Sant Mus, calzada do Galiano, un pulso de plata de po o 
valor, formado do onadritos oon figuritas chinescaF; de-
seando encontrarlo por ser un recuerdo; en la calzada 
de San Lázaro n. 95 gratlfloovín al qne lo entregare. 
2929 í -8 
SE V E M D E UNA C A S A . CON S A L A , C O M E D O R , doa cuartos, patio, cecina y demás, suelo de Labtabal, 
de azotea, nueva y muy bonita: se da barata por necesi-
tarse el dinero: impondrán Damas 13, do 6 á 10 de la ma-
ñaña y de 4 en adelante por la tarde. 
9994 -10 
B A R A T I S I M A S . 
Las oasas Rayo n. 90; compuesta de sala, saleta, 4 es-
paciosos cuartos bajos y uno pequtño alto, cocina gran-
de, cuarto de baño, eto., agua de Vento y desagüe á la 
cloaca; y Amargura n. 80". coa sala, comedor, 2 cuartos 
altna y doa bajos, cocina, buen algibe, etc.; también se-
paradamente una accesoria de esta última indejpendien-
ts, por la calle de Aguacate. Está la llave de la primera 
en el n. 92 y las da las otras 2 en la bodega de Amargara 
esquina á Aguacate: iniorman en EgHo 2, frente á Riela 
2996 4.10 
»OE VESiíiK SÍJMAIHKKTS B A R A T A L A C A S A 
C?do nueva construcción, sita en la calle de la Zanja 
n 131, entre Hospital y Espada, la cual ea do manipos-
tería v azotea; en la mi;ma se trata del precio. 
3008 6-10 
Por necesitarse el dinero se vende muy barata una 
gran casa da vecindad con 58 habitaciones altas y bajas, 
acabada de fabricar, oon el año da gracia para la contri-
bución, con pisos artificiales y gran azotsa, propia para 
una fábrica de tabacos, ya está más de la mitad alquila-
da: informará su dueño Damas 13, de seis á diez d é l a 
mañan» v de cuatro en adelante por la tarde. 
J905 8-10 
R J i B A J A . — L A C A S A C U B A N ? 149 S E D A E N lo que habían ofrecido, $1,000 oro libres, 6 so vende 
á quien! se presente, tiene 10 vara de frente y doo ven-
tanas, mamposteria y tejas. Habana £11 impondrán. 
292? 4 9 
« E V E N D E L A C A S A C A L L E D E P E R E Z . N 9 
C e n Jesús del Monte á ménos de una cuadra de la es-
quina de Toyo, de tabla y teja, portal, saleta y un cnar-
tr: punto alto, fresco y saludable: se da en $1,000 billetes 
llores para el comprador: nalzada de Jesús del Monte 
n 110 darán razón 2916 4-9 
S E V E N D E 
una oasa oalle de Suarez n. 42, oon sala, saleta, tres cuar-
tea bajos y uno altí>: en la misma impondrán. 
29:3 4-9 
IM COMODA Y BARATA CASA 
en el mejor punto de la calle do la Zanja, se vande, de 
doa ventanas, zaguán, comedor, siete ouiitos, agua, her-
moso pati", hiño. Inodoro, toda da azotea y losa por ta-
bla, 12̂  varas frente por 47 varas da fondo. Se da $6,500 
oro, dtdaciendo del precio $i,000 oro de Capellanía im-
pnenta al 5 p § anua]: gana $51 ero Centro de Negocien, 
Obispo SO de 11 á 4. 2988 4-9 
B a r b e r o s . 
Por EO sar su dueño dal oficio y tener qne retirarse 
al campo, sa vande la acreditada barbería situada en la 
calzada drl Monte 59; e^ la miuma informarán. 
28«6 4 7 
On 297 4-7 
Estafas para ha-
cer esta nueva 
bebida carnava-
lesca. 
O B I S P O 123 . 
M o r r o 3 0 
Se vende nna duquesa y 5 caballos, todo bueno, vista 
hace fe. Pregunten por Gregorio Varona. 
2fG6 8 6 
O E V ü N D E UN F L A M A N T E P R I H C I P B A L 
Abarlo y otro de última moda, además 4 ñamante 
qaitrin«fl, proj ics para ol campo, anchos, con ausestri-
• .na de vaivén, jidemás sus arreos de pareja y trio de 
quitiin 6 para un caballo, todo ae da muy baratoi 
pondráa San JosóGG. 2T63 4-5 
MUV BAEÁTOS 
fe ven dea tres elegantes tílburls. Obrapía 61. 
2811 4-5 
PA K A P E R S O N A S D E G U S T O S E V E N D E UN sólido y elegante faetón, casi nuevo mny cóaiodoy 
qae puedo usarse para dos personas lo mismo quo para 
seis, por su mecanismo, y un perrito raza ioglesa, '•" 
forman Aguacate 1X1, de 4 á P. 
2756 4 5 
m A L A B A B T E R I A . B E L A S C O A I N 33 ,—SE ven 
» den arreos de carretón y para finca, á precio más ba 
r«.to que ninguna otro: también hay unos cuantos arreos 
do modio uso en mny buen estaio y otros de volante: 
también de medio uso completo de todo y monturas id 
Todo se da muy barato. 2700 8 3 
De muebles. 
L E A N C O N D E T E N C I O N . 
Uno de los mejores vestidores fino que ha costado 12 
onzas oro sa dá en 5; un buró con estante en $60 B;pelna-
dores 90 y $ 25 B ; un hermoso espejo de pruebas bara-
to; nn reloj de caja en $25 B ; un bonito escaparate de 
nnapaerta de espejo en $175 B.; de dos puertas en $125 
y $150B ; bufetes ministros de nogal nuevos á $90 B 
carpetas á 10, 20 y $10 B ; pianinos baratos; escaparates 
do loa que valen 93 y $100 en60B.; un juego á lo Luis 
X V I barato; otro de doble óralo en $150 B ¡ otro de Vle-
na barato; sillas, mecedores, camas. Jarreros y aparado-
res en Reina u. 2, frente A la Audiencia. 
3016 4-10 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A P A R A E U -ropa se venden todos los muebles de casa ya usados, 
sin reparar en precio. También se compran dos ó tres 
baúles mundos en buen estado. O'Reillv 44. 
i. 980 4-10 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . — S E V S N D E N juntas ó en detall varias puertas, ventanas, rejas de 
medio uso, cantos labrados y oerramentos, ladrillos, lo-
sas de San Miguel; todo barato, y 6,009 mil ladrillos nue-
vos: también una máquina de Singar legítima, nueva, en 
$35 B. Aguacate 12, bsps. 3014 4-10 
G A N G A . 
E u la Perla, Compostela 50, arañas de tres lacea á <0 
petos billete». 3C02 8-10 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N en el Vedado los muebles de la casa calle siete fsq ul-
na á dos. 291t 8-9 
S E V E N D E 
un juego do aala Luis X V de medio uso. Amargura nú-
mero 4, piso 29 Í937 4-9 
GA N G A — P R O C E D E N T E S D E UNA F A M I L I A que marchó para la Península, se venden varios 
muebles, entre cllcs un pianiDO francés casi nuevo.— 
Villegas n 81. agencia de mudadas. 
2888 4-7 
Ganga , 
E n la casa de préstamos L a Mina de Oro, Barnaza 11, 
se venden usa partida de guitarras malagueñas á pre-
oios baratísimos. 2893 4-7 
Cn 299 
casi regaladas, quedan muy pocas, 
preoios de fábrica. 
Obispo 123. 
4-7 
GANGA. UNA H E R M O S A CAMA D E B A H A N . das de niño 25 pesos, de personas $18, cameras á $*2, 
silas nuevas á $10 media docena, sillones $9 par, coche 
de mimbre. $5, palanganeros cuadrados á $2 50 ota. en la 
misma se doran y liorean camas, se compra hierro y ob-
jetos vifvios. Merced 75. 
2812 4-7 
BI L L A R . — S E V E N D E UNA M E S A C O N T O D O S sus utensilios en buen estado y se da muy barata por 
no poderla atender: á ver la mesa y el precio de la ver-
dad Comnostela esquina á Aoosta, confitería E l Coyme. 
2824 4-6 
U NA N E V E R A CON S U P I E D R A D E M A R M O L $'20 billetes, una cama de hierro con bastidor $ 25, nn 
par mamparas ál6, un ventilador $25, un aparato para 
enfriar el agua $12. un espejo grande $12 y varios ense-
res de café y bebidas, y aparntos elóotrioosy de foto-
grafía. Aguacate 56. 2Í61 4-6 
Se vende 
un juego de ruedas muv baratas, y una cómoda estante 
Neptuno 48 2f60 4-6 
SI E V E M D E l'N J U E G O D E C U A R T O D E P A L I -sandro; otro id de fresno: un juego de comedor de 
rosno: lámparas de cristal y otroa muebleá. También 
se vende la loza, cristaleiia, flores y avíos d e cocina.— 
Industria 144. 2802 4-5 
TENIENTE BEY 36, 
Por ausentarse una familia se vende un juego doble 
óvalo casi nuevo y otros muebles, frente al Caballo A n -
daluz: 2810 8-5 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A P A R A E L campo se venden varios muebles de poco uso, entre 
ellos un ajuar do sala á lo Luis X V esoultado, nn espejo 
medallón luna francesa, un peinador de señora francés 
de nogal y molduras doradas y negras, una caja dé hie-
rro tres cuerpos, francesa, del fabricante Verstaen, una 
lámpara cristal de tres luces, y dos oocuyeraa. cuadros, 
libros, etc., oalle 11 esquina á 18, Carmelo, frente á la 
estación del ferrocarril Urbano. 





Gran rebaja de precios de las 
célebres lámparas automáti-
cas Se venden por maj or y 
menor. Depósito de máquinas 
O B I S P O 133 . 
4-7 
A los señores Dentistas. 
Se les ofrece el insolub'e hueso Artificial de Betan-
oourt, qne sustituye al oro. para obturar las caries de 
los dientes. Aguacate 108 entre Teniente-Rey y Muralla. 
2729 15.4M 
Anuncios extranjeros. 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca dal inventor, 
siempre adjunta. 
REGISTRADO Vendajes úe todos los s í s íe ias . 
MEDIAS PARA V A R I C E S 
MIILERET, LE GONIDEC, Sucesor, Paris,49 .calle J.-J. Ronsscan 




% con QUINA y CACAO 
4 d e l X > r O - O S Z ^ L ^ X » 
^ da la Facultad de Medicina de Parla 
4? S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo género, 
* Por el Cacao, las Cáscaras de Naranjas amárgasete , 
•S que contiene, unidas ü la Quina. 
2 Es IfnTRimO. DIGESTIT0, ESTOMACAL, FEBRÍFUGO, 
* ASTI-NERV1CS0 c HKJÉflCO. 
J Burdeos (Pranch),J.LARHOOUE, Sucesor de Meure 
117, calle fioire-Dams y calle Saint-Bsprit, 37 
5 Depositario en la Habana : J O S Í i S^'R.'B.ft, 
Perfumería dei Mundo elegante 
D E L . E T T R E Z 
56 , R u é R l c h e r , 5 4 , 6 S 
CREACIOI P A R I S SÜEVI 
E 
SUAVIDAD 
C U o x a c e n . " t r a c i o x a 
CREMA QSMHEDIA 
J A B O N , E X T R A C T O 
A G U A de T O C A D O R \ 
P O L V O D E A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , R O M A D A y V I N A G R E 
- X • -
L a Perfumería OSMHÉDIA asegura á 
sus f I E L E S PUENTES 
gareaínd eterna j g¿z sis igual 
Depósitario en la Habana : J O S t ! S A K R A . 
CATARRO. OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las v ias re sp ira tor ias , se c a l m a n 
inmediatamente y se c u r a n usando los 




f y todas las afeccio-
nes nerviosas se c u r a n inmediatamente con, 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A 3 
del Dr G R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaio. — En l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É j C1. 
NEURALGIAS OPRESIONES i 
TOS, Kr a 98 % M K r a CURADOS 
CATARROS, CONSTIPADOS B u i i S M ^ B ^ g - F B A ^ ^ por ¡as CIGARILLOS ESPIC 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectorac ión y favorece las funciones de los Organos respiratorios. 
[Ex ig i r esta firma : J . ESPIG.) 
V e n t a por m a y o r J , í í S V i i ' . S S g , r u é I S s t i n í - L u z a r e , l ' n r i s . 
Depósitirios en ia Eal>ana : JOSE SARRA: — LOBE y C':. ^ G O N Z A L E Z . 
í 
En Casa d e t o d o s i o s P e i í u • 
d e F r a n c i a y d^u L -
a s y P e l u q u e r o s 
u i e r o 
£ o l v o d s ¿ k t r o z e spec ia l 
PHSFiRAIX) AL BISMUTO 
C S I K E i e s J E P ^ - s r , PERFUMISTA 
x - i x e r í e , l a E > a , i 3 ? S — I P J L J E c T S ¡ 
V I N O 08 S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobada por la Academia de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d e ^ p e r i e n c i a 
y de huen éx i to han demostrado la e f i c a c i a í u c o c t e s t a b i e de este v s s ro sea como a n t U ' 
p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar su reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e eu las I 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de S d e n s t r u a c i o n , I n a p e t e n c i a , D i g e s -
t iones d i f í c i l e s , E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , S e b l l i d a d causada por la edad ó por los escesos. I 
£síe V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones similares debe venderse á precios j 
un poco mas caros.— No se dé Importancia al precio á razón de la efícacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 r . te».t¿:€3-X_J iX*<3", 378, r u é S a i n t - H o n o r é . P A R I S 
Depós i tos en l a S a b a n a : J O S Í É : S J S L K i e A . ; — SLiOiaaÉs "32- o * . 
V I N O D E F R E 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A i 
fDarn» u t i m i l a b h j ' 
BBUkO T UCTOTOSTATO DB CU. JUTÜIUL5S 
E l V i n o D e i r e s n e tiene un sabor esquisito, y es e l 
único reconstituyente natural y completo. 
E s el mas precioso de los t ó n i c o s ; & su influjo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resú l tados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n i e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, ProTudot da los Hospitalei di Pañi, Autor di U Pancrsát lna > 
$ todas las ^armadas 
* • S a i 
a 9 o 5 3 
a ' s J i ? S i s 
i ! | ; Í l l 
l i l i 
h -
Km O 
^ s Zz. o i — 
o o Jco— « « 
ipil1 
E n l a H A B A N A : L O B f i * G«; M . J O H N S O N ; A . G O N Z A L E Z . 
B V E M I I K U N A M K S A D B B I L L A R CON T O -
doa au9 utensilios en buen estado; impondrán Merca-
do de Culón bodegalios Maragatos, casillas .20 y 21. 
2761 4 5 
ÍNDi O N. 35,—EN $3 ,750 O R O L I B R E S P A R A el vendedor, con sala, comedor y 5 cuartos, libre du 
todo gravámen. Informarán Campanario n. 113 de 7 á 8 
mañana y 4̂  á 6i tarde. 
2861 4-6 
SiS V E N D E 
un café con mesa de billar todo en buen estado, en un 
punto céntrico de esta p!aza por tener que ausentarse 
eu dufño: informarán café del Pasaje, vidriera. 
28!8 B-6 
m w m PIANOS m i ¡ . CURTÍS. 
A M I S T A D OO, E S Q U I N A A SAN J O S £ . 
Snest/anoredltado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavesu Se, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
1907 26-14r 
un escaparate de palisandro y un juego de comedor, de 
fresno. Calzada de las Delician n. 13, ó sea calzada nue-
va, Kegla. 2779 4-5 
• H O H o a o B o i i o 3 B o i B o « » a o B O B O H o a o i o a o B O i g o a o a i o H O E O i i o a o H o a o a o M < 
60 Años d@ tmon Hsitoll! 
J A R A B E J O H N S O N 
del 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fórmula del Profesor B R O U S S A I S 
Medicamento autor izado p o r el Gobierno F r a n c é s , ea vista de u n informe 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a d e M e d i c i n a , contra 
las E n f e t ' t n e d a d e s d e l C o r a m o t t , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de los J P n l s n o n e S f 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i c t t l f í c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de l a C i r c u l a c i ó n con tendencia á l a l í i d r o p e s i u , 
M r , J 'OHIXSOW lia obtenido, del OoHerno F r a n c é s , un privilegio exclusivo para la venta y l a 
preparación de este J a r a b e , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por u n a acta a u t é n t i c a , 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una é p o c a á otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, PAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
P a r a evi tar las Falsif icaciones e x í j a s e l a F i r m a T o b n s o n S O I S A R O , y sobre c a d a F r a s c o 
el Sello de G a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E K f Farmacéutico [antiguamente calle Perrée), actualmente, 1i2, calle de Turenne, P A R I S 
E n la. H a b a n a : J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a mas a p r e c i a d a . 
P s r í u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a y de l a C c r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG S A I N T - H O N O R É , 19 — P A R I S 
" V ó n c i e s e s n . t o d . a , a l a , a ^ p r i n c i g a - l e a g e r f - u . m . e r x a . a . . 
